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EFEKTIVITAS PROGRAM UNDERWARE RULE UNTUK 
MENINGKATKAN PENGETAHUAN ORANGTUA MENGENAI 
BAHAYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK 
 
Rizky Dewiyani Kalele 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau 
Abstrak 
 
Belakangan ini marak terjadi kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat.  
Ironisnya,  pelaku  tidak  hanya mengincar  para  korban  dewasa  saja,  namun  
juga  menjadikan  anak-anak yang  masih  tidak  tahu  apa-apa  menjadi  korban.  
Begitu besarnya peran orangtua, keluarga dan  lingkungan bagi  tumbuh  kembang  
seorang  anak. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat 
dan dampak besar yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut, maka perlu 
dilakukan suatu program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan seks 
yang berguna untuk melindungi diri anak dari bahaya kekerasan seksual. Salah 
satu program yang sesuai dengan karakteristik anak usia prasekolah adalah  
program underwear rule dimana anak diajak untuk belajar menghargai dan 
menjaga tubuh mereka terutama yang ditutupi pakaian dalam. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah program underwear rule efektif dalam 
meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai bahaya kekerasan seksual pada 
anak. Penelitian ini dilakukan pada orangtua wali murid TK Harapan Bunda 
menggunakan purposive sampling dengan subyek penelitian 6 orang kelompok 
eksperimen dan 6 orang kelompok kontrol. Alat pengumpul data yang digunakan 
berupa objective test yang terdiri dari 45 item. Tekhnik analisis data menggunakan 
Mann Whitney Test, penghitungan ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 
24.0 for windows. Berdasarkan analisis data penghitungan gain score pada 
kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh nilai taraf signifikansi p=0,004. Hasil 
penghitungan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata skor yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok 
eksperimen rerata skor pada saat pre-test 25,33 dan pada saat post-test 43,16 
mengalami peingkatan sebesar 17,83 setelah diberikan perlakuan. 
Kata Kunci : underware rule, orangtua, kekerasan seksual  
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THE EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM UNDERWARE RULE TO 
INCREASE PARENTAL KNOWLEDGE ABOUT THE DANGERS OF 
SEXUAL VIOLECE 
 
Rizky Dewiyani Kalele 
Faculty of Psychology  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
Abstract 
 
Later happened sexual assault that occurs in the community, ironic the 
perpetrators does not only eyeing the victims of the adult course, but also makes 
the child still don’t know what become victim. So the of important  of the role of a 
family and the environment for the development of the child. Look at the case of 
sexual violence on children continued to escalate and the impact of incurred as a 
result of the events. Then the need to do a prevention sexual assault program 
through sex education useful to protect themselves children of the dangers of 
sexual assault. One of the programs in accordance with the characteristics of 
children of preschool age is the program of the underware rule where children are 
invited to learn to respect and keep their body are mainly covered clothes in. This 
study aims to determine whether the program underware rule effective in 
increasing parental knowledge about the dangers of child sexual abuse. This 
research was conducted on the parents of students TK Harapan Bunda using the 
purposive sampling with the subjects of the study 6 experimental groups and 6 
control groups. Data collection tool used in the form of objective test consisting of 
45 items. Techniques of data analysis using the Mann-Whitney Test, the 
calculation is done with the help of program SPSS 24.0 for windows. Based on 
the analysis of data calculation of gain score in the experimental group and the 
control values obtained significance level of p=0,004. The results of this 
benchmark show that there are differences in mean score is significant between 
the experimental group and the control group. In the group of experiment the 
average score on the pre-test 25,33 and at the time of post-test is 43.16 experience 
increase of 17.83 after a given treatment. 
Keywords : underware rule, parenting, sexual violence 
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amirenem  158.3  susak  naudagnep  am s .takaray  iraD  halmuj  ,uti  abes n kay  414  
 
usak s em r pu a nak  usak s ke haj a nat  anak be br a is s rebis  .)moc.SAPMOK(  
 
Ka sus  de im  usak s idajret , unem r tu  wa lik  ke aut  IAPK  ,otnasuS  rak e an  
 
nagnudnilrep  kana  b kia  id  ,hamur  am s aray k ,ta  nupuam  halokes  hisam  tagnas  
 
amel h. igolonkeT“  nad  isamrofni  leb um hamar  ,kana  nakhab  urtsuj  kaynab  
 
kana  idaj  nabrok  ke natahaj  lauskes  anerak  l hame n ay  isaretil  em n anugg k na  
 
tni e nr e .t  nialeS  ,uti  usak s- susak  isutitsorp  malad  nagniraj  nakkujnunem  kana  
 
nires gka il  nakidajid  satidomok  utnu k kepe tn i gn na  e ”imonok  ka at  otnasuS  
 
.)moc.SAPMOK(
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itileneP  itamagnem  tad a- atad  ay ng alet h akrapapid n id  ah l nama  s mulebe n ay  
 
ianegnem  nasarekek  lauskes  adap  .kana  akaM  kadit  nareh  akij  ek k are san lauskes  
 
padahret  kana  nakapurem  anemonef  unug ng se  ay ng taas  ini  um l ia  .riacnem  
 
nakitkubiD  nagned  ad ta kitsitats  ay ng inem n takg  id  paites  hat nu n ay  suret  
 
lureb a gn  nad  aynpakgnuret  usak s- susak  nasarekek  lauskes  padahret  kana  id  
 
sa ut  sis i se nikam  rabenem  ,nauasirek  wahkek a rit a ,n  akhab n ke tukat an id  
 
hagnet  .takaraysam  
 
aB n kay  susak - susak  gnay  idajret  em n eg n ia  kadnit  nasarekek  s lauske  
 
y gna  nires g iapmujid  id  atireb  isivelet  ma nupu  narok  ,kinortkele  tukireb  
 
itilenep  pitugnem  aparebeb  susak  te .tiakr  isiloP  pakgnanem  ukalep  lifodep  
 
id  kawa nas  Ga gn  alasuM , Le gnetn  Ag gnu  aJ ag ka sr a, atrakaJ  nataleS  
 
amanreb  norkuS  .)13(  aiD  kukebid  anerak  m ilubacne  bo hac  ad n me agn j ira  
 
nabrok n ay  kutnu  taubreb  .musem  aratnemeS  uti  halas  utas  agraw  TR  ,10/70  
 
irdnI  )04(  ,nakatagnem  awitsirep  uti  lawareb  taas  aggnatet n ay  gnay  amanreb  
 
uN r lu  remem g iko  aud  acob h isinireb al AMD )4(  dan SA K 6( ) gnet ah 
 
nakukalem  nataubrep  la kay n ay  gnaro  asawed  id  naratalep  ur m ha n .ay  I irdn  
 
nem erang ,nak  se nial  MA D nad  ,KSA  hisam  ada  abrok n nial n ay  y gna  
 
laisinireb  GTB  ,)5(  LYN  ,)01(  AL  (5 ,)  nad  A YL  )5( . nabroK  nakub  ah n ay  
 
hacob  ikal -l ,ika  ipat  juga acob h naupmerep  ya gn  k are p reb m nia  id  kos- ok nas  
 
pe .ukal  nabroK  id  an mac  kutnu  kadit  helob  atirecreb  em n eg n ia  ep r nataub  
 
tajeb  gnay  nakukalid  ,ukalep  nabrok  irebid  gnau  0002.pR  aggnih  0005.pR  
 
helo  ukalep  putut kutnu  tulum  (S .)moc.SWENODNI
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adloP  orteM  ayaJ  pakgnugnem  nrop ogr ifa  kana  id  hawab  rumu  aiv  
 
gnirajej  laisos  koobecaf  “ laiciffO  L ylo  s’ydnaC  +81 ”. iulaleM  purg  egapsnaf  
 
,tubesret  arap  ukalep  nakrabeynem  etnok n-ko netn  ifargonrop  ed n nag  kejbo  
 
kana - kana  hawabid  um .ru  purG  te tubesr  id k alole  helo  tapme  orang ukalep  
 
gnay  taas  ini  hadus  etid nakpat  iagabes  ret san akg  d na  id  .nahat  iraD  tapme  
 
gnaro  gnasret k ,a  ekid t iuha  aud  asret ngka eb r aman  M Ba lurhc  lU um saila  
 
nawaW  saila  alronS x ( )52  ad n FD  saila  T-Day ( ,)71  nakukalem  nasarekek  
 
lauskes  tikides n ay  21  kana  id  ab w ha  ,rumu  p isilo  halet  em n ig d ne fit i isak  8 
 
nabrok  id  aratna n .ay  
 
kadiT  ah n ay  nakukalem  arekek s na  s ,lauske  dek uan ay  juga makerem  oediv  
 
taas  nakukalem  iska n ay  uti  ulal  nakigabmem n ay  adapek  arap  me bm er. eM re ak  
 
aguj  t gnubagre  ed n nag  purg  lifodep  nagniraj  ni t ,lanoisanre  y na g ilas ng treb u ak r 
 
onrop netnok g kana ifar - d( rumu hawab id kana e )moc.swenkit  
 
Pene itil  uj ga apadnem t nak  ka sus  ke rek asan se lausk  y gna  dajret i id  
 
urabnakeP  irad  halas  as tu naroK  kinortkele  sapmoK  ,ubaR  31  rebmetpeS  .7102  
 
tarapA  kesloP  tikuB  Ra ay  em n namag k na  PP  )02( , aw r ag  abuK ng Ra ay  iS ak uluH  
 
Ka rak uaiR ,rapmaK netapub e hret nalubacnep nakukalem agudid an a halmujes pad  
 
awsis  NDS  961  ,urabnakeP  .uaiR  sudoM  adumep  ini  halada  nagned  preb ura- up ra 
 
tupmejnem  .awsis  haleteS  ,uti  adumep  nadabreb  suruk  uti  nakukalem  nataubrep  
 
sa alisu  adapek  .nabrok  adumeP“  ubesret t amaid n nak  helo  p ara  rug u ad n ujes m hal  
 
ilaw  dirum  NDS  961  anerak  did u ag  m ilubacne  is s .aw  ukaleP  PP tapmes  di ikah mi 
 
”assam  pacu  K alape  gnadiB  uH m sa  adloP  ,uaiR  sebmoK  rutnuG  Ar oy  ojeT  ubaR  
 
.)9/31(
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malaD  beb e par a k susa  s gnire  atik  m edne ngar awhab  ukalep  b utige  hadum  
 
nakukalem  nasarekek  s lauske  ret h pada  .kana  akereM  nakukalem  nakkadnit  
 
tubesret  hab k na  n siray  apnat  onep l naka  d na  at ua  rep l awa n na  tikides p .nu  iD  
 
arebeb pa susak  atik  ju ag  asib  iuhategnem  anamiagab  as ng p ukale  ed n nag  m hadu  
 
nakukalem  ek k nasare  uata  ahecelep n lauskes  han ay  ed n ag n ladom  nimi g- imi ng 
 
nupuata haipur rabmel aparebeb  nanakam  ad gnadeS .nagnir l ma  napahat  gnihsinif , 
 
ukalep  ulales  ihaduynem  nataubrep n ay  nagned  s tikide  namacna  gnay  adakret ng 
 
c gnuredne  ok n ,loy  epes r it  kadit  irebid  gnau  ajaj n ,igal  uata  kadit  kajaid  b niamre  
 
al g .i  
 
sudoM  nahecelep  lauskes  nikames  magareb  nad  .hena  laH - lah  gnay  kat  
 
agudret  tapad  ret j .ida  nialeS  naujamek  igolonket  nad  gnaruk n ay  ep n nauhateg  
 
autgnaro  malad  husagnem  nad  kididnem  il,aynkana n nagnukg  luagrep an aguj  
 
nep idajnem y nbabe y .a  
 
nasarekeK  lauskes  adap  kana  t tubesre  pmem un iay  d kapma  ay ng eb s ra  
 
malad  alrebek n nagnusg  napudihek  an .ka  nasarekeK  lauskes  te tubesr  tapad  
 
naktabikagnem  ,nasamecek  ukalirep  ,fiserga  arap ,dion  ag n augg n serts s acsap  
 
,amuart  ed p ,iser  inem n takg k na  naabocrep  bu hun  ,irid  ag n naugg  di taisos i ,f  
 
hadner n ay  naagrahgnep  ,irid  ughalaynep n naa  ,tabo  nakasurek  nad  ikasek t na  adap  
 
nagro  ,nimalek  ukalirep  lauskes  em n apmiy n ,g  natukatek  ap da eses o gnar  uata  
 
,tapmet  ggnag u na  ,rudit  ,iserga  kiranem  ,irid  isasitamos  atres  nurunem n ay  ajrenik  
 
ninamusuK malad ( irtsamarP halokes id gty .)3102 ,sa  
 
segruB s nad  mortsmloH  malad(  ,hahciloS  102 3) em n tubey  tabika  p naasokre  
 
iagabes  epar  amuart  sy emordn  gnay  aggnem m nakrab  ada n ay  aud  esaf  iskaer
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nabrok  padahret  ,naasokrep  utiay  esaf  tuka  nad  saf e er or .isasinag  esaF  tuka  
 
tid a dn ai dengan nidajret ya isasinagrosid  y gna  tupilem i capmi t aer c snoit  
 
 :aynlasim( kcohs , asar  kadit  crep a ay  padahret  apa ay ng te )idajr  nad  iskaer  kitamos  
 
:aynlasim(  amuart  ,)kisif  esaf  tuka  d tapa  te idajr  arebeb pa maj  mas p ia  aparebeb  
 
uggnim  haletes  ret j aynida  .naasokrep  aF se isasinagroer  hibel  atiakreb n nagned  
 
sesorp  akgnaj  gnajnap  irad  nahaburep  ga ay  pudih  nad  ag n naugg  kinork  gnaj ka 
 
gnajnap  epes itr  asar  tukat  nad  ipmim  kurub  y na g em ngh .iutna  A tabik - tabika  
 
abes lanekid tubesret g .DSTP kutneb ia  
 
gnadnU - gnadnu  .oN  32  nuhaT  002 2 gnatneT  nagnudnilreP  kanA  se arac  
 
saget  macnagnem  ukalep  kadnit  anadip  nasarekek  lauskes  padahret  kana  nagned  
 
anadip  ilap gn  ab n kay  R .p  00,000.000.003  nad  gnilap  tikides  6.pR 0 .00,000.000.  
 
,numaN  naruta  mukuh  tubesret  haloes  kadit  taubmem  tukat  uata  arej  arap  ,ukalep  
 
nakhab  k eke r nasa  s ske u la  ahret d pa  kana  nec d gnure  inem n takg  d ira  ta nuh  ek  
 
uhat n. akiteK  isaluger  ti kad  igal  m aubme t tukat  arap  p ukale  uata  ay ng s arake ng 
 
nires g rotaderp“ tubesid  nagnudnilrep ,”lauskes  h muku  ay ng muleb  kahipreb  luteb  
 
adap  ,nabrok  agabmel  p nakididne  ay ng hadus  ti kad  igal  nama  b nakha  nagned  
 
lebal  amaga  ,nupilakes  akam  atik  es b iaga  aro n autg  h sura  s rada  halini  taas n ay  
 
na adapek inid kajes skes nakididnep nakirebmem ak-ana tik k a. 
 
kididneP an kes s turunem  Ga ihsw  d( a mal  imalsI ya ,h  102 6) ada hal  
 
nairebmep  nauhategnep  gnay  raneb  nad  em n aynnakpaiy  kutnu  isatpadareb  araces  
 
kiab  nagned  akis p- kis ap lauskes  id  asam  de nap  napudihek n .ay  ebmeP r nai  
 
nauhategnep  ini  em n nakbabey  s aroese ng pmem e helor  urdnecek n nag  logis y na g 
 
halasam padahret raneb - sam a d lauskes hal a r n e .iskudorp
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enoredlaC  m nakatagne  ,awhab  ay ng uskamid d ed n ag n akididnep n skes  
 
halada  arajalep n kutnu  naktaugnem  napudihek  ,agraulek  kutnu  unem m nakhub  
 
namahamep  irid  ad n no amr  ahret d pa  ,irid  utnu k abmegnem n nakg  k me a aupm n- 
 
naupmamek  isasilaisosreb  nagned  gnaro  nial  araces  es h ta  nad  kutnu  me nugnabm  
 
gnuggnat  bawaj  lauskes  nad  .laisos  kadiT  aynah  eb satabr  adap  ukalirep  nagnubuh  
 
skes  ipatet  em n ay n kg ut ah l- lah  nial  es p itre  narep  p air  nad  atinaw  malad  
 
,takaraysam  nagnubuh  p air - atinaw  d mala  agrep u ,nal  narep  a ay h- ubi  ad n kana - 
 
raulek malad kana g pA malad( a r .)5102 ,aili  
 
aralC  otnawsirK  (d mala   ,ailirpA )5102  em n atag k na  ,awhab  nakididnep  s ske  
 
kutnu  kana  es h sura n ay  s hadu  ialumid  jes ak isu a nid i, nakhab  um l ia  aisu  0-5 nuhat  
 
asam(  .)atilab  tapeT n ay  ialumid  taas  aisu  kana  3-4 ,nuhat  erak na adap  aisu  ini  
 
kana  hadus  asib  kalem u nak  isakinumok  aud  hara  nad  pad ta  itregnem  ianegnem  
 
rem hubut nagro e ep naktujnalid alup tapad nad ak g etni hubut nagro nalane rna .l  
 
araysaM k ta  areb n agg p na  awhab  akididnep n se sk  uti  paggnaid  t uba  d na  
 
adapek nakirebid satnap muleb  an ka  adap skes halasam nakaracibmeM .licek  kana  
 
gnamem  t kadi  hadum . numaN  em n ag j akra n nakididnep  skes  ap da an ka  surah  
 
nakirebid  raga  an ka  adit k halas  alem ngk ha  ad l ma  pudih n .ay  atureT ma id  are  
 
isasilabolg  ini  kana  tapad  nagned  hadum n ay  kagnem s se  tenretni  ed n ag n gdag et 
 
y .ikilim ai gna  
 
iraD  lisah  naitilenep  PK A ,I  07  nesrep  oran autg  muleb  upmam  sagnem uh 
 
kana  akerem  nagned  m anuggne k na  edotem  ay ng oc c ko  den nag  namaz  s arake n .g  
 
araC  husa  gnay  di nakanug  ,autgnaro  ah n ay  men nilay  apa ay ng rem e ak  ad p ta  
 
akitek  ,licek  nat pa irajalepmem  ahaburep n z .nama  rotkaF  nial  ay ng idajnem
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babeynep  apagnem  natahajek  lauskes  id  aisenodnI  takgninem  babesid k na  helo  
 
nagnurednecek  autgnaro  kididnem  kana  ah n ay  be isatneiror  nakididnep  ak .kimeda  
 
nakuB  nakididnep  latnem  nad  nalaosrep  laisos  gnay  ipadahid  kana n .ay  06  nesrep  
 
autgnaro  id  aisenodnI  aynah  anem n nakay  nalaosrep  aka d kime  itrepes  ,ialin  
 
takgnirep  id  .salek  aH n ay  03  nesrep  ya gn  anem n nakay  nalaosrep  laisos  ,akerem  
 
laos  ,iboh  rep m nahalasa  ed n nag  ,namet  tats us aidem  sos i ,la  b kha an laos  
 
APK( iskudorper I.c .)mo  
 
rohlekniF  em n bey tu k na  AS  ( lauxeS  esubA ) idajret  halas  utas n ay  k era na 
 
kana  kadit  ilakebid  nakididnep  skes  gnay  kuc up kutnu  ignudnilem  irid n ay  d ira  
 
arap  ep l uka  ahajek t na  .lauskes  gnaruK n ay  nauhategnep  kana  ianegnem  ASK  
 
nasarekeK(  lauskeS  )kanA  me akapur n alas h s uta  sidnok i ay ng em n ey b nakba  
 
aynidajret  ASK  omarP n ,o  .)4102(  oraD  ju ag  me nakhabman  an ka -an ka  ikilimem  
 
tikides  nauhategnep  ianegnem  nasarekek  skes u ,la  nakhab  nikgnum  em n paggnag  
 
 lah utaus nakapurem lauskes nahutnes awhab y na g .)4102 ,onomarP( satnap  
 
halaS  utas  jut nau  itnep ngn ay  nakididnep  skes  p ada  an ka  aisu  inid  ad hala  
 
agajnem  natahesek  but uhn ay  d ira  aro ng- aro ng ay ng b tainre  kurub  pada .kana  
 
likaW  autek  PK AI suS a otn  naksagenem  ed n nag  auhategnep n atnet ng es k ,s  kana  
 
upmam  ,kalonem  ,radnihgnem  em n udag  k adape  o ar ng ret d take  akij  ada es s aroe ng 
 
y .)6102 ,aicitsuJ malad( irasikzeR lauskes natahajek nakkadnit nakukalem gna  
 
tahileM  susak  nasarekek  lauskes  adap  kana  gnay  suret  gninem k ta  nad  
 
kapmad  seb ar ay ng naklubmitid  tabika  itsirep wa ,tubesret  am ka ulrep  d nakukali  
 
s utau  margorp  ep n nahagec  kek e nasar  s lauske  iulalem  nakididnep  es ks ay ng 
 
anugreb  utnu k ignudnilem  irid  kana  d ira  b ha a ay  ke nasarek  s .lauske  halaS  utas
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margorp  gnay  s iause  nagned  kitsiretkarak  kana  aisu  halokesarp  utiay  ianegnem  
 
eynapmak  raewrednu  rule anamid  kana  ajaid k kutnu  rajaleb  ahgnem r iag  nad  
 
agajnem  hubut  akerem  amaturet  ay ng ipututid  ap k naia  ,malad  ab h aw  a aer  idabirp  
 
id  hubut n ay  b tafisre  irp b ida  aggnihes  an ka  nareb i atakreb  kadit  k akite  ro a gn  nial  
 
kadneh  em n hutney  at ua  ,tahilem  nad  k akite  akerem  imem l ki i halasam  ta au ti kad  
 
namayn  nagned  hubut  uata  aera  idabirp n ,ay  akam  kana  surah  aracibreb  nagned  
 
gnaro  asawed  gnay  id p cre a .ay  agiT  pisnirp  ini  iauses  ed n nag  p ekre m nagnab  
 
lauskes  kana  aisu  4-6 at h nu  aggnihes  ialinid  tapet  igab  kutnu  em n rajag nak  snirp ip 
 
raewrednu  selur  adapek  kana  iagabes  lakeb  ad l ma  ignudnilem  irid  irad  hab a ay  
 
rekek a nukgnil id lauskes nas g tikes na a .r  
 
haubeS  isasinagro  mek a naaisun  irad  orE pa, ehT  licnuoC  fo  poruE e racneg  
 
nakkalaggnem  nu d ewre ar lur e. laH  ini  kid a aner k na  id  aporE  ret d tapa  ad ta awhab  
 
ratikes  utas  d ira  amil  anak- kana  m idajne  abrok n p ecele h na  ad n kek e asar n s .lauske  
 
susaK  ini  idajret  adap  ana k- ,kana  kat  p ilude  sinej  nimalek n ,ay  anraw  k tilu n ,ay  
 
salek  laisos n ,ay  ,aynamaga  nupuata  asam n .ay  P ukale n ay  s iridne  sib a idaj  aro n  g  
 
gnay  halet  id k lane  ,taked  aro ng gnisa , upuata n amases  ana k- kana . aneraK  uti  
 
isakinumok  ay ng kiab  aratna  gnaro  aut  nad  kana  tutap  se ulal  ekid m gnab k .na  
 
babeS  nagned  adan ay  ,naakubretek  gnaro  aut  asib  uhat  apa  gnay  ades ng imalaid  
 
nkana y b nad a nukud nakirebmem asi g nab kutnu na g .)moc.htlaehkited( tik  
 
margorP  raewrednu  lur e ini  ialum  id  nakkareg  id  aisenodnI  kajes  sak us 
 
arekek s na  s lauske  ay ng t idajre  id  okeS l ha  J atraka  tnI e lanoitanr  loohcS  rebeb a ap  
 
nuhat  gnay  .ulal  tukireB  silunep  pituk  irad  oK nar  kinortkele  adnep p ta  p golokis  
 
ianegnem  margorp  ret s tube  nakrajagneM"  uti  ( erawrednu  lur e) aguj  .gnitnep
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aY ng rajagnem k na  tnet u aro ng aut n ay , ak rena isutitsni  amatrep  gab i an ka  nak  
 
raulek g na y .a  ,haN  nagnudnilrep  b iga  kana  k na  amatu n ay  irad  aro ng aynaut  
 
ridnes i. lokisp atak ",ilakebid kutnu ulrep idaJ og kana  nad  ,ajamer  E einf  In ,einaird  
 
cnibreb taas ,iSP.M ang .)moc.htlaehkited( )4102/4/51( asaleS ,htlaeHkited nagned  
 
itileneP  hilimem  tapmet  naitilenep  id  KT  naparaH  adnuB  ay ng isakolreb  id  
 
alaj n .itkaB  itileneP  aguj  anem n nakay  aparebeb  atrep n naay  iulalem  nasep  
 
ppastahw  adapek  nimda  KT  .tubesret  itileneP  anem n nakay  hakapa  p re han  ada  
 
susak  asarekek n lauskes  ay ng dajret i id  KT  te ,tubesr  nimda  awajnem b ti kad  ada 
 
ipat  id  nakumet  arebeb pa susak  ial nn .ay  susaK  amatrep  sa ta  maj  taharitsi  awsis  
 
KT  nad  isidnok n ay  igal  ipes  nakbabesid  rug u- urug  kaynab  gnay  kadit  adareb  id  
 
anerak halokes  mem bawa aparebeb  sis wa kutnu  abmol  .sikulem  gnaroes adA  ikal - 
 
ikal  gnay  arikrepid k na  aisureb  agit  nahulup  uhat n gnem ug n naka  rotom  eb r eh n it  id  
 
ipmas gnabreg n ,halokes g  ikal - ikal  tubesret  mem p naktahilre  tala  ek l nima  id  naped  
 
awsis - iwsis  lah  ini  taubmem  awsis - iwsis  kairet  nad  liggnamem  guru turunem  
 
 ipatet ilak utas gnusgnalreb kadit ini naidajek nimda irad nasalejnep be .ilak apareb  
 
susaK  audek  id  nakumet  ikalel  hurap  ayab  ay ng ires ng akitahrepmem n wsis a- 
 
iwsis  irad  gnabreg  gnipmas  sa ta  gek i nata  r ane n ,g  hena nya sa ta  id  at n ay  iracnem  
 
rep tubesret ikalel apa naulrepek ada nad apais g b i eg jas uti a. 
 
iraD  eb b are pa asam l ha  y gna  halet  ep n itile  nakrapap  tubesret  p itilene  kiratret  
 
kutnu  itilenem  anegnem i sativitkefe  pro marg  raewrednu  lur e kutnu  m takgnine k na  
 
auhategnep n tgnaro ua ianegnem  ab ha ay  k sareke an skes u la  adap  ana k id  KT  
 
Hara  nap B .adnu
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B. uR m  nasu M halasa  
 
ileneP nait  ini  naka  m bawajne  p asamre l naha  d ira  f anemone  ay ng ka an 
 
takgnaid  helo  silunep  gnay  halet  nakgnautid  lad am ratal  akaleb ng ,halasam  akam  
 
nep malad halasam nasumur e itil a  ini n ada :hal  
 
hakapA  rp o marg  rednu w rae  selur  fitkefe  malad  takgninem k na  ep n eg t ha u na  
 
naro g nem aut g ahab iane y ?kana adap lauskes nasarekek a  
 
C.  naujuT P naitilene  
 
nakrasadreB  nasumur  halasam  ,sataid  akam  naujut  naitilenep  ay ng ak na  
 
nnabawaj iracid y :halada ini naitilenep malad a  
 
utnU k gnem e iuhat  fe e sativitk  orp gram raewrednu  elur s malad  
 
naktakgninem  nauhategnep  tgnaro ua egnem n ia  hab aya asarekek n kes s lau  adap  
 
ana .k  
 
D. K P nailsae ene naitil  
 
Pene itil  nem e nakum  bebera ap  pene itil an kret a ti  gnem enai margorp  
 
raewrednu  elur  kiab  uti  lanruj  ,haimli  s ispirk  nupuam  .siseht  lanruJ  haimli  
 
ijakgnem  ianegnem  margorP“  raewrednU  uR le kutnu  hagecneM  nasarekeK  
 
lauskeS  adap  kanA  isU a ”iniD  ay ng silutid  helo  siR ty J icitsu a nuhat  6102  malad  
 
lanruj  haimli  ini  isireb  naijak  nad  asahabmep n egnem n ia  margorp  raewrednu  
 
elur s lah  tubesret  apureb  nasalejnep  tnet ang dnep i nakid  skes  kutnu  kana  aisu  nid i, 
 
nasalejnep  ianegnem  margorp  raewrednu  selur  nad  arac  em n rajag k na  p margor  
 
 raewrednu r  adap selu a .kan  
 
itileneP  sisilanagnem  naamasrep  nad  p ebre d naa  irad  lanruj  haimli  ay ng 
 
silutid  helo  siR ty J .aicitsu  itileneP  em nakumen  naamasrep  malad  pe len iti na
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tubesret  dek uan ay  me ikilim  naamasek  naujut  lah  ini  tahilid  irad  margorp  
 
dnu e wr e ra  elur s ya gn  jnem a id  pa udn an naro g aut  nad  p kididne  da mal  
 
nakrajagnem  akididnep n skes  adap  .kana  argorP m gnay  bid e nakir  dnu e wr e ra  
 
r selu  ini  nakhadumem  autgnaro  kutnu  akubmem  naaracibmep  skes  ed n nag  kana  
 
raga  kana  tapad  agajnem  irid n ay  da ir  kalep u- ep l uka  natahajek  .lauskes  rgorP am 
 
raewrednu  selur  nakparahgnem  kana  tapad  agajnem  aynirid  d ira  aro ng-o ar ng 
 
y gna  inreb at agajnem  keseha nat  lauskes  agar anak dit ak nakukalem  
 
nep y uskes nagnapmi a .l  
 
lanruJ  imli ah et r tubes  nah ya ksilunem an k pesno  oet r siti  nem g iane  
 
su kana skes nakididnep i nad inid a  rp o  marg nu de elur erawr  . neP e jnem itil e ksal an 
 
naadebrep  ratna  a audek  p lene i nait  tubeset  aratnaid n :ay  ju lanr  haimli  ret seb tu  kadit  
 
naksalejnem  araces  liated  gnatnet  kapmad  ek ker nasa  lauskes  ap da kana , lanruj  
 
haimli  kadit  naksalejnem  apa  gnay  idajnem  babeynep  t idajre n ay  k nasareke  
 
p lauskes ada ana .k  
 
ispirkS  ay ng abmem h sa  em n aneg i erawrednu  elur  jreb ludu  narabmaG“  
 
takgniT  nauhategneP  autgnarO  T atne ng margorP  erawrednU  uR les malad  
 
nahagecneP  nasarekeK  lauskeS  adaP  kanA  aisU  ”halokesarP  gnay  tid u sil  helo  
 
anirbaS  alibaslaS  nuhat  .7102  naitileneP  ini  uggnem n naka  otem de uk a tn i .fitat  
 
De sk r fitpi  gned an 107 re dnops en nakanuggnem  isoprup ve nilpmas g atad  
 
nednopser  helorepid  anuggnem k na  .renoisiuk  kinhkeT  sisilana  atad  nakanuggnem  
 
sisilana  .tairavinu  isaH l naitilenep  nakkujnunem  awhab  es b rase  38  o ar n autg  
 
)%6,77(  ikilimem  nauhategnep  ,kiab  12  ro na autg  l nia n ay  6,91( %) reb penge nauhat  
 
pukuc  nad  3 autgnaro  )%8,2(  gnay  ikilimem  nauhategnep  uk ran .g  Pene itil
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nakumenem  naamasrep  irad  ispirks  ay ng utid l si  helo  anirbaS  alibaslaS  utiay  
 
itilenep  aguj  uggnem nak na  kejbus  o ar n autg  ay ng ikilimem  kana  isu a pra es ko hal  
 
nad  rukugnem  ep n ateg h nau  oran .autg  reP b naade  nakumetid  da ir  segi edotem  
 
 edotem nakanuggnem itilenep naitilenep e epsk r mi e .n  
 
itileneP  tapad  kiranem  nalupmisek  irad  b aparebe  ep n le iti na  id  sata  ab ki  
 
lanruj  ,haimli  ,ispirks  muleb  ada  ay ng em n ugg n naka  em t edo  nemirepske  malad  
 
naktakgninem  nauhategnep  aro n tg ua em n ianeg  ayahab  k eke r nasa  s lauske  iulalem  
 
margorp  raewrednu  ur le, irad  ep n nalibmag  lepmas  aumes n ay  nakanuggnem  
 
kejbus  .autgnaro  naadebreP  es l ayntujna  ep nel iti  kadit  ah n ay  nakanuggnem  
 
nakididnep  es sk  kutnu  kana  ah n ay  den nag  rp o marg  raewrednu  elur  itilenep ,ipatet  
 
nem a a nakididnep iulalem lauskes nakididnep nakhabm g  ama I .mals  
 
itileneP  nakhabmanem  nakididnep  skes  alad m malsI  id  erak n naka  skes  
 
halada  nahutubek  as isa  ay ng kadit  ad p ta  nakhasipid  irad  udihek p na  ,aisunam  
 
babes  nagned  do or n ag n skes  ini  aisunam  d tapa  aksurenem n urutek n na n .ay  ikseM  
 
,utigeb  unemep h na  ret h pada  nahutubek  skes  uti  iridnes  nakhutubmem  aruta n- 
 
naruta  d na  mron a- amron  ay ng alej s raga  kadit  naksumurejnem  aisunam  haraek  
 
nep y napmi nag - nep y .nagnapmi  helO  anerak  ,uti  malsI  halet  nakirebmem  naruta  
 
nad  nahara  apek da aisunam  malad  halasam  skes u la  .tubesret  laH  ini  anerak  sI l ma  
 
adnamem ng awhab  es k satilaus  nakapurem  s hala  utas  ,kepsa  b nakha  kepsa  
 
pet e gnitn  alad m .napudihek  B abre g ia  ruta an ukuh m ti u s iridne  ha sur  
 
ntujnales isareneg ek isareneg utas irad nakiapmasid nad nakisasilaisosid y malad ,a  
 
lah  halini  nakulrepid  p nakididne  skes  uata  ay ng ires ng tubesid  xes  ed .noitacu
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nakididneP  skes  gnitnep  kutnu  hagecnem  saib  dan aphalasek h nama  an ka  te padahr  
 
se es uti sk n .irid  
 
E.  taafnaM Pene naitil  
 
naitileneP  ini  tapad  nakirebmem  taafnam  gnay  tafisreb  sitiroet  nad  tafisreb  
 
pra .sitk  taafnaM  sitiroet  gnay  tapad  nakirebid  ol he  naitilenep  ini  halada  iagabes  
 
be :tukir  
 
1. ayakrepmeM  iroet  m ne g iane  rp o marg  aewrednu r selur  nad  b ha a ay  ekek r nasa  
 
p lauskes ada ana .k  
 
2. saulrepmeM  gnadib  naitilenep  egnem n ia  margorp  raewrednu  elur s uret t ama  
 
malad  lah  ktakgninem an nauhategnep  ab ig  gnaro  aut  em n ianeg  ek ker nasa  
 
se .lausk  
 
aratnemeS  ,uti  aafnam t sitkarp  y na g ad p ta  id b nakire  ol he  ep n naitile  i in  
 
abes halada ga :tukireb i  
 
1. igaB  kahip  halokes  kutnu  nakaideynem  la nanay  apureb  margorp  raewrednu  
 
elur s iagabes  utaus  margorp  nakididnep  gnay  da tap  ignudnilem  atresep  kidid  
 
.lauskes natahajek ukalep irad  
 
2. gaB i kejbus  naitilenep  nakparahid  nakirebmem  isamrofni  se nial  adapek  
 
kana n ay  aguj  adapek  gnaro - gnaro  id  es k gnilile nya s itrepe  ulek a agr  am u nup  
 
naker  ajrek n ay  egnem n ia  rp o arg m raewrednu  selur  nad  ab ha ay  k nasareke  
 
se .lausk  
 
3. igaB  p itilene  tujnales n ,ay  ep n le naiti  ini  arahid p nak  ad p ta  idajnem  isnerefer  
 
nsusuhk y  naitilenep a y  margorp nagned natiakreb gna lur raewrednu es. 
  
 
 
 
BAB  II  
 
AL NDA AS N IROET  
 
A. P p lauskeS nasarekeK ayahaB ianegnem autgnarO nauhategne a kanA ad  
 
1. P nauhategne  
 
a. P  naitregne P nauhategne  
 
egneP t nauha  halada  alages  utauses  gnay  id k hate ui naiadnapek  uata  s age la 
 
utauses  ay ng uhatekid i naanekreb  ed n nag  ma at  narajalep  ,IBBK(  2 .)210  
 
nauhategneP  at ua  onk w egdel  rawzA  )6102(  nakapurem  ta far  mok p isnete  
 
hadneret  uata  level  naupmamek  fitingok  ay ng gnilap  s anahrede  ay ng adap  
 
rasad n ay  tapad  nakkujnutid  helo  oeses rang ed n nag  k mame p nau  bawajnem  
 
tia em-a ti em gnay  anem nakayn  net tang kaf at - atkaf  ,mumu  alitsi h- ,halitsi  
 
nurdnecek ,rutkurts ,pisnirp g nnial nad isakifisalk ,na ya. 
 
egneP t nauha  halada  iagabreb  alajeg  ay ng etid m iu  nad  helorepid  am nus ai  
 
iulalem  namalagnep  ni d are  dumhaM  102( 0 .)  naarednigneP  te tubesr  em l iula  
 
nap aisunam aredni ac  ay i ednep,natahilgnep ut n amuicnep ,narag n nad asar ,  abar  
 
nawaW iridnes nagned  ( )0102  . ada nauhategneP l hat isidnok irad lisah ha  u y na g 
 
naka  idajret  haletes  gnaroeses  nakukalem  ep n ig n naared  padahret  utaus  o .kejb  
 
naarednigneP  idajret  m lale iu  acnap  ni d are  m ,aisuna  utiay  : ep n ,natahilg  
 
,naragnednep  ,namuicnep  asar  nad  .abar  naigabeS  raseb  ep n eg t nauha  sunam ia 
 
.)4102( ojomdaotoN agnilet nad atam iulalem helorep id  
 
aparebeB  ep n naitreg  d satai  itilenep  em n ag m lib  upmisek l na  ianegnem  
 
nauhategnep , ep n nauhateg  halada  sesorp  naumenep  isamrofni  gnay  tapadid  
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helo  acnap  aredni  gnay  naidumek  isamrofni  uti  gnires  ekreb n naa  ed n nag  atam  
 
pe jal ara .n  
 
.b  tingoK natakgniT i  f P nauhategne  
 
turuneM  ojomdaotoN  (2 ep )410 n hateg u na  uata  k fitingo  rem up naka  adnit k na  
 
,gnaroeses  malad  lah  ni i ep n hateg u na  ay ng men pukac  ad l ma  niamod  ko fiting  
 
nupmem y nit 6 ia g :utiay natak  
 
1. Ta ( uh k won ) 
 
uhaT  nakitraid  iagabes  ignem n tag  su ua  iretam  y na g halet  id p irajale  
 
nmulebes y .a  kusamreT  auhategnep n gnit k ta  ini  halada  m igne ng ta  mek b ila  
 
( er c lla ) utaus  gnay  kifiseps  irad  hurules  nahab  ay ng epid l iraja  at ua  
 
agnasgnar n ay ng t hale  d ,amireti  helo  es b ba  uti  lah  ini  apurem k na  it ngk ta  
 
 nauhategnep y na g r gnilap e ,hadn  
 
2. meM aha ( im neherpmoC s noi ) 
 
imahameM  akitraid n iagabes  taus u aupmamek n nu t ku  ksalejnem an 
 
araces  raneb  gnatnet  keybo  gnay  iuhatekid  nad  tapad  isaterpretnignem k na  
 
iretam  ret s tube  se arac  b .rane  gnarO  ay ng halet  mahap  ret h ada p kejbo  uata  
 
iretam  surah  tapad  ,naksalejnem  em n tubey k na  ,hotnoc  em n ,naklupmiy  
 
d naklamarem  kejbo padahret ayniagabes na y .irajalepid gna  
 
3.  isakilpA ( noitacilpA  ) 
 
isakilpA  nakitraid  bes a iag  k naupmame  utnu k uggnem n naka  am t ire  
 
gnay  halet  id p irajale  pada isautis  ata u isidnok  ranebes n ay . isakilpA  id  si in  
 
tapad  nakitraid  es b iaga  isakilpa  uata  ep n anugg an ukuh m- ,mukuh  ,sumur  
 
niagabes nad ,pisnirp ,edotem y  isautis uata sketnok malad a y na g .nial
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4. nA a  ( sisil lanA y  sis ) 
 
sisilanA  halada  su uta  k naupmame  kutnu  nakrabajnem  m ireta  at ua  
 
utaus  kejbo  ek  d mala  k enopmo n- ,nenopmok  et t ipa  hisam  id  alad m as tu 
 
rutkurts  inagro s ,isa  nad  hisam  ada  natiak n ay  satu amas  .nial  Ke upmam an 
 
a sisilan  ini  dapat dilihat irad  pe gn g nu aa n tak a ek r ,aj  se itrep  dapat 
 
ggnem a abm rkan aubmem( t ab gan), debmem aka ,n  khasimem a ,n  
 
niagabes nad nakkopmolegnem ya. 
 
5. ( sisetniS Sy htn sise ) 
 
sisetniS  kujnunem  adapek  utaus  naupmamek  un kut  nakkatelem  uata  
 
gnubuhgnem k na  naigab - naigab  id  malad  utaus  kutneb  nahurulesek  ay ng 
 
,urab  ed n nag  k ata  nial  s sisetni  halada  utaus  ek m naupma  kutnu  em n nusuy  
 
of r lum a is  ba ur  irad  isalumrof - isalumrof  ya gn  ada, nlasim ya ad p ta  
 
,nusuynem  tapad  ,nakanacnerem  d tapa  m ire n akg s ,nak  apad t em n iausey k ,na  
 
niagabes nad y nasumur uata iroet utaus padahret ,a -  nasumur y .ada halet gna  
 
6. vE a  isaul (Ev noitaula ) 
 
saulavE i ini  be kr a ti an de gn an ke upmam an utnu k lem a kuk an 
 
ifitsuj isak  uata  ialinep an ahret d pa  utaus  m ta e ir  uata  bo j .ke  ineP l naia  
 
akrasadid n dap a taus u k airetir  ay ng akutnetid n s ,iridne  ata u em n anugg kan 
 
airetirk -  airetirk y na g .ada halet  
 
c. P  ispodA sesor P  ukalire P nauhategne  
 
namalagnep irad aneraK  ret naitilenep nad ny ata  p ukalire  ay ng id d nakrasa  
 
helo  nauhategnep  naka  l hibe  al n egg ng irad p ada  ukalirep  ay ng kadit  id s irada  
 
elo h pe gn e uhat a ,n  P naitilene  oR g sre  alad( m otoN a ,ojomd  )4102
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nakpakgnugnem  awhab  mulebes  aro ng dagnem o isp  ukalirep  urab  epreb( r ukali  
 
,)urab  d mala  irid  gnaro  tubesret  idajret  sesorp  gnay  ,naturureb  ay ng tubesid  
 
AI  ,ATE y :utia  
 
1. ssenerawA  ,)naradasek(  anamid  gnaro  ret s tube  iradaynem  malad  itra  
 
hret uluhad hibelret iuhategnem ada kejbo( sulumits p ). 
 
2. tseretnI  asarem(  )kiratret  padahret  ulumits s uata  kejbo  .tubesret  inisiD  pakis  
 
lum hadus kejbus a .lubmit i  
 
3. noitaulavE  gnabminem( - )gnabmin  padahret  ab ik nad  kadit n ay  sulumits  
 
nirid igab tubesret ya  . r pakis itrareb ini laH e b hibel hadus nednops a al ki g .i  
 
4. airT l, anamid  kejbus  m ialu  abocnem  lem uka k na  utauses  s iause  ed ngan 
 
,nauhategnep  ,naradasek  nad  pakis n ay  terh pada  sulumits  ,ojomdaotoN  
 
.)4102(  
 
5. noitpodA , anamid  kejbus  halet  reb p ukalire  ba ur  s iause  ed n ag n ep n hateg u ,na  
 
npakis nad ,naradasek y .sulumits padahret a  
 
.d  P  narukugne P nauhategne  
 
narukugneP  ep n nauhateg  tapad  nakukalid  nagned  aracnawaw  uata  tekgna  
 
gnay  m ane n nakay  gnatnet  isi  iretam  gnay  naka  rukuid  irad  kejbus  enep l naiti  
 
uata  .nednopser  namaladeK  egnep t nauha  ay ng nigni  atik  iuhatek  uata  atik  ruku  
 
kgnit nagned nakiauses atik tapad nata - nit g .)4102( ojomtaotoN sataid natak  
 
e. F rotka - eM gnay rotkaF m egneP ihuragnep t nauha  
 
turuneM  kuL m na  )8002(  ada  eb b are pa rotkaf  y na g epmem nga ihur  
 
 ,nauhategnep y :utia
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1. rumU  
 
akakumegneM n awhab  nikam  t au  rumu  es s aroe ng am ka orp ses- orp s se  
 
krep nagnabme  latnem n ay  matreb b ha  ,kiab  naka  ipatet  adap  rumu  netret t ,u  
 
habmatreb n sesorp ay  eces kadit ini latnem nagnabmekrep p ta  tek i ak  rumureb  
 
nasaleb  nuhat . Da ay  tagni  s oese rang uti  alas h utas n ay  epid n ihurag  ol he  
 
umu r. iraD  u aiar n ini  akam  ad p ta  klupmisid na  b awha  b habmatre n ay  um ru  
 
tapad  huragnepreb  adap  nahabmatrep  egnep t nauha  ay ng helorepid  ividni du 
 
,tubesret  aka n ipatet  adap  umu r- rumu  te utnetr  uata  gnalejnem  aisu  lan tuj  
 
naupmamek  d mala  me amiren  at ua  ignem n tag  utaus  ep n nauhateg  ak na  
 
ukreb ar ng. 
 
2. I tn ile ge isn  
 
letnI i isneg  nakitraid  iagabes  utaus  naupmamek  kutnu  rajaleb  nad  
 
rikipreb  tsba r ka  anug  akiauseynem n irid  araces  latnem  malad  sautis i bar .u  
 
isnegiletnI  urem p naka  halas  utas  rotkaf  ay ng ihuragnepmem  lisah  irad  
 
.rajaleb sesorp  negiletnI si igab  ses gnaroe  urem p naka  halas  utas  ladom  kutnu  
 
rikipreb  nad  ognem l ha  iagabreb  isamrofni  araces  te ar r ha  se aggnih  ai  
 
nem g nil iasau g gnuk a .n  
 
siweL  nosidaM  T namre  malad(  aW h ,inuy  2 )510  sinifednem i nak  
 
isnegiletni  es b iaga  k naupmame  es s aroe ng kutnu  rikifreb  araces  ba rts a .k  
 
draddoG  malad(  aW hyu in , )5102  nakisinifednem  ni t isnegile  igabes  it n takg  
 
naupmamek  ep n namalag  gnaroeses  kutnu  em n nakiaseley  alasam h-m lasa ah 
 
gnay  ipadahid  nad  kutnu  isapisitnagnem  am s ala h- asam l ha  ay ng naka  
 
natad g. nagneD  ,naikimed  tapad  aklupmisid n awhab  isnegiletni  pmamek u na
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aroeses ng kutnu  rikifreb  nad  em n iaseley k na  halasam  anamid  isnegiletni  irad  
 
nit padahret alup huragnepreb naka gnaroeses g .nauhategnep tak  
 
3. L ni g nuk g na  
 
L ni g nuk gan em r pu akan sa hal  sa ut  otkaf r ya gn  gnepmem a ihur  
 
tegnep nauha  gnaroeses . nagnukgniL  nakirebmem  ep n hurag  p atre ma b iga  
 
aroeses n ,g  anamid  gnaroeses  tapad  rajalepmem  hal- lah  ay ng kiab  nad  ju ag  
 
lah - lah  gnay  kurub  gnutnagret  ap da is f ta  molek p ko n ay , aD l ma  ukgnil n nag  
 
gnaroeses  aka n epmem r helo  ep n alag m na  ay ng naka  eb epr n ag r hu  ap da c ara  
 
reb f roeses riki ang. 
 
4. aduB laisoS ya 
 
laisoS  ayadub  iaynupmem  pen hurag  ap da ep n eg t nauha  s aroese n .g  
 
gnaroeseS  helorepmem  utaus  naayadubek  ad l ma  nagnubuh n ay  nagned  
 
gnaro  ,nial  anerak  buh u nagn  ini  es s aroe ng men ag l ima  utaus  sesorp  eb laj ra  
 
lorepmem nad e us h a gnep ut e .nauhat  
 
5. kididneP an 
 
nakididneP  halada  aus tu gek i nata  ata u sesorp  ajalebmep r na  kutnu  
 
nakgnabmegnem  uata  m gnine k nakta  pmamek uan utnetret  ihes n agg  s sa a nar  
 
pe nakididn  ti u dapat be idr ri se .iridn  Tin takg  pe kididn an urut t alup  
 
nakutnenem  hadum  uata  aynkadit  es s aroe ng pareynem  nad  em m imaha  
 
pe uhategn an ya gn  rem e ak  lorep e ,h  pa ad  nmumu ya nikames  gnit gi 
 
p alup kiab nikam gnaroeses nakididnep eng nnauhate y .a
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6. I mrofn a is  
 
In isamrof  naka  nakirebmem  ep n hurag  ap da ep n eg t auha n se aroes n .g  
 
nupikseM  aroeses ng m ikilime  nakididnep  ay ng hadner  et t ipa  ji ak  ai  
 
naktapadnem  isamrofni  ay ng kiab  irad  reb b aga i aidem  lasim nya ivelet s ,i  
 
,oidar  uata  tarus  ,rabak  akam  lah  uti  naka  d tapa  m takgnine k na  ep n eg t ha u na  
 
oeses ar ng. 
 
7. neP g la a nam  
 
agneP namal  nakapurem  urug  ay ng .kiabret  hatapeP  tubesret  d tapa  
 
aid r kit an awhab  namalagnep  purem akan su rebm  uhategnep an uata  
 
namalagnep  uti  utaus  arac  helorepmem  ek b narane  .nuhategnep  helO  babes  
 
uti , nep gala nam  dabirp i up n dapat id g nakanu  gabes ai apu ya nu t ku  
 
helorepmem  .nauhategnep  laH  ini  nakukalid  nagned  arac  em n ug la gn  
 
namalagnep ilabmek  akhacemem malad helorepid gnay n alasamrep h na  gnay  
 
dap ipadahid a sam a .ulal  
 
f.  takgniT airetirK P nauhategne  
 
turuneM  otnukirA  )0102(  nauhategnep  gnaroeses  tapad  iuhatekid  nad  
 
 alaks nagned nakisatserpretniid y  ,fitatilauk tafisreb gna y :utia  
 
 .1 aB ki  rP lisaH : e 67 isatnes - %001  
 
 .2 ukuC p rP lisaH : e 65 isatnes - %57  
 
 .3 ruK a gn  H : a rP lis e %65 > isatnes
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2. K lauskeS nasareke  
 
a. nasarekeK naitregneP  lauskeS  
 
kutnU  lorepmem he  naitregnep  ay ng hibel  ej l ,sa  id  hawab  ini  pitukid  
 
rebeb apa :isinifed  
 
1. turuneM  isimoK  nagnudnilreP  ,kanA  isinifed  arekek s na  halada  se alag  
 
kutneb  nakadnit  padahret  kana  ay ng eb r tabika  lubmit n ay  p naatiredne  aces ra 
 
kisif , latnem , se ,lausk  ,sikip  e isom no al dan pene tnal aran amret s ku  
 
)6002( tiariS tabatram nakhadnerem nad naaskamep  
 
2. samO turuneM  )0002(  apurem nasarekek k pakis uata nakadnit utaus na  ay ng 
 
nakukalid  ed n nag  aujut n utnetret  s aggnihe  d tapa  igurem k na  aro ng ial n ab ik 
 
uam kisif kutneb malad pu .sikisp n  
 
3. malaD  ,IBBK  eK“ k are s ”na  nakitraid  iagabes  nataubrep  aroeses ng ay ng 
 
nakbabeynem  aredic  uata  aynitam  aro ng .nial  nagneD  ,naikimed  ek k are s na  
 
nakapurem  dujuw  nataubrep  gnay  hibel  b tafisre  kisif  gnay  m naktabikagne  
 
rusnu atres tikas ,tacac ,akul  .naaskap apureb halada nakitahrepid ulrep gnay  
 
nakrasadreB  aparebeb  isinifed  id  sata  ep n itile  tapad  em n naklupmiy  
 
ratna ,nasarekek gnatnet naitregnep a abes naktabilem nial g :tukireb ia  
 
a. nadA y .nabrok nad ukalep a  
 
b. n nakadnit apureB y sadimitnignem ,ata naroeses nasabebek i g. 
 
c. naktabikagneM  naatirednep  ab gi nabrok  s arace  ,kisif  latnem , ,sikisp  
 
tnalenep ara etam nupuam n r .i  
 
Se lausk  berasal irad  ka at  se sk  ya gn  aynitra  pe br e naad  oloib g si  
 
naupmerep  nad  ikal -l ika  gnires  tubesid  ed n nag  sinej  nimalek  orudbA( fu  malad
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wuH a ,hadi  1102 ). ilauskeS t sa  ada hal  arac - ac ar  gnaroeses  dnem a naktap  
 
nasaupek  malad  em n lay u nakr  nagnorod  aynlauskes  nagned  arac  gnay  lamron  ( 
 
lidahS y 6891 , ). 
 
lauxeS  suba e halada  tes i pa  nataubrep  ay ng b ure pa kamep s naa  ubuh n nag  
 
,lauskes  p naaskame  nagnubuh  sek laus  ed n nag  arac  kadit  rajaw  d na  uata  t kadi  
 
,iakusid  naaskamep  nagnubuh  skes u la  nagned  gnaro  nial  kutnu  naujut  lisremok  
 
tgninamusuK malad( harearuH utnetret naujut uata nad y .)3102 ,sa  
 
halaS  utas  ketkarp  se sk  gnay  ialinid  em nyi gnapm  halada  b kutne  
 
nasarekek  .lauskes  aynitrA  ketkarp  ubuh n nag  s lauske  ay ng akukalid n nagned  
 
arac - arac  ,nasarekek  nagnatnetreb  nagned  araja n nad  alin i- ialin  amaga  s atre  
 
raggnalem  mukuh  gnay  .ukalreb  arekeK s na  nakkujnutid  kutnu  nakitkubmem  
 
awhab  p ukale n ay  em m ikili  ,nataukek  kiab  fi kis  nupuam  .kisifnon  Dan 
 
nataukek n ay  tapad  nakidajid  tala  kutnu  nakukalem  hasu a- ahasu  tahaj n ay  .uti  
 
ludbA  dihaW  nad  dammahuM  nafrI  em m gnadna  hab wa nasarekek  s lauske  
 
halitsi nakapurem  ay n a fitaived lauskes ukalirep adap kujnunem g h uat ub nagnu  
 
nem gnay lauskes y .)8002 ,naloggniaN malad( dammahuM nad ludbA gnapmi  
 
J ida  tapad  naklupmisid  awhab  ep n naitreg  ek k nasare  lauskes  me nakapur  
 
arac  gnaroeses  kutnu  naktapadnem  pek u nasa  lauskes  ed n nag  arac  ay ng 
 
nem y napmi g. araC  gnay  gnapmiynem  ni i nakduskamid  nagned  nakkadnit  gnay  
 
,askamem  kadit  ,rajaw  em nya naktik  igab  ko nabr  atres  b netre tan nag  d nagne  
 
ialin nad naraja - tres amaga ialin a  mukuh raggnalem y na g .ukalreb
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.b  P  lauskeS nasarekeK naitregne P kanA ada  
 
nasarekeK  s lauske  te amatur  rep ok s naa  ub k na  utaus  sinej  ahajek t na  ba ,ur  
 
naka  et t ipa  hadus  s kaje  .amal  naD  hibel  em n tegag k na  igal  ko nabr n ay  b naku  
 
aynah  atinaw  awed sa n numa  aguj  t adhre p ana k- ana k ay ng di hawab  u .rum  
 
malaD  gnadib  ,mukuh  p aasokre n bid a ig  d mala  d au  tak ego ir  aces ra kap sa d na  
 
araces  .mukuh  naasokreP  araces  p aska  halada  hu agnub n lauskes  den nag  o ar ng 
 
gnay  kadit  aidesreb  lem a nakuk n .ay  aasokreP n araces  mukuh  ada l ha  ubuh n nag  
 
 gnaroeses nagned lauskes y .)6002 ,nosivaD( asawed rumu hawabid aisureb gna  
 
ssenyL  malad(  Od ,ay  )4102  m naksalejne  awhab  kek e nasar  s lauske  
 
padahret  kana  itupilem  nakadnit  em n hutney  uata  muicnem  nagro  lauskes  ,kana  
 
nakadnit  lauskes  uata  p naasokreme  ahret d pa  an ,ka  naktahilrepmem  me aid  / 
 
adneb  ,onrop  kujnunem k na  tala  nimalek  adap  an ka  nad  iagabes n .ay  nadnU g- 
 
gnadnU  nagnudnilreP  kanA  irebmem  nasatab  awhab  ay ng id m duska  ed n nag  
 
kana  alada h eses o ar ng gnay  muleb  b aisure  81  napaled(  b sale  t ,)nuha  ter kusam  
 
 kana y dO ( nagnudnak malad hisam gna y .)4102 ,a  
 
arekek naitregnep mumu araceS s adap lauskes na  a kana d ek hala natabilret  
 
gnaroes  kana  d mala  s alage  b kutne  sativitka  uskes al ap da kana  a halad  
 
natabilretek  gnaroes  an ka  malad  alages  kutneb  sativitka  lauskes  ay ng idajret  
 
mulebes  kana  m acne pai nasatab  rumu  t utnetre  y na g nakpatetid  helo  hu muk  
 
arageN  gnay  ukgnasreb t na  anamid  aro ng asawed  uata  kana  nial  ay ng su ian ay  
 
hibel  aut  uata  aro ng gnay  paggnaid  ikilimem  nauhategnep  l hibe  irad  kana  
 
naktaafnamem n ay  kutnu  anesek n nag  lauskes  ta au sativitka  lauskes  saM l hahi  
 
dO malad( y .)4102 ,a
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nasarekeK  skes u la  padahret  kana  halada  su uta  kutneb  nakadnit  lauskes  
 
anamid  gnaro  asawed  iracnem  nasaupek  lauskes  irad  aroes ng .kana  rekaB  & 
 
nacnuD  ,onowraS(  )7002  uggnem n naka  isinifed  gnay  l hibe  ,saul  ipatet  ed n nag  
 
rumu  satabret  ratikes  u( s ai  14- 61  .)nuhat  turuneM  rekaB  & nacnuD  raS( ,onow  
 
)7002  nasarekek  s auske l adap  an ka  ad hala  akij  ada  aroeses ng an ka  id l bi a nakt  
 
malad  gek i nata  gnay  naujutreb  kutnu  naktikgnabmem  hariag  skes u la  adap  
 
kahip  gnay  .kajagnem  kahiP  gnay  em n ag j ka  uti  araces  skes u la  amem ng s hadu  
 
tam ang. 
 
araceS  oisarepo n la , fed i isin  rekaB  & nacnuD  (S ,onowra  )7002  uti  asib  
 
h aumes itupilem a eb l r :tuki  
 
1. ratnA  atoggna  ,agraulek  nagned  aro ng d ira  raul  agraulek n ay  uata  ed n nag  
 
naro g nisa g kes amas a .il  
 
2. aH n ay  idajret  ,ilakes  idajret  aparebeb  ilak  nagned  gnaro  gnay  amas  ta au 
 
 gnaro nagned ilak aparebeb idajret y adebreb gna - .adeb  
 
3. kaT  ada  nok t ka  kisif  ( aracib  ,)lubac  ada  nok t ka  kisif  ,abarid(  id b ,iale  
 
s idajret uata )isabrutsam e ggn a .am  
 
iraD  aparebeb  pen treg i na  sataid  itilenep  tapad  kiranem  nalupmisek  
 
ianegnem  naitregnep  k areke s na  lauskes  ap da .kana  naitregneP  nasarekek  
 
lauskes  adap  kana  iay t ,u  utaus  kutneb  natahajek  yang alem n ragg  hu muk  
 
anamid  iadnatid  den nag  ukalirep  p naaskame  kutnu  nakukalem  buh u gn an 
 
,lauskes  nupuam  men hutney  uata  m muicne  o nagr  skes u .la  nabroK  gnay  
 
idajnem  keybo  d ira  ek k asare n ini  ada l ha  eses ro gna  ay ng b mule  sureb ai  81
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napaled(  b sale  )nuhat  nad  kalep u naktaafnamem  lah  tubesret  kutnu  nagnanesek  
 
 uata a tivitk a uskes s a .l  
 
c. kutneB -  kutneB P lauskeS nagnapmiyne  
 
ailifaraP  ( ailihparap ) di bma il irad  ka ar ab h sa a Yu inan  arap  gnay  aynitra  
 
adap“  isis  ”nial  nad  ihp l so  aynitra  .”iatnicnem“  ailifaraP  halada  nauggnag  
 
lauskes  anamid  es s gnaroe  imalagnem  nagnorod  lauskes  ay ng alureb ng nad  
 
isatnaf  gnay  naktabilem  kejbo  nakub  ,aisunam  uata  nagnasap  ay ng kadit  t tape  
 
,naujutesrep apnat uata  isautis uata  ay ng men ikay t nak  uata  akhadnerem n diveN  
 
( .)3002  
 
1. noisibihskE i ( ems ex tibih i sino m) 
 
naktabileM  nagnorod  ku ta  nad  ureb lang kutnu  nakkujnunem  tala  latineg  
 
adap  gnaro  kat  lanekid  gnay  kadit  agudnem n ,ay  nagned  jut nau  a rag  nabrok  
 
et rke ,tuj  sy ,ko  a uat  naret g gnas  ces a ar  uskes a .l  rO a gn  et rse tub  dapat 
 
isabrutsamreb  libmas  nakgnayabmem  at ua  ben ra -b rane  m kkujnune an tala  
 
latineg n ay  ripmah(  s aume  susak  idajret  p ada  rp i .)a  halmujeS  itilenep  tahilem  
 
emsinoisibihske  agabes i arac  kadit  lan gnusg  u kutn  nakkujnunem  ek k nasare  
 
adap  ,atinaw  um n nikg  anerak  ikilimem  pesrep si gnay  halas  gnatnet  atinaw  
 
adap  asam  ulal  at ua  anerak  kadit  nakitahrepid  at ua  it d ka  paggnaid  s suire  helo  
 
atinaw  .)3002 ,diveN malad( kkd reeG  
 
2. Fe emsihsit  
 
ataK  sicnarP  ehcitef  agudid  lasareb  irad  asahaB  sigutroP  ,oicitef  ya gn  
 
itrareb  utaus  d“ a ay  kirat  .”biaja  malaD  susak  ,ini  ”biaja“  elret t ka  adap  
 
naupmamek  kejbo  kutnu  arem n asg ng ces a ar  kes s .lau  iriC  amatu  irad  rep i ukal
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ini  halada  nagnorod  lauskes  gnay  tauk  nad  gnalureb  s atre  abmem n kg i nakt  
 
isatnaf  gnay  naktabilem  kejbo  kadit  ,pudih  es p re ti naigab  te utnetr  da ir  ap k naia  
 
,arb(  analec  ,malad  ts ko ,gni  es p uta  toob , tapes u ,tiluk  atus  nad  inejes snya) 
 
( eN .)3002 ,div  
 
3. Tr kitsihsiteF emsitsevsna  
 
sevnarT emsit  uata  nart s emsititsev  kitsihsitef  halada  aek d naa  es s aroe ng 
 
gnay  iracnem  gnar san nag  nad  nasaumep  lauskes  amaturet  nagned  iakamem  
 
naiakap  nad  narepreb  s iagabe  aroes ng irad  sex gnay  reb l nania  simaraM(  & 
 
aM ra .)9002 ,sim  
 
4. oV y emsirue  
 
iriC  amatu  rad i msirueyov  halada  kadnitreb  reb d nakrasa  at ua  em n imalag  
 
ssertsid  tabika  aynlucnum  nagnorod  lauskes  gnay  tauk  nad  uret s- surenem  
 
nagnubuhes  nagned  af n isat  ay ng bilem a nakt  tahilem  uata  pmem e hr ati nak  
 
,gnaro  asaib n ay  gnaro  kat  ,lanekid  ay ng s gnade  kadit  reb p ka naia  uata  
 
akubmem  akap i na  at ua  ades ng ukalem k na  sativitka  lauskes  anamid  me aker  
 
nagudnem kadit y .)3002 ,diveN( a  
 
5. F tor e emsir  
 
ataK  arP n sic  orf t egat  ucagnem  p ada  inhket k kitsitra  irad  taubmem  
 
rabmag  nagned  arac  m kosoggne  ap da kejbo  gnay  .lubmit  iriC  tu ama  irad  
 
ukalirep  ini  halada  ynada a agnorod n lauskes  ya gn  ku ta  aces ra pe netsisr  nad  
 
isatnaf  tiakret  gnay  naktabilem  kosoggnem  uata  hutneynem  hubut  gnaro  apnat  
 
.)3002 ,diveN( nizi
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6. Pe ailifod  
 
ailifodeP  ( ilihpodep a) libmaid  irad  asahab  anuY ni ap ,sodi  reb a na“ itr ak”. 
 
iriC  amatu  irad  ailifodep  halada  orod n nag  lauskes  ay ng ku ta  nad  alureb ng s atre  
 
ada n ay  isatnaf  tiakret  gnay  naktabilem  sativitka  lauskes  nagned  ana k- kana  
 
ay ng b mule  rebup  aib( san ay  aisu  31  nuhat  ata u hibel  .)adum  neP g ina yay naa  
 
se sk lau  et rhadap kana - kana  sib a ucnum l nad  uj ga sib a dit a .k  kutnU  
 
naktapadnem  sisongaid  ailifodep  aro ng t ubesre t kadites n ay  ha sur  sureb ia 61  
 
,nuhat  nad  kadites n ay  5 nuhat  hibel  aut  adapirad  ana k uata  an ka - kana  ay ng 
 
akerem  nakasar  nakiratretek  araces  lauskes  ata u ay ng m idajne  .nabrok  Pa ad  
 
aparebeb  susak  p ,ailifode  gnaroeses  ah nya iratret k adap  anak- .kana  adaP  k susa  
 
naro nial g uj tubesret g tret a a p kir a ro ad ang  asawed (Ne .)3002 ,div  
 
7. msikosaM e Se lausk  
 
emsikosaM  lauskes  (s lauxe  sihcosam m), areb s la  irad  n ma a es o ar ng 
 
silevoN  ,airtsuA  oeL p dlo  rettiR  nov  ehcaS r- hcosaM  6381( - ,)5981  ay ng 
 
silunem  atirec  nad  levon  gnatnet  airp  gnay  iracnem  pek u nasa  auskes l irad  
 
atinaw  gnay  nakirebmem  asar  n irey  uata  s tika  dap a irid n ,ay  se ir ng d mala  
 
kutneb  noitallegalf  kubmacid(  uata  .)lukupid  emsikosaM  lauskes  naktabilem  
 
nagnorod  tauk  gnay  suret  surenem  nad  isatnaf  gnay  tiakret  ed n nag  nakadnit  
 
lauskes  ay ng naktabilem  naasarep  repid m ,nakula  ,takiid  ,kubmacid  ta au 
 
sadid a lo ir e  h ep ssertsid r lanos  ( eN .)3002 ,div  
 
8. S emsidaS e usk la  
 
emsidaS  lauskes  halada  isis  nakilabek  irad  sam o sik me .lauskes  Sa emsid  
 
lauskes  naktabilem  do agnor n ay ng ku ta  ad n ureb l gna  atres  naf t isa  ret k tia  kutnu
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nakukalem  utaus  nakadnit  id  anam  aroeses ng ad p ta  aret n sg ang es cara es k laus  
 
nagned  em n babey k na  naatirednep  kisif  uata  ar sa ulam  dap a aro ng nial  (N ,dive  
 
3002 ). 
 
9. S otnoreG ke ytilaus  
 
nasaumeP  usfan  skes ual nagned  atinaw  b isure a tujnal  nad  kilabes n ay  
 
J( a .)5102 ,nidulal  
 
01 . nI ce ts  
 
nasaumeP  usfan  lauskes  nagned  nakadagnem  hub nagnu  k nimale  ed n nag  
 
keraba .t  naitileneP  nakkujnunem  awhab  tsesni  ini  tapad  igabid  dajnem i: 
 
rehtorb - retsis  ,tsesni  ehtaf r- rethguad  tsesni , ad n rehtom - nos  tsesni  ,nidulalaJ(  
 
5102 ). 
 
.d  kanA adaP lauskeS naayainagneP aloP  
 
nagneP ai naay  lauskes  adap  kana  kacnem up narasik  iska -a isk  lauskes  
 
sepe itr  pe ,nakul  ,namuic  msinoisibihske e, peraba na  ge tin a ,l  se sk  ,laro  
 
nahubutesrep  lana , ad n adap  anak-an ka  ,naupmerep  rep s nahubute  v iga n la  
 
esdunK n alad( m ,diveN  3002 ). Kare an  a kan  id a gn ag p dit ak upmam  
 
nakataynem  naujutesrep  ,alerakus  iska  lauskes  apa  nup  aratna  aro ng asawed  
 
nagned  kana  paggnaid  iagabes  kutneb  nagnep iya naay  lauskes  hab k na  alib  kadit  
 
 akitek uata ,kisif namacna uata naaskap ada ana lonem kadit k a .k  
 
nagneP ia aay n lauskes  p ada  ana k hibel  ires ng lid a nakuk  an atogg  k le u agra  
 
irad adap  helo  aro ng t ka  ,lanekid  ipatet  kana  pe er naupm  hibel  r natne  d ra i adap  
 
ikal kana - agnem kutnu ikal l yinagnep ima a naay   atoggna irad k ,agraule  irad uata  
 
gnaro  gnay  lanekid  laF l re  ad( l ma  ,diveN  )3002 . kanA  kal i- ikal  hibel  se gnir
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macnaid  uata  lagnem ami akul - akul  kisif  amales  ares n nag  s lauske  adapirad  
 
d( nesdunK naupmerep kana a N mal e .)3002 ,div  
 
e. aD m dahreT lauskeS nasarekeK kap a kanA p  
 
nasarekeK  s lauske  gnurednec  naklubminem  d kapma  uart m sita  kiab  ap da 
 
 nupuam kana p ada  o ar ng awed s  susak ,numaN .a k ke are s na  skes u la  ires ng ti kad  
 
pakgnuret  anerak  ada n ay  ep n akgnay l na  padahret  awitsirep  ekek r nasa  se lausk  
 
gnay  .idajret  hibeL  tilus  igal  ada l ha  akij  nasarekek  lauskes  ini  idajret  adap  
 
kana - ,kana  anerak  kana - kana  nabrok  k nasareke  s lauske  kadit  em n itreg  ba awh  
 
nirid y )5102 ,anaivoN( nabrok idajnem a  
 
nabroK  tilus  crepmem a iay  gnaro  nial  aggnihes  aisaharem k na  awitsirep  
 
nasarekek  .aynlauskes  nialeS  uti  kana  gnurednec  tukat  m ropale k na  k anera  
 
akerem  asarem  macnaret  naka  imalagnem  isneukesnok  ay ng hibel  urub k alib  
 
lem a ,rop  anak rem a as  lam u utnu k nem c nakatire  pe awitsir  rekek asan 
 
,aynlauskes  kana  m are sa awhab  irid n ay  nakulamrepmem  aman  lek uar .ag  
 
kapmaD  ep l nahece  lauskes  ay ng iadnatid  d nagne  ada n ay  nsselrewop e ,ss  
 
anamid  nabrok  arem sa kadit  dreb a ay  nad  askisret  itek ak  ugnem ngk pa  ep ris awit  
 
elep c sret lauskes nahe e naivoN( tub a 5102 , ). 
 
nakadniT  nasarekek  lauskes  adap  kana  awabmem  kapmad  lanoisome  nad  
 
kisif  adapek  nabrok n ay . araceS  ,lanoisome  kana  iagabes  nabrok  nasarekek  
 
lauskes  imalagnem  ,serts  iserped  nagnacnog  wij ,a  ada n ay  ep r sa a na  b re s hala  
 
nad  aynem l nakha  irid  ,iridnes  asar  tukat  nagnubuhreb  ed n nag  aro ng l ,nia  
 
ayab n nag  k naidaje  anamid  ana k amirenem  nasarekek  skes u ,la  ipmim  ,kurub  
 
,ainmosni  natukatek  nagned  lah  gnay  nagnubuhreb  d nagne  ep n alay h naang
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amret kus  neb d ,a  uab , te ,tapm  nujnuk g na  retkod , halasam  harga ,irid  sid f isgnu  
 
,lauskes  tikas  ,sinork  ,naudnacek  k ignie n na  ub n hu  ,irid  nahulek  tamos i ,k  nad  
 
 nalimahek y na g .)5102 ,anaivoN( naknigniid kadit  
 
naheceleP  lauskes  adap  kana  halet  b isalerokre  iggnit  et rh pada  d ,iserpe  
 
asarem  ,halasreb  ulam , aynem l nakha  ,irid  ag n naugg  m ,naka  k ahke w narita  
 
,kitamos  amecek s ,na  alop  per,fitaisosid r ,ise  nep o ,nakal  halasam  ,lauskes  nad  
 
halasam  nagnubuh . iserpeD  halet  akumetid n tnu uk idajnem  ay ng ilap ng u mum  
 
g je a al  naj g ak  ap njang dap a brok a .n  broK an num g nik  ek s natilu  malad  
 
nakamlejnem  ,nasarekek  idaj  ai  narikifreb  araces  fitagen  em n ianeg  irid  me aker  
 
H malad namtraH( a  ll & .)1102 ,llaH  
 
nialeS  uti  lucnum  ag n augg n- ag n naugg  lokisp o ig s itrepes  acsap  amuart  
 
sserts  edrosid r, ecek am s ,na  ep n tikay  awij  nial  kusamret  ag n gg u na  ek p naidabir  
 
nad  ag n naugg  id satitne  ,fitaisosid  agnurdnecek n kutnu  kiver t isasimi  id  asam  
 
,asawed  aimilub  ,asovren  nakhab  ada nya edec ra kisif  apek da an ka  L( e nativ  
 
malad  ,anaivoN  )5102 . araceS  ,kisif  nabrok  agnem imal  nanurunep  usfan  
 
,nakam  tilus  ,rudit  kas it ,alapek  adit k n amay n id  ikes t ra  va anig  ata u tala  
 
,nimalek  okisireb  ralutret  ep n tikay  ralunem  s ,lauske  akul  hubutid  tabika  
 
naasokrep  nagned  ,naasarekek  nalimahek  gnay  kadit  naknigniid  nad  nial n ay  
 
(N naivo a  , .)5102  
 
amuarT  ika b ta  nasarekek  lauskes  adap  an ka  naka  tilus  nakgnalihid  ji ak  
 
kadit  tapeces n ay  inagnatid  helo  .aynilha  kanA  gnay  tapadnem  nasarekek  
 
,lauskes  kapmad  aj ng ak  kednep n ay  naka  imalagnem  pmim i- ipmim  ,kurub  
 
natukatek  gnay  b ibelre h na  adap  gnaro  l ,nia  nad  isartnesnok  ay ng men nuru
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gnay  rihka n ay  ak na  ber kapmad  ap da k ahese t .na  akgnaJ  gnajnap n ,ay  k akite  
 
asawed  itnan  aid  naka  m imalagne  aibof  ap da nagnubuh  s ske  uata  hab k na  ay ng 
 
harap n ay  igal  aid  naka  asaibret  ed n nag  ek k nasare  es b mule  alem k naku  
 
nagnubuh  .lauskes  asiB  aguj  haletes  idajnem  ,asawed  kana  et sr tube  naka  
 
 apa itukignem y nadapek nakukalid gna y nlicek asames a y .)5102 ,anaivoN( a  
 
aratnemeS  ,uti  W rebe  nad  htimS  )0102(  ugnem n nakpakg  kapmad  gnaj ka 
 
gnajnap  nasarekek  lauskes  padahret  kana  iay ut  kana  ay ng nem j ida  ko nabr  
 
arekek s na  lauskes  adap  asam  anak k- ak n ka  me ikilim  isnetop  kutnu  idajnem  
 
ukalep  nasarekek  skes u la  id  naidumek  .irah  naayadrebkaditeK  nabrok  taas  
 
ipadahgnem  nakadnit  nasarekek  skes u la  id  asam  anak k- ak n ,ka  apnat  iradasid  
 
renegid isasila  d mala  ispesrep  erem ka ab h aw  it n nakad  uata  pe ukalir  es k laus  
 
 rugif adapek nakukalid asib y adreb kadit uata hamel gna y .)5102 ,anaivoN( a  
 
Se nial  uti , nabek yakan anak y gna  nem g imala  kekerasan uskes al 
 
nakasarem  airetirk  ps cy h lacigolo  edrosid r gnay  sid tube  tsop  citamuart  sserts  
 
redrosid  DSTP( ). DSTP  halada  nauggnag  cek ema nas  ay ng em n itukig  narapap  
 
pe awitsir  .sitamuart  roeT i ok g fitin  em n naknaray  ba awh  wa a ,l  to o sitam  
 
nahalognep  isamrofni  bi ,sa  amaturet  kutnu  na c nama  nakniamem  narep  s lartne  
 
malad  loite igo  nad  p naarahileme  irad  ag n naugg  amecek s na  ( aB r- miaH  d mala  
 
Lac 4102 ,olleivo ). 
 
DSTP  akapurem n opser n ahret d pa  ap par na  uart ma ay ng naktabilem  asar  
 
tukat  gnay  ,snetni  adit k dreb a ay  at ua  atukatek n ay ng netsisrep  ep n lug a nagn  
 
irad  awitsirep  itamuart s, srep netsi  em n dnihg a ir  amuart  ay ng buhreb u nagn  
 
nagned  nagnasgnar  nad  itam  asar  t ,paggna  nad  t sure  surenem  inem n akg t nak
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nagnagetek  ( naciremA  P cirtaihcys  oitaicossA n malad  ,nemerK  .)2102  Ri okis  
 
isidnok  irad  DSTP  tagnas  isairavreb  ed n nag  sinej  ,narapap  m ialu  irad  %08  id  
 
a atn ra tnam an hat anan arep ng nE( gda lh  lad am rK e ,nem  102 2 .)  %05  
 
aratnaid n ay  ada l ha  nabrok  naasokremep  nad  %8  aratnaid n ay  ay ng em n imalag  
 
lsseK( mala anacneb e d r a K mal er )2102 ,nem  
 
turuneM  ctieB h- nam  malad(  ,anaivoN  )5102  kana  gnay  agnem la im  
 
arekek s na  skes u la  mem b nakhutu  utkaw  s uta  ih n agg  agit  uhat n kutnu  ret b aku  
 
dap a aro ng .nial  F kni e rohl  dan B or w en  d( a mal  ivoN ana, 2 )510  
 
nakirogetakgnem  tapme  sinej  kapmad  amuart  ktabika  arekek s na  lauskes  gnay  
 
kana helo imalaid -  ,kana y :utia  
 
1. neP g aihk na nat  ( layarteB ,)  naayacrepeK  nakapurem  d rasa  amatu  ba ig  
 
nabrok  arekek s na  skes u .la  iagabeS  gnaroes  kana , aynupmem i ek p cre a naay  
 
adapek  o ar n utg a nad  k crepe a aay n uti  itregnemid  nad  .imahapid  umaN n, 
 
acrepek y  lah idajnem autgnaro satiroto nad kana naa y em gna .kana macnagn  
 
2. muarT a ceS a ar  lauskeS  ( citamuarT  lauxeS i taz ion). essuR l d( a mal  
 
)5102,anaivoN  m nakumene  hab wa naupmerep  gnay  em n imalag  k eke r sa an 
 
lauskes  gnurednec  m kalone  ubuh n nag  s ,lauske  nad  iagabes  nok s isneuke n ay  
 
idajnem  nabrok  arekek s na  lauskes  lad ma  amur h .aggnat  rohlekniF  (d mala  
 
,anaivoN  )5102  acnem t ta  awhab  nabrok  hibel  hilimem  nagnasap  amases  
 
nem anerak sinej g gna g ikal pa - repid tapad kadit ikal cay .a  
 
3. asareM  kadiT  dreB a ay  ( nsselrewoP e ss ). asaR  tukaT  submenem  napudihek  
 
brok a .n  ipmiM  ,kurub  of ,aib  nad  amecek s na  di imala  helo  abrok n resid t ia  
 
nagned  asar  .tikas  naasareP  kadit  dreb a ay  naktabikagnem  udividni  asarem
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mel a .h  nabroK  me asar  irid n ay  kadit  pmam u d na  aruk ng e fitkef  d la am 
 
be jrek a. aparebeB  nabrok  aguj  nakasarem  tikas  adap  hubut n .ay  beS a nkil ya, 
 
adap  nabrok  l nia  ikilimem  satisnetni  nad  agnorod n ay ng reb l nahibe  lad am 
 
nirid y .)5102 ,anaivoN malad( rohlekniF a  
 
4. tazitamgitS i no . nabroK  arekek s na  skes u la  sarem a ,halasreb  ,ulam  ikilimem  
 
narabmag  irid  gnay  .kurub  asaR  halasreb  nad  ulam  t kutnebre  tabika  
 
drebkaditek a naay  d na  m sare a hab wa akerem  kadit  ikilimem  nataukek  kutnu  
 
lortnognem  irid n ,ay  kanA  iagabes  nabrok  es ring asarem  adebreb  den nag  
 
haram nabrok aparebeb nad ,nial gnaro  nagnep tabika aynhubut adap iyaya na  
 
gnay  .imalaid  abroK n al ni n ay  uggnem n naka  o ab t- natabo  nad  munim an 
 
a lohokl  utnu k mukuhgnem  nhubut ya, naklupmunem  naredni y ,a  uata  
 
ahasureb  em n hg i radn i iromem  aidajek n ret s tube  sanileG  (d mala  aivoN na, 
 
5102 ). 
 
araceS  kisif  gnamem  mu nikgn  kadit  ada  lah  ay ng surah  nakhalasamrepid  
 
p ada  kana  ay ng ajnem di nabrok  k eke r nasa  sek ,laus  ipat  aces ra sikisp  asib  
 
naklubminem  nahigatek , ,amuart  p nasaipmale  ed madn  nad  ial n-l .nia  apA  ay ng 
 
apminem  akerem  aka n ihuragnepmem  ek m ata n ag n nad  ek m nairidna  h pudi  
 
kana  id  asam  ,naped  aynarac  m tahile  ainud  atres  asam  naped n ay  araces  mumu  
 
(N naivo a .)5102 ,  
 
nialeS  uti  nasarekek  s lauske  ikilimem  kapmad  fitagn  nial n ay  ay ng 
 
,apureb  unubmep h na  ta au nagnaubmep  ba kA.iy h ri - rihka  ini  tapad  cabid a id  
 
aidem  assam  susak - sak us nahunubmep  nad  uata  nagnaubmep  ba iy  ay ng urab
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ihal r. aliB  haaletid  bayi-ba iy  ini  lasareb  irad  bi u- ubi  ay ng t hale  alem k naku  
 
 uata paleg nagnubuh y .)3102 ,irawaH( lauskes nasarekek imalagnem gna  
 
isrobA  ggnep( u )narug  adebreb  nagned  k ge u narug  uata  norulek  b( aha as  
 
waJ a .)  isrobA  uata  ep n gg u ug rn udnak n ag n halada  isanimret  ep( n nehg t )nai  
 
nalimahek  gnay  esid n ajag  ( sutroba  rp o takov us). ,inkaY  nalimahek  ay ng 
 
isakovorpid  nagned  b iagabre  macam  arac  seh aggni  t idajre  ep n gg ugu .nar  
 
nakgnadeS  narugugek  ad hala  nalimahek  itnehreb  anerak  otkaf r- rotkaf  mala hai  
 
( aH wa 3102 ,ir ). 
 
ovorp sutrobA k  suta waH itupilem a : )3102( ir  
 
1. M sutakovorP sutrobA e .silacid  
 
naitnehgneP  nalimahek  )isanimret(  ay ng agnesid ja anerak  sala an 
 
idem s. kitkarP  ini  tapad  ,nakgnabmitrepid  tapad  uggnatrepid n bawajg k ,na  
 
kranebid nad a helo n  .mukuh  
 
2. ovorP sutrobA k .silanimirC suta  
 
naitnehgneP  nalimahek  )isanimret(  uata  naruguggnep  ay ng alem n ragg  
 
edok  kite  k naretkode , m raggnale  mukuh  ,amaga  nad  alem n ragg  nu dang- 
 
gnadnu  .)lanimirk(  araC  tubesret  susak n ay  tapad  ,nakarikrepid  d na  marah  
 
unem s tur y  taira I .mals  
 
nakadniT  isroba  akub nn ay  kadit  abmem wa k ,isneukesno  kitsitats  
 
H( nakitkubmem a :)3102,iraw  
 
)a  naitameK  ubi  erak na ba o isr  huaj  hibel  raseb  irad  naitamek  ubi  ak r ane  
 
krihalem a ces )nilasreb( n ara mron a .l
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b) ubI  gnay  nakukalem  sroba i anerak  limah  tabika  nagnubuh  gnay  kadit  
 
,has  ulal  racap  uata  ek l agrau n ay  ednem s ka nya kutnu  ggnem ugu nakr  
 
nem ulam anerak ,nagnudnak g gn g nu g .bia  
 
nialeS  isroba  nasarekek  s lauske  ikilimem  pmad a padahret k  ret k ane n ay  
 
ag n naugg  ,awij  akerem  gnay  agnem l ima  ek natahaj  uata  arekek s na  skes u la  
 
)nabrok(  tapad  atirednem  nauggnag  naawijek  nial n ,ay  lasim n ay  ,irawaH(  
 
3102 ): 
 
)a  ,sertS  utiay  iskaer  hubut  gnay  is f ta n ay  non s kifisep  padahret  s paite  
 
natutnut  sata n ay  mi las n ,ay  agnem l ima  amuart  ek j nataha  uata  ek k are s na  
 
sek .laus  
 
b) eceK m ,nasa  utiay  nauggnag  mala  naasarep  ,samec(  )tukat  iagabes  
 
kapmad  nabeb  udihek p na  aynsata  utiay  agnem l ima  natahajek  uata  
 
rekek asa es n k .laus  
 
)c  ,iserpeD  utiay  auggnag n mala  naasarep  ,hides(  ,gnurum  sutup  ,asa  nigni  
 
hunub  )irid  iagabes  bika ta  nabeb  apudihek n at sa n ay  utiay  men imalag  
 
k uata natahajek e rek a uskes nas a .l  
 
d) aG n naugg  J awi  fozikS r .aine  tabikA  abeb n ek h napudi  ay ng asarid k na  
 
et r pmal au reb at nad  mem a nakul  ya uti  nem g imala  hajek atan uata  
 
kek erasan se ,lausk  nawij ya dit ak auk t gnem a sat ni ya aggnihes  
 
nnaidabirpek y ( kater a ytilanosrep gnittilps ). 
 
Se nial  g gna guan awij  et rdapat lup a pmad ak en ga fit  ya gn  
 
naktabikaid  helo  nasarekek  lauskes  inkay  ep n tikay  .nimalek  neP ya tik  
 
nimalek  ( larenev  aesid s )se , itra n ay  sinej  ep n ikay t ini  nakralutid  m le iula
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nagnubuh  skes u la  id  raul  hakin  ,)naanizrep(  lasim n ,ay  ,narucalep  skes  
 
,sabeb  ,nahukgnilesrep  ,lauskesomoh  naasokrep  adap  kana  nad  nial  
 
nsinejes y .)3102 ,irawaH( a  
 
tikayneP  nimalek  gnay  gnires  iapmujid  halada  aratna  ial n irawaH  
 
( 3102 ) : 
 
1. Ke nicn g Nana ( h ohrronoG e ea ) 
 
tikayneP  ini  nakbabesid  anerak  namuk  ay ng kutnebreb  itrepes  
 
ijib  .ipok  asaM  sanut  )isabukni(  tagnas  is n takg , adap  irp a mumu n ay  
 
rasikreb  2-5 ,irah  adak ng-k ada ng hibel  .amal  udividnI  gnay  anekret  
 
naka  legnem u nakra  nan ha  irad  a tal  k nimale n ay , asaret  p hide  .ilakes  
 
adaP  atinaw  ilakgnires  t apna  eg j ala  k era na adit k em n iskefnig  ulas r na  
 
nail narulas adap naknialem ines g gnes g .ama  
 
2. malhC y hcarT ad o sitam  
 
eP n tikay  ini  sid e akbab n anerak  namuk  tagilbo  ni t .relulesar  Pa ad  
 
airp  isabukni  iskefni  ini  asaib n ay  idajrt  1-5 im n ugg  uses d ha  ubuh n nag  
 
lauskes  nagned  nagnasap  y na g niret f .iske  udividnI  gnay  anekret  
 
tikaynep  ini  naka  em n leg u akra n nariac  b apure  rednel  ay ng hinrej  
 
 irad hurek iapmas a nnimalek tal ya. 
 
3. Sy silihp  
 
eP n tikay  ini  babesid k na  anerak  namuk  opert nema lap i mud  y gna  
 
kutnebreb  ,larips  nakralutid  iulalem  katnok  gnusgnal  irad  akul  ay ng 
 
et r fni e .isk  eP n tikay  ini  alib  kadit  itaboid  ekreb m gnab  m idajne  tapme  
 
hat a  nap y na g .reisret nad inid netal ,rednukes ,remirp silifis tubesid
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4. HI A/V I SD  
 
amuH n donummI e neicif cy uriV s H( I /)V deriuqcA  Im enum  
 
ycneicifeD  emorodnyS  )SDIA(  halada  tasup  natahesek  am s takaray  
 
gnay  idajnem  tahirpek i nan  amatu  padahret  sek e natah  nad  kapmad  
 
laisos  alsI( m, leihciniM lo & S toc t, )4102 . eP n tikay  ini  abesid nakb  
 
helo  suriv  namuH  ycneicifedonummI  uriV s )VIH(  gnay  em n nakbabey  
 
nep y tika  gnay  tubesid  deriuqcA  enummI  D ycneicife  orodnyS me 
 
,)SDIA(  apureb  nalupmuk  lajeg a- alajeg  ep n ay k ti  iskefni  nial  uata  
 
reknak  utnetret  tabika  nurunem n ay  metsis  nalabekek  .hubut  aM as  
 
iabukni  tagnas  amal  dan ajeg la- ajeg la A SDI  ab ru lucnum  5- 01  nuhat  
 
 ,naidumek y .)3102 ,irawaH( naitamek nagned rihkareb gna  
 
3. P autgnarO nauhategne   ayahaB ianegnem K p lauskeS nasareke a A ad n ka  
 
egneP t tgnaro nauha u ianegnem a  hab a nasarekek ay  adap lauskes  a kana d hala  
 
alages  utauses  ay ng id k iuhate  helo  autgnaro  me egn n ia  apmad k-d kapma  fitagen  
 
nasarekek  lauskes  gnay  t idajre  adap  kana . nakadniT  nasarekek  s lauske  adap  kana  
 
awabmem  kapmad  lanoisome  nad  kisif  adapek  k nabro n ay . araceS  em ,lanoiso  
 
kana  iagabes  k nabro  nasarekek  lauskes  agnem l ima  s ,ssert  ,iserped  og n ac n nag  
 
wij a, nada ya rep as aa n be sr a hal  ad n nem y nakhala  rid i ridnes i ra as  tukat  
 
nagnubuhreb  nagned  gnaro  ,nial  ba ay n nag  ek j naida  anamid  kana  amirenem  
 
arekek s na  skes u ,la  kas it ,sinork  ,naudnacek  k nignie na  hunub  ,irid  k nahule  
 
,kitamos  nad  nalimahek  gnay  kadit  iid n aknig n, niales  uti  lucnum  nauggnag  
 
sigolokisp  acsap  amuart  ts r sse  osid r .red  araceS  ,kisif  nabrok  m imalagne  
 
nanurunep  usfan  ,nakam  tilus  ,rudit  tikas  ,alapek  kadit  n namay  ratikesid  igav na
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uata  al ta  ,nimalek  sireb i ok  alutret r ep n tikay  em n ralu  skes u ,la  kul a id t hubu  tabika  
 
ned naasokrep g kek na e sar a .n  
 
B. P  naitregne P  margor R raewrednU u el  
 
1. P nA skeS nakididne ak iniD aisU  
 
satilauskeS  kadit  ah n ay  nahutubek  pat i aguj  irulan  ay ng se gnir  dit ak 
 
dapat dnihid a .ir  Se kaj  awa ,l  dividni u alet h nem c abo  utnu k nem ga rut  
 
satilauskes  akerem  b re d au  kutnu  lortnognem  iskudorper  akerem  nad  u kutn  
 
krepmem a ay  napudihek  akerem  ulorgitaS(  d mala  nevuG  & ,relsI  2 .)510  
 
satilauskeS  halada  ubek t nahu  kokop  ad n ba naig  y na g kadit  te akhasipr n irad  
 
naidabirpek  paites  idni v ,udi  sapelret  irad  jnem a id  ,naupmerep  ikal - ikal  uata  
 
kana  vahseK  malad(  Gu nev  & ,relsI  )5102 . nagnabmekreP  skes u la  adap  kana  
 
halada  b naiga  mala i da ir  abmekrep n ag n mumu  erem ka S dna e nosr  (da mal  
 
 nevuG & I 5102 ,rels ). 
 
nakididneP  skes  halada  ayapu  ,narajagnep  ep n ,naraday  nad  ,nagnarenep  
 
gnatnet  m halasa -m halasa  lauskes  gnay  nakirebid  adap  ,kana  d mala  ahasu  
 
agajnem  kana  sabebret  irad  naasaibek  gnay  kadit  imalsI  tres a putunem  ages la 
 
ke num g nanik  haraek  nep y nnagnapmi - nep y nagnapmi  se lausk  iohC( r ,nidu  
 
4102 ). adaP  kana  us ai  ,inid  nakididnep  skes  tapad  nakirebid  kutnu  naksalejnem  
 
gnatnet  isgnuf  tala  ek l nima  kal i- ikal  nad  naupmerep  atres  agajnem  irid  iridnes  
 
irad  gnaro - gnaro  gnay  tainreb  kurub  nakukalem  arekek nas  lauskes  (J ,aicitsu  
 
6102 ). 
 
halaS  utas  naujut  p gnitne n ay  ep n nakidid  s ske  adap  an ka  aisu  inid  halada  
 
agajnem  natahesek  aynhubut  irad  naro g- aro ng gnay  b tainre  kurub  ap da .kana
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likaW  autek  IAPK  otnasuS  naksagenem  ed n nag  nauhategnep  atnet ng ,skes  
 
kana  upmam  ,kalonem  ,radnihgnem  udagnem  k adape  orang edret k ta  akij  ada  
 
gnaroeses  gnay  nakukalem  nakadnit  natahajek  lauskes  ,irasikzeR(  .)5102  
 
nialeS  hagecnem  ajek h nata  ,lauskes  p nakididne  lauskes  ju ag  men iradnihg  
 
nakadnit  gnay  surahes n ay  muleb  helob  na ka  nakukal  erak na hatkaditek au nn .ay  
 
,nakparahiD  aganet  kididnep  nad  didnepek i nak  kajes  ajnej ng TK s hadu  
 
igoyes a ay n ay  imahamem  nad  ikilimem  ilhaek an isakinumok  alebmep j nara  
 
gnay  tapet  gnatnet  nakididnep  lauskes  adapek  ,kana  a rag  d tapa  em n ignarug  
 
susak  k natahaje  lauskes  gnay  inik  nikames  arem j alela  C( r lasy ly ad l ma  J ,aicitsu  
 
6102 ). 
 
kaditeS n ay  ada  eb b are pa ala s na  ad n naujut  me agn pa p nakididne  skes  
 
:utiay ,)4102( niduriohC inid aisu kajes kana adapek nakirebid gnitnep  
 
1. nakirebmeM  narajalep  te gnatn  arep n inej s malek in amaturet  atnet ng cipot  
 
oloib g l nad ,satrebup ,diah ,nalimahek itrepes si a ni - .nial  
 
2. nakirebmeM  mahamep an atnet ng anamiagab  pakis  nad  ac ra luagreb  
 
de gn a wal n a sinej n  . nidajret hagecneM y nep a y .lauskes nagnapmi  
 
3. upmaM  akadebmem n m ana  eb kutn  p nahecele  ta au nasarekek  s lauske  nad  
 
 anam y na g .nakub  
 
4. cneM e ag h raga  an ka  kadit  idajnem  ok r ab n uata  b nakha  ep l uka  lep e ec h na  
 
k uata e sarek a s n e .lausk  
 
5. nakhubmuneM  pakis  inareb  kutnu  ropalem  apa b ali  idajret  uata  idajnem  
 
brok a rekek n a .lauskes nas
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nakididneP  skes  nakub  ah n ay  nakrajagnem  upes t ra  hagecnem  ek k are s na  
 
lauskes  gnay  nakukalid  gnaro  ,gnisa  nakididnep  skes  aguj  rajagnem k na  kana  
 
agajnem  natahesek  tala  nimalek n ay  aggnihes  t radnihre  irad  ep n nagnapmiy  
 
lauskes  namretnuoC(  & doowkriK  d mala  J ,aicitsu  helO.)6102  ak r ane  uti  
 
nairebmep  nakididnep  s ske  aka n em n ug ran ig  la uj  an akg  p tiredne a ep n tikay  
 
nimalek  nad  asib  hagecnem  idajret n ay  ukalirep  nagnapmiynep  .lauskes  etaM ri 
 
skes  kadit  ulrep  ututid p- ,iputut  anerak  naka  nakidajnem  awsis  bmatreb ha  
 
pena ras an nad  ni g ni  nabocnem ya. ,numaN  pe ulr  aguj  esid r iat  ned gan 
 
nasalejnep  tabika  skes  i ut  iridnes  irad  aro ng dew asa  thgirB(  erutuF  d mala  
 
suJ t 6102 ,aici ). 
 
nehoC  malad(  J )6102,aicitsu  nakirebmem  tapme  hakgnal  das ra  kutnu  
 
bawajnem  atrep n naay  kana  t gnatne  .satilauskes  akgnaL h- hakgnal  ini  naka  
 
utnabmem  autgnaro  kutnu  nakirebmem  kana  isamrofni  gnay  tapet  aggnihes  
 
fe isakinumokreb tapad autgnaro e ratnaid fitk any :a  
 
1. naT y natreb kana apagnem kana adap naka y natrep a y .ini naa  
 
laH  ini  kutnu  tahilem  uajes h anam  nauhategnep  a kan  gnatnet  skes u la  nad  
 
irad  anam  kana  egnem t iuha  lah  ni i. hakapA  kana  tabilret  malad  ?lauskes  
 
nah uatA y nah uatA ?tahilem a y ?ragnednem a  
 
2. naT y natrep irad nabawaj nanikgnumek kana adap naka y nnaa y .a  
 
laH  ini  kutnu  tahilem  huajes  anam  narikip  kana  “ rik a- apa arik  umak gnay  
 
nakrikip  gnatnet  ini ? .”  gnarO  aut  tapad  nakarikrepmem  ep n hateg u na  
 
kana  gnatnet  natrep y naa ya nad  gab a mi a an  anak gnem e rpsk e nakis  
 
waj aba sret n e .tub
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3. natrep halbawaJ y nrujujes kana naa y a nopser nagned iauses a .kan  
 
halbawaJ  atrep n naay  kana  aynrujujes  nad  ,aynulrepes  jan nag  ulalret  
 
nakirebmem  isamrofni  gnay  ulalret  .huaj  nabawaJ  gnay  ulalret  skelpmok  
 
nep nikames kana taubmem naka a natnet naras g se .lausk  
 
4. naT y nem akerem hakapa kana adap naka g bawaj nagned itre nna y .a  
 
pahaT  ini  tahilem  apa k ha  kana  m itregne  atnet ng nabawaj  ay ng hadus  
 
akirebid n. akiJ  kana  muleb  itregnem  gnatnet  j nabawa nya, aro n tg ua tapad  
 
atak ikilimem -  atak y .itregnem kana raga iauses gna  
 
Da ir  rebeb a ap  p nasalejne  taid as itilenep  gnem a libm  ke pmis nalu  
 
ianegnem  nakididnep  s ske  aisu  inid  ,utiay  pu aya narajagnep  atnet ng am s hala  
 
lauskes  gnay  nakirebid  adapek  kana  atres  nagned  aynada  ep n ag j nara  ini  kana  
 
tapad  iradnihgnem  nakadnit  gnay  aynsurahes  muleb  helob  kana  l ka u .nak  
 
nagneD  ada n ay  nauhategnep  et gnatn  skes  irad  p nakididne  skes  aisu  inid  kana  
 
upmam  kutnu  ,kalonem  dnihgnem a ,r  em n udag  k adape  o ar ng te takedr  akij  ada  
 
gnaroeses  gnay  nakukalem  nakadnit  ek k are as n se .lausk  naparaH  da ir  rp o marg  
 
ini  halada  tapad  ignarugnem  susak  natahajek  lauskes  ay ng nik i nikames  
 
em ar laj e .al  
 
 .2 P argor m raewrednU  eluR  
 
margorP  raewrednU  eluR  halada  naudnap  es d anahre  kutnu  utnabmem  
 
autgnaro  salejnem k na  nakididnep  skes  adapek  an ka  di anam  aro ng nial  kadit  
 
asib  ocnem ba kutnu  em n utney h ,akerem  b iaga m ana  b iskaere  ad n miagab ana  
 
kutnu  racnem i nautnab  J( aicitsu , .)6102  rP ogr ma  raewrednu  lur e ini  memili ik  
 
 naruta s anahrede  amid na kana  kadit  ob l he  tnesid uh helo  aro ng nial  p ada  ba naig
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aynhubut  gnay  ipututid  naiakap  d mala  ( ewrednu ar) kana  d na  an ka  kadit  b helo  
 
hutneynem  ab naig  ubut h aro ng nial  ay ng ipututid  helo  aiakap n .malad  aH l ini  
 
aguj  utnabmem  naksalejnem  adapek  ana k-an ka  awhab  hubut  akerem  ad hala  
 
kilim  ,akerem  awhab  ada  sahar ia ay ng kiab  dan b kuru  ad n nahutnes  y na g kiab  
 
icitsuJ( kurub nad a 6102 , ). 
 
 .3 aC r rajagneM a argorP nak m eluR raewrednU  kanA adap  
 
margorP  raewrednu  elur  gnabmekreb  kutnu  utnabmem  autgnaro  nad  
 
rug u ialumem  isuksid  nakididnep  skes  ed n nag  a .kan  laH  ini  me akapur n arac  
 
gnay  fitkefe  kutnu  em n hagec  k nasareke  s auske l adap  .kana  malaD  margorp  
 
wrednu e ra  lur e  ,kana adap nakrajaid gnay gnitnep kepsa amil tapadret y :utia  
 
1. naH ukhubuT y ukkiliM a  
 
nA ak nsurahes ya egnem t iuha  whab a nhubut ya purem akan 
 
aynkilim  nad  kadit  ada  gnaroeses  nup  tapad  hutneynem n ay  nat pa niji  
 
irad  irid n ay  .iridnes  aynialuM  akubmem  pe cibm a naar  s kaje  inid  atnet ng 
 
se an nakanuggnem nagned ,”isavirp gnay hubut naigab“ nad satilausk ma 
 
gnay  iauses  nagned  naigab  hubut  latineg  nad  naigab  hubut  aynnial  ak na  
 
utnabmem  kana  kutnu  .itregnem  kanA  surahes n ay  d tapa  kalonem  d na  
 
atakreb  ”kadit“  gned na  b inare  nad  atnal ng ap da katnok  kisif  ay ng kadit  
 
,iauses  radnihgnem  irad  isautis  ay ng adit k ma an nad  ad p ta  em n udag  
 
wed gnaro adap a )6102 ,aicitsuJ( as  
 
2.  nahutneS y  nahutneS nad kiaB gna y kuruB gna  
 
nA ak dit ak se ulal  nem g iuhate  ahutnes n ya gn  tnap as dan 
 
nahutnes  ay ng kadit  p .satna  ireB  uhat  an ka  b awha  adit k kiab  ib la
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gnaroeses  tahilem  uata  agemem ng hubut  dabirp i akerem  at ua  oeses rang 
 
atnimem  kana  ktnu  em m naktahilrep  nad  m me e gnag  hubut  birp a id  aro ng 
 
la .ni  margorP  ewrednu ar elur  ini  utnabmem  kana  em n iuhateg  ed n nag  
 
salej  nasatab  :utiay  naiakaP  malad  ( aewrednu r). laH  ini  aguj  m utnabme  
 
gnaro  asawed  kutnu  ialumem  isuksid  nagned  anak- kana . J aki  kana -an ka  
 
kadit  nikay  hakapa  irep l uka  oeses rang tpad  etid r ,ami  pa nakits  akerem  
 
uhat  kutnu  atnimem  nautnab  adap  aro ng asawed  ay ng crepret a ay  
 
aicitsuJ( , .)6102  
 
3.  aisahaR y  aisahaR nad kiaB gna y na g .kuruB  
 
aisahaR  halada  kitkat  amatu  ukalep  .lauskes  halutI  apagnem  
 
gnitnep  kutnu  nakrajagnem  ebrep d naa  tna a ar  aisahar  kiab  nad  bruk 
 
kutnu  nakatpicnem  milki  repek ca .naay  paiteS  aisahar  gnay  taubmem  
 
akerem  ,samec  kadit  n ,namay  ,tukat  ,hides  kadit  kiab  nad  kadit  surah  
 
,napmisid  lah  tubesret  surahes n ay  id b uhatire  adap  gnaro  asawed  ay ng 
 
acrepid tapad y .)6102 ,aicitsuJ( )retkod,isilop,urug ,autgnaro( a  
 
4. nahagecneP  nad  nagnudnilreP  urem p naka  T uggna ng J bawa  arO ng 
 
weD asa. 
 
akiteK  kana - kana  celid e nakh  akerem  me asar  am l ,u  halasreb  nad  
 
ukat t. arO ng ed w asa  h sura  em n dnihg a ir  nakatpicnem  ubat  s tupe ar 
 
,satilauskes  nad  nakitsap  kana  uhat  adapek  apais  surah  hilareb  akij  
 
rem ake  ,ritawahk  samec  uata  .hides  kanA - kana  nikgnum  arem sa awhab  
 
ada  utauses  gnay  halas . gnarO  asawed  surah  idajnem  naitahrep  nad  
 
amirenem  naasarep  nad  ukalirep  .akerem  nikgnuM  ada  ab n kay  nasala
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apagnem  gnaroes  kana  kalonem  katnok  ed ngan aro ng ed wa as  l nia  uata  
 
nagned  ana k .nial  inI  surah  tamrohid i. anA k-an ka  urah s ulales  me asar  
 
awhab  akerem  tapad  aracibreb  nagned  aro n tg ua akerem  atnet ng am s hala  
 
icitsuJ( ini a .)6102 ,  
 
5. kujnuteP  taafnamreb  ial nn ay  kutnu  tnabmem u rp o marg  aewrednu r lur e, 
 
naratnaid ya: 
 
a. naneP nad naropaleP g pak a .n  
 
kanA - kana  ulrep  irebid k na  iskurtsni  gnatnet  gnaro  asawed  ay ng 
 
asib  crepid a ay  kutnu  nanamaek  an .ka  kanA  surah  tapad  hilimem  
 
ro a gn  wed a as  ya gn  em er ak  sib a acrep ya dan ais p kutnu  
 
ednem n nakrag  nad  em m utnab  akitek  ada  lah  ub r ku  .idajret  I nitn y ,a  
 
kana - kana  surah  uhat  anamiagab  kutnu  acnem ri nautnab  adapek  
 
asawed gnaro  )6102 ,aicitsuJ( ayacrepid asib gnay  
 
b.  ukaleP y na g .lanekiD  
 
malaD  abek n nakay  susak  ukalep  halada  aroeses ng gnay  lanekid  
 
ana k. laH  ini  amaturet  su til  igab  ana k- kana  kutnu  imahamem  awhab  
 
aroeses ng gnay  lanek  akerem  asib  em n kiy sa rem e .ak  ulreP  iuhatekid  
 
sesorp  gnay  ugid n naka  ukalep  kutnu  naktapadnem  crepek a naay  da ir  
 
kana -ana .k  neM g kisamrofni an ro ang aut  araces  utaret r t atne ng 
 
gnaroeses  gnay  m rebme i nak  idah ,ha  atnimem  unt ku  agajnem  sahar ia 
 
uata  abocnem  kutnu  m gne h naksiba  utkaw  es n nairid  ed n nag  an ka  
 
( hamur id naruta tes idajnem surah J .)6102 ,aicitsu
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c.  ukaleP y na g lanekiD kadiT  
 
malaD  aparebeb  ,susak  ukalep  nakapurem  gnaro  gnay  kadit  
 
,lanekid  rajA hali  kana  utarep r na  hredes a an  et n gnat  be ubuhr n nag  
 
aro nagned libom maladek kusam uam nagnaj :gnisa gnaro nagned ng 
 
,gnisa  aj n nag  rep n ha  amirenem  dah i ha  uata  un nagnad  irad  orang 
 
nisa g itsuJ( c .)6102 ,ai  
 
d. Pe nolotr gan 
 
nA ak nsurahes ya nem g iuhate  beb era ap  a ilh  ya gn  dapat 
 
utnabmem  ,urug(  p reke ja ,laisos  ,retaikisp  okisp l go  es k ,halo  )isilop  
 
nad  kana  tapad  ignubuhgnem  aro ng ay ng me ikilim  nagnitnepek  
 
et r .)6102 ,aicitsuJ( tubes  
 
4. margorP  aewrednU r Rule iagabes  ayapU  nahagecneP  nasarekeK  skeS u la  
 
anA adap k. 
 
 margorP raewrednu  elur  nakapurem ini  margorp  id  iropolep  isasinagro  id  
 
sirggnI  gnay  naksusuhkgnem  irid  malad  agnudnilrep n kana  d na  nahagecep  
 
nasarekek  adap  an ka . T eh  lanoitaN  yteicoS  rof  eht  erP v tne i no  fo  ytleurC  ot  
 
nerdlihC  CPSN( C) naujutreb  kutnu  nem irihkag  k areke s na  te adahr p ana k- kana  
 
nagned  ahasureb  m pme e ihuragn  adnu ng- nu dan ,g  ,nakajibek  ,isitkarp  pakis  nad  
 
kana nagnitnepek kutnu ukalirep - .)6102 ,aicitsuJ( adum kana nad kana  
 
Sepe itr  ya gn  hadus  jid e ksal an taid a ,s  margorp  dnu e wr er elur  
 
nakrajagnem  kana - kana  awhab  hubut  kana  ada l ha  kilim  ana k, kana  ikilimem  
 
kah  kutnu  nakatagnem  kadit  ad n hab wa an ka  har su  ulales  bmem e uhatir  o ar ng 
 
asawed  akij  an ka  aram h uata  tawahk i .r  rP o arg m ini  halada  s hala  utas  m aide
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kutnu  aro n autg  raga  akerem  kadit  ugar  d mala  nakirebmem  akididnep n skes  
 
tsuJ( inid aisu kana adap ci .)6102 ,ai  
 
arO n  kididnep nad autg m ikilime  narep  itnep ng ad l ma  jnem a ag  ana k- kana  
 
irad  nahecelep  skes u la  nagned  ialumem  aracibreb  adapek  an .ka  autgnarO  kadit  
 
malad nagnugnibek asarem ulrep  ebmem nakir  ep n naidid  skes  adap  ,kana  h na ay  
 
nagned  itukignem  al ngk ha - akgnal h rp ogr ma  ini  aro n utg a apad t bmem e nakir  
 
ned kana adap skes nakididnep isuksid g 6102 ,aicitsuJ( hadum arac na ). 
 
isuksiD  margorp  rednu w rae  elur  ini  nakanuggnem  haubes  naudnap  ay ng 
 
 hadum tagniid  autgnaro helo  ,utiay  analec( ”STNAP“  ,)malad  y na g id a naratn ya 
 
6102,aicitsuJ( ): 
 
1. tavirP e  era P tavir  da idabirP( a birP hal a )id  
 
paiteS  nupapa  gnay  ipututid  helo  naiakap  malad  kadit  helob  ada  
 
gnay  tahilem  nupuata  hutneynem  naigab  but uh kana  erem ka. akiJ  ada  
 
gnay  ,abocnem  ana k surah  nakatagnem  .”kadit“  malaD  ebeb rapa ,isautis  
 
gnaro - gnaro  ed k ta  epes r it  atoggna  k agraule  ,itni  ,retkod  ata u tawarep  
 
nikgnum  asib  em n ney t hu  naigab  ubut h birp a id  ni i. helO  erak na uti  
 
autgnaro  tapad  nakirebmem  nasalejnep  ap da an ka  aro ng- aro ng utnetret  
 
tapad  hutneynem  naigab  hubut  tubesret  na num  surah  ikilimm  nasala  ay ng 
 
c uk puku a s( t a .)tik  
 
2. syawlA  rebmemeR  Y ruo  ydoB  sgnoleB  ot  Y uo  ulaleS(  tagnI  umhubuT  
 
naH y )umkiliM a  
 
kanA  surah  egnem t iuha  hubut  akerem  ad hala  ikilim  akerem  nad  
 
aro ng nial  kadit  ikilimem  kah  kutnu  kana  nakukalem  utauses  ed n nag
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hubut  akerem  gnay  taubmem  akerem  asarem  dit ak n .namay  akiJ  ada  gnay  
 
 asawed gnaro uhatirebmem surah adna kana ,abocnem y acrepret gna y .a  
 
3. M oN e oN sna  (T reB kadi a diT itr )ka  
 
kanA  iklimem  kah  ktnu  nakatagnem  ,”kadit“  nakhab  kutnu  
 
oggna ta agraulek  uata  gnaroes  ya gn  akerem  .iatnic  laH  ini  nakujnunem  
 
anak adus h pad at nem g kiladne an ubut h kana  nad  autgnaro  h sura  
 
itamrohgnem  nahilip  ana .k  adA  aas t-s taa  t utnetre  aro n autg  d tapa  m kalone  
 
kana  lasim n ay  akitek  gnarbeynem  aj l na  nad  ek t aki  .tikas  laH  ini  tapad  
 
naksalejid  helo  aro n ,aug  akerem  ad p ta  em n mag b li  pakis  malad  naadaek  
 
.utnetret  
 
4. klaT  tuobA  terceS  tahT  tespU  Y uo  nakaynaT(  aisahaR  gnay  taubmeM  
 
nA a G k e sil a )h  
 
utnabmeM  ana k asarem  crep a ay  irid  akitek  aracibreb  atnet ng 
 
aisahar  gnay  m taubme  kana  kh ritawa  m padne a nakt  halasam . Je ksal an 
 
adapek  kana  naadebrep  aisahar  gnay  kiab  nad  aisahar  ay ng .kurub  
 
aparebeB  aisahar  itrepes  atsep  natujek  nakapurem  ar h aisa  ay ng .kiab  
 
suraheS n ay  autgnaro  it d ka  rep n ha  taubmem  an ka  ikilimem  aisahar  ay ng 
 
na taubmem a wahk k a k nad rit e tukat an  . gnires aisahaR k atajnes idajnem ila  
 
gnay  hupma  igab  arap  ukalep  lep e nahec  s lauske  raga  p nataubre n ay  kadit  
 
ab helo iuhatekid n o kay r gna  . helO  k era na ,uti  gnaro  aut d tapa  mem b nakire  
 
utaus  ijnaj  licek  “ ini  aisahar  licek  ”imak  a rag  a kan  tapad  bmem eri uhat  
 
aisahar  gnay  taubmem  kana  .ritawahk  halutnaB  a kan  raga  asarem  anet ng 
 
acrep nad y ni akitek irid a g abreb ni g .aisahar i
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5. H naC enoemoS ,pU kaepS e pl  (B aci naroeseS halar g M nakA e )utnabm  
 
akiJ  kana  adna  sarem a hides  samec  uata  kat u ,t  kana  tapad  acibreb ra 
 
de gn an aro ng dewa as  ya gn  m akere  acrep y .a  O ar gn  ini  akan 
 
nakragnednem  nad  tapad  utnabmem  nakitnehgnem  nupapa  ay ng taubmem  
 
akerem  haram . naktagnI  kana  b awha  nupapa  m halasa n ,ay  ah l uti  nakub  
 
nahalasek  m ere ka nad  m kere a kadit  aka n adnem p nakta  .natilusek  aroeS ng 
 
asawed  crepid a ay  kadit  surah  idajnem  atoggna  .agraulek  laH  ini  tapad  
 
ro uata kida uata kakak ,urug ang t aut e .nam  
 
amileK  naudnap  ini  nakparahid  tapad  idajnem  aidem  ay ng amreb n taaf  
 
bagi naro g aut  lad am nem g kraja an nakididnep  se sk  dap a anak aisu  
 
haleteS.inid  autgnaro  p maha  ed n nag  p margor  un raewred  elur  ,ini  arahid p nak  
 
tapad  idajnem  namodep  malad  nakirebmem  ep n nakidid  skes  igab  an ka n ay  
 
ukreb nikames nad nar gny brok a a .inid aisu kana adap nasarekek n  
 
C. P alaD skeS nakididne m malsI  
 
araceS  hairulan , kal i- ikal  nad  naupmerep  m upme n ay i iek n nig an kutnu  
 
gnilas  .nagnubuhreb  alibapA  anigniek n tubesret  ti kad  nakiladnekid  d na  di ruta  
 
lem a iul  be gabr ai amon , kam a akan jret a id  atnok k il ar ya gn  pad at 
 
naktabikagnem  tabatram  aisunam  iagabes  lhkam uk y na g p gnila  ailum  em n idaj  
 
 kulhkam y anih gnilap gna  . ak helO r uti ane  mem tagnas malsI e halasam nakitahr  
 
oloib nahutubek nautnenep g t si e sr e .tub  
 
nuG a knahatrepmem an lin ai sunam ia bes agai ulhkam k y gna  
 
nakududekreb  tama  ailum  ,uti  malsI  nakirebmem  amodep n- namodep  ten gnat  
 
napudihek  skes u la  sem k nupi  muleb  icnirepret  s repe ti ay ng da a malad  ainud
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igoloskes  s garake  ysaB( ir alad m aN wan irasg , 02 1 .)5  amodeP n- namodep  it halu  
 
gnay  idajnem  iretam  ep n nakidid  skes  malad  lsI a .m  nakA  ipatet  nkididnep  skes  
 
et rse tub  dit ak pad at be idr ri se iridn  naknialem  kreb a ti an re at ned g na  
 
nakididnep - nakididnep  y na g ,nial  itrepes  ep n nakidid  ,hadika  kalhka  nad  
 
pe kididn a dabi n a .h  
 
Hal ni i sebaga mi a an  ungkapan Ar pi  durfayS d ni  bes agai be :tukir  
 
nakididneP  skes  malad  malsI  nakapurem  naigab  largetni  irad  nakididnep  
 
,hadika  ,kalhka  nad  abi d .ha  nakididneP  skes  dit ak sapel  irad  tek i ag  snu ur id  
 
sata . Ke lret epa nas  pe didn i nak  se sk  irad  itek ga snu ur id  sata , akan 
 
nakbabeynem  nasalejkaditek  hara  irad  nakididnep  lauskes  .tubesret  khaB an 
 
nikgnum  naka  naklubminem  natasesek  d na  ep nyi apm n nag  d ira  naujut  .lasa  
 
babeS  nakididnep  s ske u la  y na g sapel  irad  erusnu  abi,hadika d ,ha  d na  ak kalh  
 
halaynah  naka  b nakrasadre  ha aw  na usf  man aisu  atames  aB( s riy  d mala  
 
nawaN gsa 5102 ,ir ). 
 
araceS  ,mumu  nakididnep  skes  malad  malsI  d tapa  nakrabajid  s iagabe  
 
be :tukir  
 
a. Fase isreP apan 
 
pU a ay  napaisrep  ini  hadus  ialumid  kajnemes  ana k- kana  b mule  .hgilab  
 
f adap skes nakididneP ase  ini a atn ar  l .nia  
 
1. hasimeP a T n e nA rudiT tapm ak 
 
nahasimeP  tapmet  rudit  apurem k na  pe nakididn  skes  ay ng kadit  
 
usgnal ng igab  kana , nad  epmem n ihurag  ek b nalisahre  akididnep n skes  
 
y gna  nranebes y .a  simeP ahan apmet t udit r anak da ir  naro g naut ya
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nakukalid  raga  kana  huajret  irad  tapmet  gnay  id  aynmalad  nakukalid  
 
s satifitka e tapmet nahasimep ,uti nialeS .lausk  kana rudit  kal i- ikal  ed n nag  
 
kana  naupmerep  tapad  iradnihgnem  kana  irad  ahutnes n- nahutnes  ab d na  
 
gnay  tapad  naklubminem  nagnasgnar  lauskes  gnay  habreb a .ay  kadiT  
 
aynah  ,uti  kana  ju ag  irebid  asek d nara  hab wa tna a ar  l ka i- ikal  nad  
 
naupmerep  araces  sigoloib  amem ng reb b ,ade  nad  nisam g- isam ng surah  
 
nem kutnu hitalid g lah iradnih - en lah g .tubesret naadebrep tabika fia  
 
malsI  b anamiaga  nup  kadit  akirebmem n asatab n aisu  et utnetr  kutnu  
 
simep ahan pmet at udit r bagi ana .k  Kada gn  da mal  sa ut  awir yat 
 
nem e nakutn  ba sat an u ais  01  nuhat , akan patet i id  awir yat nial  
 
nakkujnunem  nasatab  us ai  8,7,6  .nuhat  naadebreP  ini  lakgnarab i malad  
 
akgnar  isapisitnagnem  sesorp  ek m agnata n kes s lau  ay ng b re b de a-b ade  
 
malad  irid  an .ka  reP b naade  atamek n nag  uti  idnes ri lubmit  iagabes  tabika  
 
naadebrep  ,nimalek  ,milki  isidnok  eg o sifarg  atres  alop  nakididnep  gnay  
 
N malad inadaM( alup adebreb a naw g .)5102 ,iras  
 
2. azd’itsI n  atnimeM( I )niz  
 
narujnA  si t azd’i n nakukalid  malad  kutneb  ep r naatnim  niji  igab  
 
kana - kana  gnay  muleb  hgilab  ad l ma  kutneb  nairebmep  isnarelot  kutnu  
 
ikusamem  ramak  audek  autgnaro n ay  ilaucek  adap  agit  utkaw  utiay  
 
mulebes  talohs  ,hubus  p ada  s aa t hagnet  h ,ira  nad  aletes h isya .’  laH  ini  
 
amid naksusk  raga  kana  iuhategnem  ukuh m- mukuh  gnay  natiakreb  
 
nagned  tarua , ubuh n ag n lauskes  d na  k naadae  ro gna  .nial  aP da f sa e ini  
 
nanakenep n ay  atnimem  niji  adap  agit  .utkaw  akiteK  kana  hadus  kusam
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hgilab aisu , ’itsi d naz  ini  ukalreb  kutnu  s aume  wa .utk  mukuH  si t nazd’i  ini  
 
gnudnagnem  hamkih  raul  asaib  es b ba  namep d nagna  akitek  aro n autg  
 
gnades  nagnubuhreb  nadab  ,nadab  alibapa  tahilret  helo  ana k- kana  ay ng 
 
ikusamem  aisu  hgilab  naka  sakebmem  malad  p nariki  ,kana  nad  ak na  
 
sa gn at gnepmem a ihur  krep e nabm gan isp olok g si  anak sret e tub  
 
waN( angsa )5102 ,ir  
 
3.  harahahT ( eB usr c )i  
 
gnaroeS  kana  gnay  hadus  alejnem ng aisu  gilb h nupiksem  muleb  
 
isaurtsnem  ba ig  pmerep u na  nad  b mule  mi pm i ’amij  igab  ikal -l ,ika  hadus  
 
surahes n ay  nakrajaid  gnatnet  k aude  h la  uti  es k sugila  atnet ng atat  arac  
 
icusreb  akitek  em n imalag  naidajek  .tubesret  isaurtsneM  amatrep  igab  
 
atinaw  nad  ipmim  adap  kal i- ikal  halada  ep n ag l nama  ay ng em n nakbabey  
 
naasarep  kadit  n ,namay  amaturet  ualak  akerem  kadit  hanrep  ednem n rag  
 
nagnaretek - ek t nagnare  s mulebe n ay  iab k d ira  o autgnar  m nupua  irad  urug  
 
nhalokesid y .a  autgnarO  uata  urug  kadneh n ay  asib  nakirebmem  isamrofni  
 
salejes  nikgnum  gnatnet  nahubmutrep  nad  esorp s- sesorp  ay ng te idajr  
 
malad  irid  ,kana  niales  uti  ulrep  aguj  nakiapmasid  awhab  isaurtsnem  nad  
 
ipmim  purem naka  adnat  nagnatamek  tala  skes u la  .kana  helO  anerak  ,uti  
 
nakasaibid surah kana  kajes  lawa  kutnu  agajnem  k nahisrebe  nad  sek u naic  
 
tala  lauskes  ,uti  nad  ep r ul  aguj  nakiapmasid  sir i ok  ay ng lubmit  tabika  
 
N( iridnes uti lauskes tala agajnem malad nahoborecek nawa gsa 5102 ,ir ).
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b. F meR esa a aj  
 
akiteK  ikusamem  am sa ,ajamer  anak-an ka  hadus  ialum  inabebid  helo  
 
mukuh - mukuh  s tairay  ( ilkat f). taaS  amer,ini ja us d ha  urah s um l ia  id t nake kan 
 
adap  narabajnep  mukuh  nad  naparenep n ay  kiab  gnay  h ,lala  ,habum  puam un 
 
makr .hu  adaP  esaf  ini  ada  ebeb r apa  lah  ay ng harus nakukalid  helo  ,kididnep  
 
y :utia  
 
1. natihK  
 
K ih t nâ  igab  l ika - ikal  ai l ha  otomem ng itupearp um gnay  iputunem  
 
alapek  kazd ar. muitupearP  ini  halada  tiluk  tunep up tala  nimalek  ay ng id  
 
hawab n ay  tapadret  taz  kems am  gnay  uabreb  nad  idajnem  gnaras  suriv  
 
eknak r. akgnadeS n ep n noitreg  natihk  p ada  atinaw  alada h otomem ng 
 
tikides  kucup  sirotilk . turuneM  bahzdam  S fay i i‟  nad  maH b ,ila  mukuh  
 
ihk t nâ  bijaw  igab  l ka i- ikal  nupuam  naupmerep  gnay  hadus  „ liqâ  lâb i hg , 
 
aratnemes  uti  bahzdam  ifanaH  nad  M ikila  adnepreb p ta  hanus  igab  
 
naudek ya. ,tubesret tapadnep aud iraD  ma satiroy  tamu  sI l ma  id  odnI n aise  
 
hilimem  tapadnep  gnay  kid nakakume  helo  M bahzda  aH n ifa  ad n ikilaM  
 
utiay  hanus  igab  ikal  la ik  nad  ,naupmerep  ah n ay  s aja  kutnu  kal i- ikal  
 
tafis n ay  hanus  ’um a ak d aggnihes  ripmah  nem d itake  bijaw  atnemes ra 
 
igab  pmerep u na  paggnaid  iagabes  aubrep t na  ay ng kiab  ajas  awaN( n ,irasg  
 
5102 ). 
 
2. I natneT isamrofn g rep aloP g ikal nalua - naupmereP nad ikal  
 
adaP  taas  kana  m ikusame  esaf  ajamer , erem ka hadus  me asar  
 
kiratret  nagned  nawal  sinej n ay  es b iaga  tabika  nagnatamek  omroh n-
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nomroh  er p iskudor  lad am irid  ana k tubesret . Ol he  anerak  uti  aro ng aut  
 
nad  arap  kididnep  nial n ay  ulrep  mananem k na  bmar u- ubmar  ya gn  
 
rutagnem  naluagrep  tna a ar  kal i- ikal  d na  pmerep u ,na  pus a ay  erem ka kadit  
 
kabejret  p ada  aluagrep n .sabeb  malsI  halet  paiynem k na  r bma u- ubmar  
 
et rse tna tub ara :nial  
 
a. neM g ne a M nakl ah ar m 
 
M ha mâr  adalah ro a gn  ya gn  rah am kinid a .ih  L ika - ikal  
 
nakmarahid  ihakinem  p naupmere  irad  ârham m- ,ayn  d naikime  aguj  
 
atinaw  marahid k na  hakinem  ed n nag  kal i- ikal  irad  ârham m-ny .a  
 
nagneD  imahamem  nakududek  atinaw  ay ng idajnem  ârham m- ayn  
 
nakparahid  p ara  er m aja  mam up  agajnem  per uag l na  irahes - irah  den nag  
 
se  nial ârham m-ny ( a N nawa g .)5102 ,iras  
 
b. gA kididneM a leS r a ajneM ul g gnadnaP a an 
 
nagnadnaP  atam  padahret  nawal  sinej  s arace  sigolokisp  asib  
 
naklucnumem  orod n nag  ,lauskes  nad  nagnorod  lauskes  ini  aitnanes sa 
 
tnunem tu  kutnu  ,ihunepid  s aggnihe  igab  aro ng y na g kadit  namireb  
 
asib  libmagnem  nalaj  satnip  anug  ihunemem  natutnut  aynlauskes  ay ng 
 
reb ge loj a .k  helO  erak na ,uti  ulrep  atid n nakma  ep n aitreg n atnet ng 
 
taafnam  agajnem  nad  ayahab  m rabmugne  nap d nagna  ,atam  susuhk n ay  
 
adapek  arap  .ajamer  nakA  ,ipatet  id  malad  naraja  malsI  aitnanes sa 
 
rebmem i relot a isn - relot a isn  dap a tat a nar  et r utnet  ya gn  fisreb at 
 
natahalsamek  araces  um mu  ( hahalsam  al- alasrum h). ,aynlasiM  malad
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aynnatiak  orp s se  aleb j ra  rajagnem , murof  ksid u ,is  ainud  ,sidem  nad  
 
niagabes y nawaN( a g .)5102 ,iras  
 
c. gA kididneM a M kadiT r e kukal a hK n a wl at 
 
K lah w ta  aynitra  audreb - aud  id  tapmet  ipes  ed n nag  nawal  
 
nsinej ya. lahK w ta  malad  malsI  gnaralid  amiagabes na stidah  N iba  
 
Saw  . y awirid gna y eb iagabes damhA helo nakta :tukir  
 
iraD“  J ,riba  se nhuggnus ya baN i sreb adba : apaisgnaraB  
 
namireb  adapek  hallA  dan irah  ,tamaik  h alkadne h ai  ti kad  m iridneyne  
 
agned n se gnaro  pe naupmer  pnat a atresid i arham mnya k anera  
 
nhuggnuses y  a y k gna e nagit y s halada a e ”.nat  
 
d. preb raga kididneM ak ajnem nad napos naia g ntarua a ya 
 
malaD  naluagrep  gnay  abres  akubret  gnarakes  ini  aumes  gnaro  
 
tutnutid  kutnu  upmam  agajnem  irid  raga  kadit  idajret  ah l- lah  ay ng 
 
dit ak niid g .nakni  Sa hal  sa ut  rac anya halada  dengan agajnem  
 
nalipmanep  raga  adit k nugnem dang orang nial  raga  adit k duskamreb  
 
haj a amer irid adaP .t ja h kadne ny  a ulales  anatid m nak  hab wa em n itukig  
 
edom  akhelobrepid n sa al kadit  raggnalem  no amr  nad  ukuh m- mukuh  
 
irays ,ta‟  nad  t amature  it d ka  adnugnem ng tain  ub r ku  aro ng .nial  arO ng 
 
aut  ulrep  anem n nakma  ap ad  irid  kana  b awha  aumes  uti  id l nakuka  
 
imed  nagnitnepek  nad  natamalesek  an ka  uti  iridnes  aN( wan ,irasg  
 
5102 ).
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c. F D esa ewa as  
 
akiteK  an ka  adus h sa iapm  adap  aisu  ed was ,a  nad  m ere ka halet  
 
ikilimem  napaisek  kiab  kisif  nupuam  ,latnem  akam  gnaro  aut  h ra us 
 
kinem a nakh  em er ka. Pa ad  ntakikah y ,a  pe hakin an da alah apu ya 
 
nem y krula an usfan  s lauske  pek a ad  se utaus  y gna  alah l. Se nial  ,uti  
 
nahakinrep  m apure k na  arac  kutnu  nakdujuwem  anetek n nag  awij  res ta 
 
naksurenem  isareneg  .aisunam  hibeL  irad  ,uti  nahakinrep  da hala  arac  kutnu  
 
habmanem  halmuj  gnaro  gnay  be namir  apek da ,hallA  nad  mem p kre u ta  
 
akerem  nagned  nanurutek - nanurutek  ,kiab  ay ng akij  kididid  araces  raneb  
 
akerem  naka  idajnem  ana k- ana k ay ng s hela  nad  itkabreb  k adape  dek ua 
 
naut gnaro y nawaN( a g .)5102 ,iras  
 
D. K rikifreB akgnare  
 
nakrasadreB  arek n akg  kitiroet  nad  ep n naitile  uluhadret  ay ng eler v ,na  
 
itilenep  naka  nakrabmagnem  ubuh n nag  esnok p laut  aratna  rp ogr ma  dnu e erawr  
 
elur  padahret  akgninep t na  egnep t nauha  tgnaro ua egnem n ia  hab aya nasarekek  
 
na adap lauskes ak isu a .inid  
 
margorP  raewrednU  eluR  halada  naudnap  anahredes  kutnu  abmem n ut  
 
autgnaro  naksalejnem  nakididnep  skes  adapek  kana  id  anam  gnaro  nial  kadit  asib  
 
abocnem  kutnu  em n hutney  ,akerem  anamiagab  iskaereb  nad  b amiaga na kutnu  
 
iracnem  b nautna  (J ,aicitsu  .)6102  margorP  dnu erw rae  lur e ini  ikilimem  naruta  
 
anamid anahredes  kadit kana  helob  esid n hut  helo  aro ng nial  adap  b naiga  tu hub n ay  
 
ay ng ipututid  naiakap  malad  ( wrednu e ra ) kana  d na  kana  kadit  helob  hutneynem  
 
naigab  hubut  aro ng nial  y na g ipututid  helo  akap ian .malad  laH  ini  aguj  utnabmem
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naksalejnem  ek p ada  anak- kana  ab h aw  hubut  akerem  ada l ha  lim ik akerem , awhab  
 
ada  aisahar  gnay  kiab  nad  kurub  nad  nahutnes  ay ng b kia  nad  kurub  (J ,aicitsu  
 
6102 ). 
 
nakididneP  skes  halada  ayapu  ,narajagnep  ,naradaynep  d na  enep ranga ,n  
 
gnatnet  halasam - halasam  lauskes  ay ng nakirebid  adap  an ,ka  malad  us aha  agajnem  
 
sabebret kana  naasaibek irad  kadit gnay  imalsI  tres a putunem  umek alages n nanikg  
 
haraek  ep n nnagnapmiy - apmiynep n nag  skes u la  (C nidurioh , .)4102  adaP  an ka  aisu  
 
nid ,i  nakididnep  skes  tapad  nakirebid  kutnu  naksalejnem  atnet ng isgnuf  tala  
 
nimalek  ikal - ikal  nad  naupmerep  atres  agajnem  di ir  iridnes  irad  naro g- aro ng ay ng 
 
tainreb  kurub  ukalem k na  arekek s na  lauskes  (J aicitsu , .)6102  halaS  tas u naujut  
 
gnitnep n ay  nakididnep  skes  adap  an ka  aisu  d ini  halada  agajnem  ek natahes  
 
nhubut y gnaro irad a -  gnaro y na g .kana adap kurub tainreb  
 
kididneP an se sk  turunem  hswaG i d( a mal  imalsI ya ,h  102 6) ada hal  
 
nairebmep  nauhategnep  gnay  raneb  nad  em n aynnakpaiy  kutnu  isatpadareb  araces  
 
kiab  ed nagn  akis p- kis ap lauskes  id  asam  de nap  napudihek n .ay  ebmeP r nai  
 
auhategnep n ini  em n nakbabey  s gnaroese  pmem e helor  ke urdnec n nag  logis ay ng 
 
halasam padahret raneb - sam a d lauskes hal a r n e .iskudorp  
 
egneP t nauha  halada  lisah  irad  isidnok  uhat  gnay  ak na  idajret  s halete  
 
gnaroeses  nakukalem  aarednignep n ret h pada  su uta  ob .key  naarednigneP  idajret  
 
iulalem  acnap  aredni  ,aisunam  iay t :u  atahilgnep n, ednep n ,narag  ,namuicnep  asar  
 
nad  .abar  eS ab naig  eb s ra  ep n auhateg n aisunam  id  elorep h ulalem i ma at  nad  
 
nilet ag  otoN( a omd .)4102 ,oj
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nasarekeK  lauskes  ay ng imalaid  adap  an ka  me awabm  kapmad  lanoisome  
 
nad  kisif  adapek  abrok nn .ay  araceS  noisome a ,l  kana  iagabes  nabrok  nasarekek  
 
lauskes  imalagnem  serts , iserped  og n nagnac  ,awij  ada n ay  naasarep  b asre l ha  nad  
 
nakhalaynem  id ir  idnes r ,i  asar  at k tu  ubuhreb ngan ed n nag  o ar ng nial , ayab n nag  
 
naidajek  anamid  an ka  amirenem  ek k are s na  se ,lausk  ipmim  ,kurub  mosni n ,ai  
 
natukatek  nagned  lah  gnay  nagnubuhreb  ed n nag  naanghalaynep  kusamret  ,adneb  
 
,uab  ,tapmet  ujnuk n nag  d ,retko  asam l ha  grah a ,irid  sgnufsid i ,lauskes  s ika t ,sinork  
 
,naudnacek  nanigniek  b hunu  ,irid  nahulek  os m ,kita  nad  nalimahek  ya gn  kadit  
 
niid g .)5102 ,anaivoN( nakni  
 
naheceleP  lauskes  adap  kana  halet  erokreb l isa  iggnit  ahret d pa  erped s ,i  
 
asarem  b ,halasre  m ,ula  nem y khala an id ir , nauggnag  ,nakam  ritawahkek an 
 
,kitamos  ,nasamecek  po al  ,fitaisosid  ,iserper  ,nakalonep  halasam  skes u ,la  nad  
 
halasam  .nagnubuh  iserpeD  halet  nakumetid  kutnu  idajnem  ay ng gnilap  mumu  
 
eg ja al  naj g ak  gnajnap  dap a brok a .n  oK r nab  ikgnum n ke natilus  da mal  
 
em nakamlejn  ek k are s na , idaj  ai  narikifreb  s arace  fitagen  ianegnem  irid  akerem  
 
 llaH malad namtraH( & 1102 ,llaH ). 
 
karaM n ay  susak  nasarekek  lauskes  gnay  idajret  id  aisenodnI  taas  ini  halas  
 
aynutas  anerak  kana  kadit  ilakebid  nakididnep  skes  gnay  pukuc  kutnu  ignudnilem  
 
aynirid  irad  ukalep  natahajek  .lauskes  ayngnaruK  nauhategnep  kana  ianegnem  
 
arekek s na  skes u la  kana  nakapurem  halas  s uta  isidnok  ay ng men nakbabey  
 
aynidajret  k nasareke  sek laus  ana k ohlekniF r (d mala  ,onomarP  )4102 . kanA - na ak 
 
ikilimem  tikides  nep eg t nauha  ianegnem  ek k nasare  ,lauskes  b nakha  m nikgnu
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paggnagnem  awhab  es n nahut  lauskes  m apure k na  utaus  lah  ay ng p tna as oraD  
 
(da rP mal a .)4102 ,onom  
 
itileneP  libmagnem  nalupmsek  awhab  nasarekek  lauskes  ay ng ret j ida  adap  
 
kana  nakbabesid  helo  k gnaru n ay  nauhategnep  ,kana  ianegnem  asatab n- nasatab  
 
malad  satilauskes  itrepes  ep n hateg u na  em n ianeg  s nahutne  ay ng iab k nad  s nahutne  
 
gnay  .kurub  kanA  guj a s itseme nya d nakrajai  em n kalo  akitek  ada  s aroese ng ay ng 
 
hutneynem  naigab  ubut h ayn  amaturet  ay ng te pututr  ab uj  .malad  kanA  ju ag  tapad  
 
kalonem  nad  nakatagnem  kadit  apek da es s aroe ng ay ng taubmem n ay  rem a as  kadit  
 
ny .nama  laH  ini  iauses  nagned  isi  irad  margorp  erawrednu  lur e, pr rgo am 
 
erawrednu  elur  gnabmekreb  kutnu  utnabmem  autgnaro  nad  urug  ialumem  isuksid  
 
idnep nakid  skes  nagned  .kana  itileneP  hilimem  nakrajagnem  rp o marg  dnu e erawr  
 
elur  ini  adapek  aro n autg  nakanerakid  isutitsni  amatrep  ba ig  kana  halada  ,agraulek  
 
namatu kana igab nagnudnilrep nad y naro halada a g .aut  
 
itileneP  hilimem  isakol  naitilenep  id  KT  araH pan adnuB , lepmas  b mujre al h 
 
21  gnaro  tujnales n ay  s lepma  id  igab  idajnem  dua kopmolek  ed n nag  muj l ha  y na g 
 
mas a repske kopmoleK . i nem  halmujreb  6 gnaro  nad  kopmolek  lortnok  b halmuje  6 
 
ro ang. lepmaS  gnay  hilipid  ikilimem  kitsiretkarak  utnetret  :inkay  aro n aug  d nagne  
 
rumu  52 - 05  ,nuhat  autgnaro  ay ng ikilimem  kana  aisu  4-6 ,nuhat  nad  takgnit  
 
ro nakididnep ang redes AMS laminim aut e .taj  
 
kitsiretkaraK  rumu  keybas  id  nakulrep  ka er na sa hal  utas  tkaf or ya gn  
 
pmem e gn a ihur  nauhategnep  ada hal  umu r. gniS g hi  H( e ,ardn  8002 ), 
 
gnem e kakum an ba awh  ikam n aut  umu r gnaroeses  kam a esorp s- sesorp  
 
nagnabmekrep  latnem n ay  habmatreb  ,kiab  ak na  ipatet  adap  rumu  ,utnetret
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habmatreb n ay  sesorp  abmekrep n nag  atnem l ini kadit  eces p ta  akitek  rumureb  
 
nasaleb  .nuhat  nialeS  uti  idamhA  002( ,)1  aguj  nakakumegnem  awhab  ayad  in tag  
 
gnaroeses  uti  alas h tas unya gnepid a ihur  helo  u .rum  iraD  naiaru  i in  ma ak  ad p ta  
 
naklupmisid  awhab  b re t habma n ay  umu r ad p ta  epreb nga hur  p ada  p abmatre h na  
 
nauhategnep  gnay  helorepid  udividni  ret s ,tube  naka  ipatet  p ada  mu ur- rumu  
 
utnetret  ata u alejnem ng aisu  tujnal  naupmamek  malad  amirenem  ata u ignem n tag  
 
nep utaus g ukreb naka nauhate rang. 
 
itileneP  hilimem  tgnaro ua ay ng ikilimem  kana  su ia 4-6 t nuha  ad hala  karena 
 
id  aisu  itrepes  uti  kana  kusamret  ek  malad  aisu  .halokesarp  itrepeS  gnay  halet  
 
itilenep  naksalej  ebes l mu n ay  rp o marg  ednu r raew  elur  ini  ad hala  naudnap  
 
anahredes  gnay  nakhadumem  autgnaro  nem j naksale  adapek  an ka  kipot  ratupes  
 
se tilausk a .s  nakididneP  autgnaro  laminim  AMS  hilipid  helo  itilenep  nakanerakid  
 
niales  isu ,a  nakumetid  aguj  iroet  awhab  didnep i nak  aguj  idajnem  f otka r malad  
 
ihuragnepmem  ategnep h .nau  turuneM  daotoN m ojo  ,)4102(  akididnep n halada  
 
taus u ek g tai an a uat  esorp s pe lebm a raj an utnu k nakgnabmegnem  a uat  
 
naktakgninem  naupmamek  utnetret  ihes n agg  s sa a nar  p nakididne  uti  apad t iridreb  
 
ridnes i. turuneM  deiW  aH ry malad(  ,ojomdaotoN  ,)4102  naktubeynem  awhab  
 
takgnit  nakididnep  rut ut alup  nakutnenem  hadum  uata  kadit n ay  aroeses ng 
 
pareynem  nad  imahamem  egnep t nauha  ay ng akerem  p ,helore  p ada  u mum n ay  
 
iggnit nikames  naroeses nakididnep g p alup kiab nikam eng nnauhate y .a  
 
Pene itil  uj ga nem a khabm an nakididnep  skes  alad m I mals  hal i in  
 
ikal ,hairulan araces nakanerakid - kutnu nanigniek iaynupmem naupmerep nad ikal  
 
gnilas  .nagnubuhreb  alibapA  igniek n na  ubesret t kadit  nekid nakilad  ad n rutaid
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iulalem  iagabreb  ,amon  akam  naka  ret j ida  katnok  rail  ay ng ad p ta  naktabikagnem  
 
tabatram  sunam ia es b iaga  kulhkam  ay ng ilap ng ailum  idajnem  lhkam uk yang 
 
gnilap  .anih  helO  anerak  uti  malsI  san tag  m nakitahreme  m halasa  p nautnene  
 
bek oloib nahutu g .tubesret si  
 
anuG  naknahatrepmem  ialin  aisunam  iagabes  kulhkam  gnay  b ududekre k na  
 
tama  ailum  ,uti  malsI  nakirebmem  amodep n- ep d namo  gnatnet  apudihek n lauskes  
 
nupiksem  muleb  ret p icnire  itrepes  ay ng da a lad am ainud  loskes o ig  s ake ar g aB syir 
 
( d mala  awaN n sg a ,ir  2 .)510  namodeP - odep m na  haluti  ay ng m dajne i iretam  
 
nakididnep  skes  malad  .malsI  nakA  ipatet  nep d nkidi  skes  tubesret  kadit  tapad  
 
iridreb  iridnes  naknialem  atiakreb n er ta  ed n ag n p akididne n- nakididnep  ya gn  l ,nia  
 
a ,hadika nakididnep itrepes d kalhk a kididnep n a dabi n a .h  
 
laH  ini  anamiagabes  un napakg  pirA  S ay f dur d ni  s iagabe  b :tukire  P didne i nak  
 
skes  malad  malsI  me nakapur  b naiga  largetni  d ra i nakididnep  ,hadika  hka l ,ka  nad  
 
dabi a .h  nakididneP  skes  kadit  sapel  irad  k agite  rusnu  id  .sata  Ke lret epasan 
 
nakididnep  skes  irad  tek i ag  rusnu  id  at ,sa  ak na  men babey k na  alejkaditek s na  ar ha  
 
irad  nakididnep  skes u la  .tubesret  nakhaB  um ngk ni  naka  naklubminem  ke natases  
 
nad  ep n apmiy n nag  rad i naujut  .lasa  babeS  nakididnep  lauskes  ay ng l sape  irad  
 
rusnu  ,hadabi,hadika  nad  kalhka  ah n ay l ha  naka  b sadre a nakr  h awa  n usfa  aisunam  
 
saB atames y .)5102 ,irasgnawaN malad( ri  
 
E. topiH e sis  
 
turuneM  guS i noy o )2102(  alad m ,naitilenep  h sisetopi  nakitraid  es ba iag  
 
aj aw ban tnemes a ar  t padahre  r nasumu  asam l ha  lenep i .nait  B re tuki  ad aa hal  
 
p irad sisetopih e itilen a :ini n
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adA“  huragnep  gnay  akifingis n malad  ep n gg u naan  rp o marg  erawrednu  elur  
 
padahret  natakgninep  egnep t nauha  aro n autg  egnem n ia  hab a ay  ek k are s na  lauskes  
 
dap a ana ”.k  
  
 
 
 
II BAB I  
 
 NAITILENEP EDOTEM  
 
A. aitileneP niaseD n  
 
naitileneP  ini  ggnem u nakan  nemirepske  ku isa  ( isauq   latnemirepxe  
 
de ngis ) nagned  niased  aud  .kopmolek  sineJ  niased  ay ng di anug k na  alad m  
 
pene itil an on n e laviuq e tn  ortnoc l uorg p des .ngi  Desa ni  nep e til ian  ini  
 
nakanuggnem  utas  ek l opmo k emirepske n agned n olek m kop  p bme a  gnidn  
 
ilawaid  ed n nag  s aube h tset  lawa  ( seterp t) gnay  nakirebid  ek p ada  k ude a  
 
,kopmolek  naidumek  id  ireb  naukalrep  ( mtaert e tn ). naitileneP  aidumek n  
 
irihkaid  nagned  bes uah tset  rihka  (p tstettso ) gnay  nakirebid  adapek   audek  
 
kopmolek  guS( i ,onoy  02 .)31  noN  tnelaviuqe  c lortno  puorg  ngised  ada  hal  
 
niased  naitilenep  ay ng uggnem n naka  k kopmole  lortnok  iagabes  olek m  kop  
 
pe nidnabm g patet i it d ka  nnakukalid ya simodnar a is  utnu k bmem e  kutn  
 
ke pmol ko  epske r mi en nad  olek m kop  lortnok  ineS( a ,it  5002 ). dA a  nup  
 
g rabma an nem g iane  cnar a gn an on n laviuqe e tn  c lortno  uorg p  ngised  
 
iguS( y  : tukireb iagabes )3102,ono  
 
baT el  . 1.3   
 nagnacnaR D puorG lortnoC tnelaviuqenoN e  ngis  
erP - tset  rT e mta e tn  tsoP - tset   
KE O1 X O2  
KK  O3 - O4  
 : nagnareteK  
KE mirepske kopmoleK : e  n  
KK : kopmoleK  lortnoK   
O1 : tseterP  y bes nemirepske kopmolek adap nakukalid gna e  naukalrep mul  
O2  : tsetsoP  y na g lrep haletes nemirepske kopmolek adap nakukalid a  nauk  
X ebmeP :  naukalrep nair  
3O   : tseterP   naukalrep mulebes lortnok kopmolek adap nakukalid gnay  
4O   : tsettsoP  y na g naukalrep haletes lortnok lopmolek adap nakukalid   
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B  . ebairaV isakifitnedI l Pene naitil  
 
malaD  nemirepske  ini  itilenep  uggnem n naka  dua irav ab ,le  ay ng iridret  
 
 ,takiret lebairav nad sabeb lebairav irad y :utia  
 
1. lebairaV  sabeB  lebairaV(  )nednepednI  malad  naitilenep  ini  halada  margorp  
 
wrednu e elur ra . 
 
2. Va ir abel kireT at iraV( abel Depe dn e )n  lad am pene itil an ini  ada hal  
 
m aut gnaro nauhategnep ahab ianegne y .lauskes nasarekek a  
 
C  .  isinifeD O ep r lanoisa  
 
isinifeD  lanoisarepo  ad hala  nakkatelem  itra  adap  utaus  rav i leba  ed n nag  
 
arac  patenem k na  gek i ata n- nataigek  uata  nakkadnit - nakkadnit  ay ng p .ulre  
 
malaD  ep n naitile  ini  tapadret  aud  v aira b ,le  utiay  rp margo  raewrednu  ur le nad  
 
pe gn e uhat an aro ng tua nem genai ahab ya rekek asan se .lausk  itileneP  
 
bairav aud irad lanoisarepo isinifed nakutnenem e et l rse tna tub ara :nial  
 
1. margorP  raewrednU  eluR  halada  naudnap  se anahred  kutnu  abmem n ut  
 
ro ang aut  alumem i id s suk i pe kididn an se sk  dengan ana .k  orP g mar  
 
dnU e  erawr R elu  :itupilem  
 
a. na skes nakididneP a isu k a inid  
 
b. nah ukhubuT y .ukkilim a  
 
c.  nahutneS y na g  nahutnes nad kiab y .kurub gna  
 
d.  aisahaR y na g  aisahar nad kiab y .kurub gna  
 
e. nudnilrep nad nahagecneP g rem na pu a gnat nak g nu g ro bawaj a .asawed gn  
 
f. nnial taafnamreb kujnuteP y  margorp utnabmem kutnu a dnu e wr e lur ra e. 
 
g. ra tavirP e irp v  ta birP( a da id a .)idabirP hal
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h. syawlA  rebmemer  uoy  ydob  sgnoleb  ot  uoy  ulales(  tagni  umhubut  aynah  
 
)umkilim  
 
.i  m oN e sna   on kadit itrareb kadit( ). 
 
.j  klaT  tuoba  terces  taht  u tesp  uoy  ( at n nakay  aisahar  gnay  taubmem  an ka  
 
g .)hasile  
 
k.  enoemos ,pu kaepS c h na e  pl naroeses halaracib( g aka bmem n a )utn  
 
2. nauhategneP  gnaro  aut  ianegnem  hab a ay  nasarekek  lauskes  halada  se ag la 
 
es utaus  ay ng id  uhatek i helo  aro n utg a em n eg nai apmad k-d kapma  n tage if 
 
arekek s na  lauskses  gnay  kana adap idajret  . otakidnI r-  rotakidnI d ira  va lebair  
 
 ini ada : hal  
 
a. eteK g  nagna y nepmem gna g eb sesorp atres isome ihura r .rikif  
 
b. rep itupiliD a wahk naas a  nad rit ce b sam e lr e .nahib  
 
c. gneM a .kurub ipmim imal  
 
d. gneM a .rudit kutnu natilusek imal  
 
e. akumetiD n pe ukalir  ya gn  ujutreb an utnu k nem y itika  rid i a uat  
 
npudih irihkagnem y .a  
 
f. arO n autg  upmam  em n itamag  isidnok  kana nya j aki  kana  kujnunem k na  
 
eg j ala - alajeg  itagen f ya gn  halet  naksalejid  aid t ,sa  akij  idajret  akam  
 
autgnaro  ulrep  anem n ay i kana  net tang isidnok  an ka  nad  em l akropa n ek  
 
 kahip y na g gnatreb g nu g .bawaj
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D. P aS ,isalupo m aS nad gnilp m  lep P naitilene  
 
 .1 P isalupo  
 
turuneM  guS i onoy  )3102(  nakisinifednem  p isalupo  halada  liw a hay  
 
isasilareneg  gnay  iridret  :sata  ob key / kejbus  gnay  upmem n ay i satilauk  nad  
 
kitsiretkarak  utnetret  ya gn  akparetid n elo h ep n itile  kutnu  irajalepid  d na  
 
naidumek  kiratid  isek m nalup n ay . isalupoP  irad  ilaw  dirum  KT  aH rap na  
 
adnuB  naro 44 g (I H awsis irad ub a dnuB napar a . )  
 
 .2 aS m gnilp  
 
kinhkeT  nalibmagnep  lepmas  gnay  nakanugid  halada  isoprup ve 
 
nilpmas g. evisopruP  sa nilpm g halada  kinhket  kutnu  akutnenem n as m lep  
 
naitilenep  nagned  aparebeb  nagnabmitrep  netret tu ay ng naujutreb  raga  ad ta 
 
gnay  helorepid  itnan nya asib  hibel  per r fitnese  guS( i onoy , 102 3 .)  itileneP  
 
gnem a libm  te kinhk  isoprup ve nilpmas g akid er kan an itilenep  let ah 
 
akpatenem n iretirk a- airetirk  d mala  nahilimep  s lepma  kutnu  lenep iti na  i .in  
 
airetirK  t tubesre  s itrepe  aisu  nopser d ne  puam nu  ratal  b akale ng kididnep an 
 
re dnops e .n  
 
nep malad lepmas kutnu airetirK e itil a  ini n ada :hal  
 
a. 52 rumu autgnarO - .nuhat 05  
 
b.  autgnarO y 4 aisu kana ikilimem gna - .nuhat 6  
 
c. niT g des AMS laminim nakididnep tak era .taj  
 
itileneP  libmagnem  mas p le  rumureb  nim lami  52  nuhat  lah  ini  
 
anerakid k na  itilenep  agnem m ita  tad a- atad  irad  aro n autg  ilaw  dirum  KT  
 
naparah  adnuB  gnay  mumu n ay  aisureb  52  nuhat  ek  .sata  itileneP  aguj
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pitugnem  irad  tapadnep  namkuL  )8002(  ab h aw  nikam  aut  rumu  gnaroeses  
 
akam  sesorp  rep k bme nagna  latnem n ay  matreb b ha  kiab  atres  da ay  in tag  
 
naroeses g nepid g .rumu helo ihura  
 
tgnaro kitsiretkarak nakpatenem itileneP ua ay ng ikilimem  kana  aisu  4- 
 
6 nuhat  lah  ini  nerakid a nak  aisu  laedi  kana  kusam  KT  halada  mi in m la  4 
 
uhat n. aH n ay  ajas  ilakgnires  es t pai  s haloke  me nakirebm  rep s aray t na  us ai  
 
y adebreb gna - num uata sata id ajas asib ,adeb g .nuhat 4 aisu hawab id nik  
 
itileneP  aguj  nakpatenem  aro n autg  ay ng ikilimem  takgnit  nakididnep  
 
laminim  AMS  tajaredes  nakanerakid  takgnit  nep d nakidi  nakutnenem  hadum  
 
a uat  kadit n ay  pareynemgnaroeses  nad  ahamem mi nauhategnep  ay ng m akere  
 
,helorep  adap  mumu n ay  nikames  iggnit  p nakididne  eses o ar ng nikam  ab ki  
 
nnauhategnep alup y  a L )8002( ,namku  
 
3. aS mpel 
 
lepmaS  halada  naigab  da ir  halmuj  nad  k kitsiretkara  yang imid l ki i helo  
 
isalupop  tubesret  S( ugi ,onoy  .)3102  lepmaS  ad l ma  naitilenep  ni i mujreb l ha  
 
21  gnaro  )ubi( . iraD  44 aro n autg  ilaw  dirum  ( ubi  ) ay ng apuurem k na  
 
isalupop  ,naitilenep  itilenep  hilimem  21  gnaro  )ubi(  aratnaid n ay  lah  ini  id  
 
naktapad  irad  agit  retirk ia lepmas  ep n tile i na  ay ng halet  tilenep i nakpatet  12 
 
autgnaro  dirumilaw  ret s ube t gnay  elem n ipakg  p re s ay r nata  kutnu  idajnem  
 
nednopser  malad  ep n naitile . naidumeK  irad  21  or tgna ua dirumilaw  esret b tu  
 
nigabmem itilenep y  kopmolek aud maladek a y :utia  
 
a. Ke  kopmol e epsk r mi en : 6 gnaro  
 
b. Ke lortnok kopmol  : 6 gnaro
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E  . uS m  alakS nad ataD reb P aynnarukugne  
 
 .1 uS mb re  aD ta 
 
rebmuS  atad  malad  naitilenep  alada h kejbus  anamirad  atad  tapad  
 
A( helorepid r )0102,otnuki  . abret atad rebmuS g  aud idajnem i y :utia  
 
a. Da mirP at er 
 
turuneM  guS i ,onoy  02( 1 )3  em n naksalej  hab wa s rebmu  remirp  halada  
 
atad  gnay  usgnal ng nakirebmem  ad ta ek p ada  lupmugnep  d ata . Da at  
 
remirp  malad  naitilenep  ini  apureb  rabmel  tset  nauhategnep  erp t tse  nad  
 
tsop e ,st sbo rabmel e vr a  rabmel,is w wa a cn ara. 
 
b. Da S at rednuk  
 
guS turuneM i ,onoy  )3102(  naksalejnem  tad  a uks n red  ad  hala d ata  y na g 
 
lisah gnukudnem kutnu nakulrepid  naitilenep  eb r lasa  irad  ,rutaretil  a lekitr  
 
nnial rebmus iagabreb nad y  a y .naitilenep nagned nagnubuhreb gna  
 
 .2  alakS P narukugne  
 
alakS  narukugnep  em n anugg k na  alaks  tseterp  nad  tsop -te ts  kutnu  
 
rukugnem  nauhategnep  autgnaro  men aneg i ayahab  ek k are s na  skes u la  adap  
 
a isu kan a .inid  
 
F  .  kinkeT P ugne m urtsnI nad ataD nalup m  ne P naitilene  
 
 .1  kinkeT P ugne m ataD nalup  
 
kutnU  helorepmem  atad  ay ng nakparahid  kam a malad  utaus  naitilenep  
 
nakulrepid  kinhket  pen nalupmug  .atad  hakgnaL  ini  tagnas  itnep ng ka er na 
 
atad  gnay  aklupmukid n itnan  naka  di nakanug  malad  em n ijug  .sisetopih  
 
 atad nalupmugnep kinhkeT y na g id g :halada ini naitilenep malad nakanu
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a. Te P ts e gn e uhat an 
 
turuneM  isatsanA  )6002(  agnem t naka  awhab  tes adap  rasad n ay  
 
narukugnep utaus nakapurem  o gnay b lepmas padahret radnats nad fitkey  
 
pe kalir u. Tes ya gn  nakanugid  da mal  itilenep an ini  da alah tset  
 
nauhategnep  autgnaro  ianegnem  rp o marg  rednu w rae  ,elur  pe kididn an 
 
lauskes  turunem  malsI  nad  hab a ay  arekek s na  s lauske  adap  .kana  seT  
 
ned laos ritub 05 nakisireb g  nabawaj nahilip na B ne a  r a laS uat a .h  
 
tseT  tubesret  bawajid  ol he  nednopser  s arace  ma iridn  apnat  ajrek s ama  
 
ke idum an pene itil  mem e askir  waj aban irad  re dnops en iab k irad  
 
.sisilanaid naidumek lortnok kopmolek nupuam nemirepske kopmolek  
 
b. sbO e vr a is  
 
isavresbO  takikah n ay  nakapurem  nataigek  nagned  nakanuggnem  
 
pan ac redni a, sib a nep g hil a ,nat  muicnep a ,n  dnep e gn ara ,n  kutnu  
 
helorepmem  isamrofni  gnay  kulrepid na  nu t ku  jnem awab halasam  
 
pene itil a .n  lisaH  isavresbo  apureb  tka i ,sativ  ,naidajek  ,awitsirep  ob ,key  
 
isidnok  uata  anasaus  t re t ,utne  nad  sarep a na  ome si aroeses n .g  vresbO a is  
 
narabmag helorepmem kutnu nakukalid  utaus liir  a awitsirep t  ua k naidaje  
 
jnem kutnu natrep bawa y ( naitilenep naa G  nad abu L .)1891,nlocni  
 
isavresbO  gnay  kalid u nak  malad  naitilenep  ini  naujutreb  kutnu  
 
nakrabmaggnem  utaus  kejbo  nad  alages  ay ng nagnubuhreb  den nag  
 
kejbo  naitilenep  iulalem  agnep m nata  nagned  nakanuggnem  ap n ac  
 
,aredni  utnu k em adn p nakta  utaus  k nalupmise  ianegnem  is t isau  d na  
 
naadaek  kejbus  tilenep i na  taas  ,tseterp  ,tnemtaert  nad  tsettsop  hakapa
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tapad  nalajreb  nagned  raneb  iauses  rudesorp  ay ng et l ha  nakpatetid  
 
naidumek  nalupmisek  tubesret  nususid  malad  haubes  naropal  ay ng 
 
re vel a .n  
 
c. waW an ac ar  
 
aracnawaW  halada  edotem  nalupmugnep  atad  nagned  ac ra at n ay  
 
kahipes bawaj  ed nakajrekid gnay n kitametsis nag  ap naksadnalreb nad da 
 
nep naujut y .)3991,idaH( nakidile  
 
aracnawaW  ukalid k na  utas  ilak  apek da s paite  us b kej  malad  k opmole k 
 
,nemirepske  ay ng alid k naku  amil  nalub  etes l ha  nakadaid  .tsettsop  
 
aracnawaW  nakanugid  kutnu  iuhategnem  p na d nagna  kejbus  ap haka  
 
gnitnep  ada n ay  didnep i nak  lauskes  adap  kana  nad  nasala  ek n apa  lah  
 
tubesret  idajnem  itnep n ,g  tahilem  huajes  m ana  nauhategnep  o ar n autg  
 
ianegnem  p naitregne  nasarekek  s lauske  adap  kana  nad  hab ayan ay  
 
padahret  ,kana  ap haka  margorp  erawrednu  elur  d tapa  nakisakilpaid  helo  
 
autgnaro  adapek  ,kana  s atre  em n iuhateg  tilusek an ay ng id  asar k na  helo  
 
autgnaro  malad  nakparenem  rp o marg  ret s ube t nad  aguj  napaggnat  
 
 malad lauskes nakididnep ianegnem kejbus I .mals  
 
 .2 tsnI rum naitileneP ne  
 
nemurtsnI  naitilenep  nakapurem  al ta  utnab  igab  itilenep  malad  
 
naklupmugnem  .atad  satilauK  nemurtsni  naka  nakutnenem  satilauk  da at  
 
gnay  .lupmukret  nemurtsnI  ep naitilen  nakulremem  aud  s taray  tiay u satidilav  
 
nad  .satilibailer  nemurtsnI  malad  naitilenep  ni i m akapure n tset  ep n eg t nauha  
 
gnay  nakisireb  atrep n naay - atrep n naay  ay ng surah  isiid  helo  nednopser
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,naitilenep  atres  abmel r atatac n an todke  ay ng silutid  helo  revresbo  dan 
 
namodep  .aracnawaw  iD  hawab  ini  eulb - tnirp  tset  nauhategnep  gnay  
 
ep helo nakanugid n :itile  
 
 2.3 lebaT  
eulB - irP tn   tseT P  nauhategne P argor m wrednU e R ra u el  nakididneP ,  
p lauskeS nasarekeK ayahaB nad malsI turuneM skeS  kanA ada  
No I idn k rota  vaF o vafnU o J halmu  
1 - 1  
nA adaP a  k  
kutneB - K kutneb e rek a  nas  
Se  lausk  
sarekeK ukaleP a S n e usk a P l a ad  
nA a  k  
G nad adnaT e laj a SK nabroK  
 
narO nareP g neM malad aut c ge ah 
S nasarekeK e  lausk  
S nakididneP e  lausk  
 
neP g orP naitre gra  m erawrednU   
luR e  
F nu g gorP is r  ma  erawrednU R elu  
psA e gorP k ar  m luR erawrednU e  
 
 
 
malsI malad skeS nakididneP  
 
 
05  
 
ileR nad satidilaV ijU a urtsnI satilib men 
 
 tnemurtsnI y aud ihunemem surah 6002 ,otnukirA turunem kiab gna  
 
srep y nitnep natara g y  dilav utia .lebailer nad  
 
a.  satidilaV ijU I nemurtsn  
 
neM u tur  Ar otnuki  )0102(  va tidil as da alah ek ad aa n ya gn  
 
nakrabmaggnem  akgnit t tnemurtsni  ay ng b asre n atukg n upmam  ugnem k ru
neP g naitre  ekeK r nasa  lauskeS  1P   
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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apa  gnay  naka  .rukuid  mulebeS  laos  set  pen nauhateg  egnem n ia  rp o rg am 
 
erawrednu  ,elur  nakididnep  lauskes  turunem  ,malsI  nad  ab ha ay  kekeras na  
 
lauskes  adap  kana  ijuid  aces ra ,siripme  ap da os al set  nakukalid  ep n naijug  
 
satidilav  isi  nad  satidilav  .akum  satidilaV  akum  nakukalid  ed n nag  ilem h ta  
 
nalipmat  irad  laos  uti  ay i ut  ahasbaek n nanusu  k la tami  uata  tak a- atak  d la am 
 
laos  aggnihes  salej  pen eg r nait n ay  nad  kadit  halas  risfat  uata  alejek s na  
 
asahab  uata  neserper t isa  irad  paites  ritub  set  gnay  irebid k .na  I nemurtsn  
 
nakatakid  ikilimem  satidilav  akum  ay ng kiab  alibapa  tnemurtsni  esret b tu  
 
hadum  pid imaha  uskam d ay  nad  oran autg  kadit  imalagnem  atilusek n akitek  
 
bawajnem  .laos  satidilaV  isi  ucagnem  adap  aparebes  ab n kay  iretam  set  
 
tubesret  tapad  rukugnem  nahurulesek  iretam  ay ng halet  jaid a .nakr  tidilaV as 
 
isi  ( tnetnoc  tidilav y) turunem  guS i onoy  )3102(  a ad l ha  satidilav  gnay  
 
nakanuggnem  tapadnep  arap  ilha  ( egduj m tne  ex trep  ,)  utiay  sadreb a nakr  
 
kepsa -  kepsa y na g .utnetret iroet adap naksadnalreb rukuid naka  
 
tnemurtsnI  ay ng t hale  id  esnemgduj t nad  m naktapadne  p naialine  
 
pukuc  kiab  helo  arap  ilha  gnadibid nya m aka  tapad  nakanugid  lad am 
 
nakukalem  ep n .naitile  satidilaV  m aku  nad  isi  malad  naitilenep  ini  id l nakuka  
 
nagned  atnimem  nagnabmitrep  lha i ( duj g tnem ) gnay  epmokreb t ne  ed n nag  
 
naupmamek  nad  m ireta  gnay  jalepid a ,ir  alad m lah  ini  y na g kadnitreb  
 
iagabes  ilha  halada  nesod  ,gnibmibmep  nad  rebmusaran  od( s ne  ay ng 
 
s rebmusaran idajnem a nimes ta a p r r .)lasopo  
 
tujnaleS n ay  laos  set  pen eg t nauha  em n ianeg  rp o marg  erawrednu  ,elur  
 
nakididnep  lauskes  turunem  sI l ,ma  nad  ab ha ay  nasarekek  s lauske  ap da an ka
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kabocijuid na  apek da autgnaro  w ila  dirum  KT  anibmeP  1 .urabnakeP  Da at  
 
gnay  helorpid  irad  lisah  abociju  sisilanaid  kutnu  iuhategnem  ak r siretka t ki  
 
laos  uata  ritub  laos  araces  pme i .sir  natakedneP  gnay  di nakanug  malad  
 
sisilana  atad  lisah  iju  aboc  utiay  iroeT  nopseR  uB rit  / ledoM  hcsaR  uata  
 
metI  nopseR se yroehT  TRI( ). sisilanA  atad  ed n nag  ledom  R hcsa  id l kuka an 
 
rawtfos nautnab nagned e .37,3 petsniW  
 
Hal gnay  tahilid  utnu k iuhategnem  satidilav  ritub  laos  ada hal  
 
nakrasadreb  ialin  tiftuO  naeM  rauqS e NM( S ,Q  tiftuO  Z- dnatS a dr  ,)DTSZ(  
 
nad  tnioP  erusaeM  oC r noitaler  tP(  naeM  .)rroC  nagneD  airetirk  turunem  
 
osraihdiW & onotnimuS  s )5102( e eb iagab r : tuki  
 
1.  QSNM tiftuO ialiN y na g 5,1 < QSNM < 5,0 :amiretid  
 
2.  DTSZ tiftuO ialiN y  :amiretid gna -  < 0,2 Z 0,2+ < DTS  
 
3. eM tP ialiN  rroC na y na g 58,0 < rroC naeM tP < 4,0 :amiretid  
 
aliB  ritub  set  egnep ta nauh  ianegnem  rp o marg  erawrednu  ,elur  
 
nakididnep  lauskes  turunem  sI l ,ma  nad  ab ha ay  nasarekek  s lauske  ap da an ka  
 
kadites n ay  ihunemem  sa hal  utas  airetirk  id  sata  akam  meti  tubesret  v la id 
 
ay ng itra n ay  ritub  so la  te tubesr  ad p ta  repid t naha k na  ad n kadit  p ulre  id  uba .h  
 
asilana iraD  gnay  di iulalem naktapad  id redro tiF metI  meti 5 nakumet  ay ng 
 
rugug  id  k era n naka  irk t aire  ,QSNM  DTSZ  nad  rroC  kadit  .ihunepid  I met  
 
tubesret  halada  meti  romon  ,4  ,7  ,71  ,23  .63  itileneP  kiranem  nalupmisek  
 
irad  05  ,meti  meti  ay ng dilav  uata  tapad  amiretid  lmujreb ah 54  meti  lah  ini  
 
id  tahil  irad  gnisam - gnisam  meti  tubesret  ikilimem  airetirk  irad  tiftuO  
 
 ,QSNM Z .rroC nad DTS
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b. tidilaV ijU a pskE s e nemir  
 
P itilene  nakukalem  iju  satidilav  nemirepske  d mala  lah  ini  em n ijug  
 
ludom  ay ng alet h nususid  kutnu  ep n naitile  iales n irad  od s ne  p bmibme i ,gn  
 
rebmusaran  aguj  id  te ar p nak  helo  rug u KT  bmeP i an  1 nakeP b ura  h isa l ad ri 
 
iju  ludom tubesret ludom  s nakanugid tapad er at  tapad  imahafid  ed n nag  ab ik 
 
 helo g sret KT uru e .tub  
 
c.  satilibaileR ijU I tnemurtsn  
 
neM u tur  Ar otnuki  0102( ) iler a tilib as em n nakkujnu  dap a utaus  
 
naitregnep  awhab  aus tu tnemurtsni  tapad  di crep a ay  kutnu  di ug nak na  
 
iagabes  tala  ep n upmug l na  tad a anerak  tsni ur m tne  tubesret  us d ha  iab k. 
 
nemurtsnI  gnay  hadus  tapad  crepid a ,ay  gnay  er l lebai  naka  men naklisahg  
 
atad - atad  gnay  tapad  crepid a ay  .aguj  alibapA  aynatad  amem ng eb n ra  ses u ia  
 
nagned  ken ,naatay  akam  eb r apa  nupilak  id a libm  lisah n ay  naka  patet  
 
sumuR.amas  gnay  nakanugid  kutnu  utihgnem ng satilibailer  set  ini  halada  
 
 ahplA sumur y : utia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: tukireb iagabes laos ritub satilibailer aynraseb ianegnem isaterpretnI
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 3.3 lebaT  
ifisalK k  satilibaileR naisifeoK isa  
eB nras ya lin a r i 11  I pretn r  isate  
00,0  ≤ r 11  ≤ 05,0  Bur  ku  
05,0  ≤ r1  1�  06,0  eleJ k  
06,0  ≤ r 11  �  7,0 0 pukuC   
 07 ,0  ≤ r  11 �  8,0 0 aB g  su  
 08 ,0  ≤ r  11 �  0,1 0  ilakeS sugaB  
osraihdiW & onotnimuS   )5102(  
 
lisaH  utihrep n ag n satilibailer  irad  laos  t se  egnep t nauha  men aneg i  
 
margorp  rednu w era  ,elur  p nakididne  lauskes  turunem  sI l ,ma  nad  hab a  ay  
 
arekek s na  lauskes  ap da ana k tahilret  awhab  tes tubesret  kilimem i  ialiN  
 
ahpla  C hcabnor  rukugnem(  ,satilibailer  utiay  iskaretni  aratna  nosrep  da  n  
 
ritub - ritub  laos  araces  )nahurulesek  ialin  ay ng di elorep h r 11  = 86,0   nagned  
 
airetirk  .pukuc  ,aynitrA  laos - laos  set  adap  lenep i nait  ini  naka   nakirebmem  
 
 lisah y na g naro adapek ilabmek nakijuid akij amas ripmah g aut .  
 
rammuS y itsitaatS c aguj  kirebmem an ofni  s ace ra ulesek r ahu n  
 
ianegnem  ialin  nosrep  ibailer lity nad  meti  ler i iba li yt . nosreP  ytilibaileR   
 
gnay  tapadid k na  rasebes  ,0 62 nad  metI  baileR i ytil  ay ng adid p nakta  s ebe s  ra  
 
29,0  nagned  mem p tahre i nak  iretirk a nosreP  leR i iliba yt  nad  metI  ibaileR lit  y  
 
unem r 5102( osraihdiW & onotnimuS tu )  , ya  : uti  
 
 4.3 lebaT  
isalK satilibaileR isakif   metI  
eB nras ya lin a r i 11  I pretn r  isate  
00,0  ≤ r 11  ≤ 76,0  L  hame  
76,0  ≤ r1  1�  18,0  pukuC   
18,0  ≤ r 11  �  9,0 1 aB g  su  
 19 ,0  ≤ r  11 �  9,0 4  ilakeS sugaB  
 49 ,0  ≤ r  11 �  0,1 0  awemitsI  
osraihdiW & onotnimuS   5102
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nakrasadreB  isakfisalk  p ada  lebaT  3.4 id  ,sata  ialin  satilibailer  nosrep  
 
adareb  alad m k irogeta  hamel  aratnemes  ialin  satilibailer  meti  laos  tes 
 
pe uhategn an nem g iane  pr rgo am dnu e erawr  elur , pe kididn an lauskes  
 
turunem  ,malsI  nad  ayahab  nasarekek  lauskes  p ada  ana k malad  tak egori 
 
sugab  .ilakes  aynitrA  ritub  laos  set  nauhategnep  egnem n ia  rp margo  
 
erawrednu  ,elur  nakididnep  lauskes  turunem  ,malsI  nad  ab ha ay  k areke s na  
 
lauskes  adap  kana  naka  nakirebmem  lisah  ay ng ripmah  amas  akij  nakijuid  
 
ro adapek ilabmek ang .aut  
 
H. P  rudesor Pene naitil  
 
nal naksalejnem itilenep malaD g hak - nal g ilenep malad hak nupada ,nait  
 
L hakgna - nal g nhak y :tukireb iagabes a  
 
baT el  . 5.3   
hakgnaL - kgnaL a alad h m P naitilene  
No napahaT  Ket re nagna  
 
1 Ta skaleP pah an aa n a. itileneP  atnimem  nizi  araces  lamrofni  adapek  
 
alapek  halokes  KT  naparaH  adnuB  tnu uk 
 
naskalem a tilenep nak ia alokes id n h et r .tubes  
 
b. itileneP  nakuhatirebmem  adapek  rug u- urug  
 
gnem e d naujut ian a .naitilenep ir  
 
c. itileneP  nakirebmem  tarus  arp  tesir  adapek  
 
kepa s al e .halok  
 
d. Pene itil  bmem ag naki  dnu a gn an ya gn  
 
akujutid n kepa ad  law i irum d nem genai 
 
ke aides an o nar g aut  un kut  idah r abes g ia
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tresep a k iulalem epa .halokes al  
 
e. itileneP  uajninem  ilabmek  halmuj  gnaro  aut  
 
y na g .naitilenep atresep idajnem aidesreb  
 
f. Pene itil  hilimem  e epsk r mi e retn  ned ag n 
 
kr ti e ir a: 
 
1. etnemirepskE r minim al raoes a gn  
 
ham a awsis  olokisp gi semes t re  8 a uat  
 
naroes g olokisp anajras g .i  
 
2. kilimeM i ra as  acrep ya rid i kutnu  
 
rp nakukalem ese d id isatn epa .mumu n  
 
3. Ke upmam an be kisr ap dan be pr e ukalir  
 
s ace ar  pro ef noiss al s aa t lem a kuk an 
 
p er se .isatn  
 
4. naupmameK  gnabmem un nad  nibmem a 
 
nubuh g b na a ( ki roppar t gned ) a h n a .nirid  
 
5. naupmameK  naklipmanem  pske r ise  jaw ah 
 
ad n hab a as  ubut h ya gn  ajnunem ng 
 
p er se .isatn  
 
6. naupmameK  putunem  isatneserp  s arace  
 
d ,fitkefe ,neisife a rpmi n e .fis  
 
g. d revresbo hlimem itileneP e gn a etirk n ria: 
 
1. sbO e revr  da a hal  ham a awsis  igolokisp  
 
gnay  t hale  libmagnem  m ta a hailuk  edotem
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.laminim ialin nagned isavresbo  
 
2. ikilimeM  tala  aredni  gnay  ,kiab  ikilimem  
 
ala t edni ra y gna  kiab  nisid i ya gn  
 
duskamid  alada h aredni  ep n atahilg n nad  
 
naragnednep  gnay  nakub  aynah  ,tahes  ipat  
 
uj g kep a a tres a .itilet  
 
3. nadA ya nim at ya gn  nit gg i kutnu  
 
kukalem a p n e gn a tam a .n  
 
4. itregneM  ratal  eb l aka ng t atne ng am t ire  
 
y na g vresbo id naka a .is  
 
h. itileneP  ayntujnales  nakirebmem  nep j nasale  
 
gnem enai naitilenep  et rse tub  pek ada 
 
etnemirepske r sbo , e .revr  
 
2 Ta skaleP pah an aa n a. itileneP  nakitsamem  ilabmek  nagnaur  gnay  
 
naka  nakanugid  iagabes  gnaur  ep n ,naitile  
 
tres a mem a kits an a tal  dan bahan kutnu  
 
pene itil a .n  
 
b. retnemirepskE  nad  revresbo  kusam  ek d mala  
 
,nagnaur  d na  abmem n ug n troppar  kepa ad  
 
rap a pese tr a. 
 
c. revresbO  kadnitreb  es o hal  iagabes  netsisa  
 
e epsk r mi e etn r, hal ni i be ujutr an u kutn  
 
atresep  kadit  hategnem ui awhab  eg rak- kireg
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nit nad gka l h a maid uk a .it  
 
d. retnemirepskE  mem b nakiga  renoisiuk  erp - 
 
tset  ap kutnu ar  pe tres a. 
 
e. haleteS  atresep  es l iase  isignem  ,renoisiuk  
 
e epsk r mi e retn  tnabid u dengan esbo rver 
 
abmem g rap kutnu kcans naki a pese tr a. 
 
f. etnemirepskE r alumem i pmem er se kisatn an 
 
.iretam  
 
g. natrep ises akubmem retnemirepskE y .naa  
 
h. retnemirepskE  mem b akiga n renoisiuk  tsop - 
 
tset  ap kutnu ar  pe tres a. 
 
.i  etnemirepskE r naklupmugnem  bmel aran 
 
tsop - tset  y na g .isi atresep halet  
 
.j  retnemirepskE  nad  bo s revre  gnem u ac pk na  
 
amiret  hisak  nad  malas  adapek  ep s atre  gnay  
 
d ridah a itilenep mal a .n  
 
k. arebeB pa nalub  s alete h nahitalep  te ,tubesr  
 
reweivretni  atreb n ay  adapek  autgnaro  hakapa  
 
margorp  tubesret  hadus  ialum  id  nakisuksid  
 
adapek  .kana  reweivretnI  aguj  anem n nakay  
 
gnem enai natilusek - natilusek  da mal  
 
sahabmem  kipot  ratupes  satilauskes  apek da 
 
ana .k
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3 Ta E pah va ul a is  a. itileneP  askiremem  nabawaj  atresep  ( rp e- tset  
 
nad  tsop - set t lek adap ) o .lortnok kopm  
 
b. itileneP  askiremem  nabawaj  atresep  ( rp e- tset  
 
nad  tsop - set t p ) a emirepske kopmolek ad n. 
 
c. itileneP  sisilanagnem  roks  ay ng id  ad p ta  irad  
 
nep kopmolek audek e itil a et n rse .tub  
 
d. Pene itil  aubmem t la rop an vresbo a is  
 
nakrasadreb  a natatac nek tod  ay ng silutid  helo  
 
esbo rve .r  
 
e. Pene itil  lem a kuk an waw a cn a ar  pek a ad  
 
jbus ek nem genai orp gram ya gn  halet  
 
.nakirebid  
 
 
 
I. ataD sisilanA kinkeT  
 
kinhkeT  sisilana  gnay  nakanugid  malad  lenep i nait  ini  anuggnem k na  
 
kitsitats  kirtemarapnon  nagned  em n ugg n naka  nnaM  yentihW  d na  W li cox no . 
 
nnaM  yentihW  nakanugid  kutnu  iuhategnem  ada  kadit n ay  p ebre d naa  ar ta- ar ta 
 
aud  lepmas  gnay  adit k asapreb n .nag  xocliW on nakanugid  kutnu  ijugnem  
 
naadebrep  utaus  naukalrep  adap  lepmas  sapreb a ..nagn  edoteM  sisilana  ay ng 
 
malad nakanugid  naitilenep  ini  nakanuggnem  b margorp nautna  retupmok  SSPS  
 
0.42  odniw rof sw . 
  
 
 
 
V BAB  
 
P PUTUNE  
 
A. K MISE P NALU  
 
nakrasadreB  lisah  naitilenep  ay ng halet  di nakukal  akam  tapad  naklupmisid  
 
awhab  margorP  ednU r eraw  seluR  tapad  naktakgninem  nauhatgenep  aro n autg  
 
ianegnem  b ha a ay  nasarekek  skes u la  ap da .kana  laH  ini  d tapa  id k ate h iu  irad  
 
ep natakgnin  roks  aratna  erp  tset  nad  sop t tset  adap  kopmolek  ske p nemire . Pene itil  
 
aguj  tapad  kiranem  sek i nalupm  awhab  kadit  ada  idajret  nanurunep  ks or paites  
 
kejbus   lisah irad helorepid gnay tsop - tset  adap  .nemirepske kopmolek  
 
lisaH  naitilenep  aguj  krepid tau  ed n nag  atad  aracnawaw  irad  autgnaro  gnay  
 
idajnem  kejbus  .naitilenep  cnawaW a ar  b naujutre  kutnu  tahilem  huajes  anam  
 
margorp  erawrednu  ru el  tapad  habmanem  nauhategnep  oran autg  m ianegne  
 
hab a ay  nasarekek  lauskes  adap  kana  gnay  dumek i na  id  nakparet  adapek  kana  nad  
 
 taafnam ianegnem aguj y na g ned amiretid g orp nakirebid na gra .tubesret m  
 
lisaH  aracnawaw  nakkujnunem  awhab  rp ogr ma  erawrednu  elur  be mr anfaat 
 
kutnu  nakradaynem  ab h aw  itnep ngn ay  p nakididne  skes  apek da an ka  mid u ial  kajes  
 
krajagnem arac nagned inid nhubut aynagrahreb nad gnitnep kana adapek na y nad a  
 
naklanegnem  adapek  kana  nahutnes  ay ng kiab  nad  nahutnes  ay ng .kurub  
 
aracnawaW  aguj  nunem j naku  awhab  aro n autg  m asare  hibel  hadum  nem j naksale  
 
adapek  kana  anerak  nakirebid  oediv  atres  la ug  y na g d tapa  umem nakhad  kejbus  
 
nem kutnu g dapek nakraja a anak 
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B. AS R NA  
 
1. igaB  uruG  
 
uruG  naknarasid  kutnu  gnabmitrepmem k na  rp o marg  dnU e erawr  
 
seluR  raga  tapad  nakanugid  iagabes  halas  utas  margorp  gnay  nakirebid  
 
aisu kana ikilimem gnay autgnaro kutnu  .inid  
 
2. Bag narO i g aut  
 
igaB  aro n autg  ay ng em m ikili  kana  aisu  inid  nakparahid  kutnu  hibel  
 
naktakgninem  awagnep s na  padahret  ,kana  asim ln ay  k nataige  an ka  paites  
 
aynirah  nad  ju ag  aro n autg  nakrajagnem  kana  kutnu  akubret  ed n nag  
 
halasam  gnay  id  ipadah  .kana  arO n autg  d parahi k na  hibel  akep  akitek  anak 
 
gnurednec  pututret  nad  gnurugnem  irid  nad  nakaynanem  apa  ay ng idajret  
 
pada ana .k  
 
3. aB g ntujnales itilenep i ya 
 
asiD ra kn an utnu k kukalem an ortnok l ya gn  ibel h itilet  nad  
 
isapisitna  padahret  nanikgnumek  mirepske atne l ilatrom ty adap  kejbus  
 
naitilenep  nagned  gnabmitrepmem k na  isidnok  naaidesek  kejbus  nad  
 
aynamal  naukalrep  gnay  nakirebid  aguj  narasid k na  kutnu  nakpaisrepmem  
 
utkaw  gnay  tapet  kutnu  naridahek  autgnaro  ay ng kadit  em n atiy  ban kay  
 
 autgnaro utkaw y nem gna .naitilenep kejbus idaj  
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.lauskes nasarekek  
  
.9   gnurednec kanA   ayacrepid kadit tukat
naidajek nakatagnem ai alib -  naidajek
 aynimalaid gnay lauskes nasarekek
.nial gnaro adapek  
  
.01    KAB taas tikas hulegnem kanA
 iagirucid tapad )liceK riA gnauB(
.lauskes nasarekek aynada  
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.malad naiakap naigab hutneynem  
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.nial gnaro  
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 gnaro adapek skes nasarekek tabika
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.tawarep nad isilop  
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 kana irid ayacrep asar hubmut raga
 nasarekek aisahar nakatirecnem kutnu
.skes  
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 imalagnem gnay kana adapek gnayas
.lauskes nasarekek  
  
.63    tapad malsI malad skes nakididneP
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.nial nakididnep  
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kana kajes ialumid malsI malad -  kana
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.tubesret  
.04   kana ,ajamer asam ikusamem akiteK -
 helo inabebid ialum hadus kana
mukuh - ( tairays mukuh filkat .)  
  
.14   ajamer esaf ikusamem kana taas adaP  ,
 kiratret asarem kadit hadus akerem
 tabika aynsinej nawal nagned
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tubesret kana irid malad iskudorper  
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idajnem  marham -  arap nakparahid ayn
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.34    sinej nawal padahret atam nagnadnaP
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NAULUHADNEP  
  surenep iagabes atres asgnab naped asam naparah nad isatsevni halada kanA
 nakhab nad nahecelep idajret karam ini nagnakaleB .gnatadnem asam id isareneg
 lauskes nasarekek  aynah kadit ukalep ,aynsiriM .takaraysam adap idajret gnay
kana nakidajnem aguj numan ,ajas asawed nabrok racnignem -  kadit hisam gnay kana
apa uhat - .lauskes nasarekek nabrok idajnem apa  
 ikilimem  aynukalep awhab  nakitkubmem  kutnu  nakkujnutid  nasarekeK
k   natauke d ,kisif  non  nupuam  kisif  kiab   tala nakidajid  tapad  aynnataukek  na
ahasu  nakukalem  kutnu -   nafrI  dammahuM nad dihaW ludbA  .uti  ayntahaj  ahasu
  gnay  lauskes  nagnubuh uata  fitaived  lauskes  nasarekek  awhab  gnadnamem
lad( gnapmiynem .)8002  ,naloggniaN  ma  
laH .hena nad magareb nikames lauskes nahecelep sudoM -  kat gnay lah
 nauhategnep ayngnaruk nad igolonket naujamek nialeS .idajret tapad agudret
 idajnem aguj naluagrep nagnukgnil,aynkana kididnem nad husagnem malad autgnaro
ynbabeynep .a  
 malad raseb gnay kapmad iaynupmem tubesret kana adap lauskes nasarekeK
 naktabikagnem tapad tubesret lauskes nasarekeK .kana napudihek nagnusgnalrebek
 ,iserped ,amuart acsap sserts nauggnag ,dionarap ,fiserga ukalirep ,nasamecek
ub naabocrep naktakgninem  naagrahgnep aynhadner ,fitaisosid nauggnag ,irid hun
 ukalirep ,nimalek nagro adap natikasek nad nakasurek ,tabo naanughalaynep ,irid
 ,iserga ,rudit nauggnag ,tapmet uata gnaroeses adap natukatek ,gnapmiynem lauskes
aynnurunem atres isasitamos ,irid kiranem   malad irtsamarP( halokes id ajrenik
.)3102 ,saytgninamusuK  
 naasokrep tabika tubeynem )3102 ,hahciloS malad( mortsmloH nad ssegruB
 iagabes emordnys amuart epar   nabrok iskaer esaf aud aynada nakrabmaggnem gnay
er esaf nad tuka esaf utiay ,naasokrep padahret  nagned iadnatid tuka esaF .isasinagro
 itupilem gnay isasinagrosid aynidajret snoitcaer tcapmi   :aynlasim( kcohs  kadit asar ,
 esaf ,)kisif amuart :aynlasim( kitamos iskaer nad )idajret gnay apa padahret ayacrep
 aparebeb iapmas maj aparebeb idajret tapad tuka  aynidajret haletes uggnim
 irad gnajnap akgnaj sesorp nagned natiakreb hibel isasinagroer esaF .naasokrep
 nad tukat asar itrepes gnajnap akgnaj kinork nauggnag nad pudih ayag nahaburep
tabikA .iutnahgnem gnay kurub ipmim - tneb iagabes lanekid tubesret tabika .DSTP ku  
gnadnU -  saget araces kanA nagnudnilreP gnatneT 3002 nuhaT 32 .oN gnadnu
 anadip nagned kana padahret lauskes nasarekek anadip kadnit ukalep macnagnem
 .pR kaynab gnilap 21  ,numaN .00,000.000.06.pR tikides gnilap nad 00,000.000.0
 tubesret mukuh naruta ep arap arej uata tukat taubmem kadit haloes  nakhab ,ukal
.nuhat ek nuhat irad takgninem gnurednec kana padahret lauskes nasarekek   akiteK
 tubesid gnires gnarakes gnay uata ukalep arap tukat taubmem igal kadit isaluger
 ,nabrok adap luteb kahipreb muleb gnay mukuh nagnudnilrep ,”lauskes rotaderp“
 amaga lebal nagned nakhab nama igal kadit hadus gnay nakididnep agabmel
ik akam ,nupilakes  nakirebmem ayntaas halini radas surah autgnaro iagabes at
kana adapek inid kajes skes nakididnep -  .atik kana  
 kapmad nad takgninem suret gnay kana adap lauskes nasarekek susak tahileM
s nakukalid ulrep akam ,tubesret awitsirep tabika naklubmitid gnay raseb  utau
 kutnu anugreb gnay skes nakididnep iulalem lauskes nasarekek nahagecnep margorp
 iauses gnay margorp utas halaS .lauskes nasarekek ayahab irad kana irid ignudnilem
 eynapmak ianegnem utiay halokesarp aisu kana kitsiretkarak nagned elur raewrednu  
 anamid  amaturet akerem hubut agajnem nad iagrahgnem rajaleb kutnu kajaid kana
 idabirp tafisreb aynhubut id idabirp aera awhab ,malad naiakap ipututid gnay
 ,tahilem uata hutneynem kadneh nial gnaro akitek kadit atakreb inareb kana aggnihes
ilimem akerem akitek nad  aera uata hubut nagned namayn kadit uata halasam ik
 agiT .ayacrepid gnay asawed gnaro nagned aracibreb surah kana akam ,aynidabirp
4 aisu kana lauskes nagnabmekrep nagned iauses ini pisnirp -  ialinid aggnihes nuhat 6
 pisnirp nakrajagnem kutnu igab tapet ednu selur raewr   lakeb iagabes kana adapek
.ratikes nagnukgnil id lauskes nasarekek ayahab irad irid ignudnilem malad  
NAUJUT  
   margorP  elur raewrednu  ialumem autgnaro utnabmem kutnu naujutreb
nem asib kadit nial gnaro anam id kana adapek skes nakididnep isuksid  kutnu aboc
 iracnem kutnu akerem anamiagab nad iskaereb anamiagab ,akerem hutneynem
kana adapek naksalejnem utnabmem aguj ini margorP .)6102 ,aicitsuJ( nautnab -  kana
 kurub nad kiab gnay aisahar ada awhab ,akerem kilim halada akerem hubut awhab
y nahutnes nad .)6102 ,aicitsuJ( kurub nad kiab gna  
TAAFNAM  
 margorP  elur raewrednu  adap lauskes nasarekek nahagecnep ayapu iagabes
 margorP .kana  elur raewrednu  naksusuhkgnem gnay sirggnI id isasinagro iropolep id
 adap nasarekek nahagecep nad kana nagnudnilrep malad irid .kana   lanoitaN ehT
 )CCPSN( nerdlihC ot ytleurC fo noitneverP eht rof yteicoS  kutnu naujutreb
kana padahret nasarekek irihkagnem - gnadnu ihuragnepmem ahasureb nagned kana -
kana nagnitnepek kutnu ukalirep nad pakis ,isitkarp ,nakajibek ,gnadnu -  nad kana
um kana icitsuJ( ad a, .)6102   raga autgnaro kutnu aidem utas halas halada ini margorP
,aicitsuJ( inid aisu kana adap skes nakididnep nakirebmem malad ugar kadit akerem  
.)6102  
NAANASKALEP UTKAW  
utkaW   kukaliD :  amales na ses ilak aud i: 
.1   lirpA 11 laggnat adap I iseS 8102  
.2  8102 lirpA 81 laggnat adap II iseS   
 tapmeT  kanaK namaT salek gnaur iD : -  kanaK adnuB naparaH . 
 
 
NAANASKALEP PAHAT  
 gnay autgnaro adapek retnemirepske helo nakirebid gnay isakudeokisp utauS
4( inid aisu kana ikilimem -  .nuhat )6  
.1  napaisreP pahaT  
reP pahaT : itupilem napais  
.a   KT halokes kahip adapek nanizirep nakukaleM adnuB naparaH   kutnu
.tubesret halokes id naitilenep nakukalem nizi naktapadnem  
.b   gnineercS  irad lawa atad naktapadnem kutnu isgnufreb gnay lawa
,dirum ilaw autgnaro  
.c   nakutneneM elpmas   aud idajnem igabmem nad naitilenep malad
.lortnok kopmolek nad nemirepske kopmolek ,utiay kopmolek  
.d   nakirebmeM tnesnoc demrofni   nakulrepid ini laH .atresep arap adapek
atad nakanuggnem helob itilenep kutnu -  malad tapad id gnay atad
rgorp naitilenep utnabmem  ma elur raewrednu .  
.e   iretam nakirebmem kutnu utkaw nad tapmet ,isakol nakutneneM
 margorp ianegnem elur raewrednu . 
.f   renoisiuk taubmeM erp - tset   nad tsop - tset . 
.2  naanaskaleP pahaT  
:itupilem naanaskaleP pahaT  
.a   nakukaleM erp - tset   ayahab gnatnet autgnaro nauhategnep ianegnem
 .lauskes nasarekek  
.b   margorp nalanekreP elur raewrednu  .tegrat idajnem gnay atresep adap  
.c  urug adapek aguj ini margorp naklanekrepmeM -  .urug  
.d  iretam nakirebmeM -  margorp nagned nagnubuhreb gnay iretam  raewrednu
elur . 
.e   nakukaleM tsop - tset   ayahab gnatnet autgnaro nauhategnep ianegnem
 .lauskes nasarekek  
.f  .naitilenep atresep adap aracnawaw nad isavresbo natatacneP  
.3   isaulavE pahaT  
:itupilem isaulavE pahaT  
.a  erp lisah nakgnidnabmem nad atad nahalognep nakukaleM -  nad tset tsop -
tset  .naktapad id gnay  
rotkaf ilabmek tahilem ini isaulave pahaT -  ihuragnepmem gnay rotkaf
 idajnem naka ini margorp irad nagnarukek atres nahibeleK .ini margorp aynnalaj
.ayntujnales margorp nagnacnar nusuynem kutnu nagnabmitrep nahab  
ENILESAB  
 gnineM  lauskes nasarekek ayahab ianegnem autgnaro nauhategnep naktak
 skes nakididnep nakirebmem ianegnem kana nakrajagnem nad inid aisu kana adap
.kana kutnu  
 
 
SAGUTEP  
.a  revresbO  
 itamagnem nad ,nemirepske aynnalaj itamagnem kutnu sagutreB
naitilenep keybus ukalirep  .naukalrep aynnakirebid taas  
.b   retnemirepskE  
 naitilenep keybus adapek nemirepske naukalrep nakirebmem sagutreB
.ludom id ada gnay arac atat nad hakgnal nagned iauses  
 
.c  reweivretnI  
 ises naukalrep haletes naitilenep keybus iaracnawawem sagutreB
 id rihkaret .nakanaskal  
AIDEM  
.1  .potpaL  
.2  .ssucofnI  
.3  tuO tnirP  .nednopser kutnu iretam  
.4  rekaepS   
.5  enohporhciM  
.6   apureb( isavresbO rabmeL tsilkcehc laroivaheb ) 
.7  aracnawaw rabmeL  
.8  silut talA  
.9  ( nanakaM  kcanS atresep kutnu larenim ria nad  
ERP - TSET  
 
.A   naujuT  
 ianegnem autgnaro nauhategnep anamiagab iuhategnem ayapuS
.inid aisu kana adap lauskes nasarekek ayahab  
.B  atreseP  
21  gnaro adnuB naparaH KT dirum ilaw aut . 
.C  utkaW  
utkaW  nataigeK  saguteP  
03  tineM  erp itukigneM -  iuhategnem kutnu tset
 nauhategnep narabmag  autgnaro
 lauskes nasarekek ayahab ianegnem
.inid aisu kana adap  
itileneP  
.D  tapmeT  
 KT saleK gnauR iD adnuB naparaH  
.E  nahaB nad talA  
.1   rabmeL erp - tset  
.2  .silut talA  
.F  hakgnaL -  naanaskaleP nad hakgnal  
.1  isignem kutnu naitilenep keybus adapek iskurtsni nakirebmem retseT  
.iauses paggnaid gnay nabawaj nagned renoiseuk rabmel  
.2  keybuS   nabawaj nakrasadreb gnanet nagned renoiseuk rabmel isignem
.aynirid nagned iauses paggnaid gnay  
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 nasarekek naitregnep ianegnem iuhategnem tapad atresep ayapuS
kutneb ,kana adap lauskes nasarekek amaturet lauskes -  nasarekek kutneb
 nasarekek ayahab ,kana adap lauskes naayinagnep alop ,kana adap lauskes
.kana adap lauskes nasarekek rotakovorp nad kana adap lauskes  
.B  atreseP  
6 .nemirepske kopmolek idajnem gnay naitilenep keybus gnaro  
.C  tapmeT  
utkaW  nataigeK  saguteP  
tinem 04  isakudeokisp nairebmeP   retnemirepskE  
 
.D   tapmeT  
 KT salek id nakukalid ini nemirepske nataigeK adnuB naparaH . 
.E  nahaB nad talA  
.1  tnirP - tuo  .atresep kutnu iretam  
.2  .potpaL  
.3  ssucofnI . 
.4  enohporciM . 
.5   kcanS .atresep kutnu namunim nad  
.F  hakgnaL - hakgnaL  
.1  .nemirepke gnaur ikusamem atreseP  
.2   nugnabmem nad naakubmeP troppar . 
.3  .nemirepske nataigek gnatnet naksalejneM  
.4   itrepes nemirepske napakgnelrep nakirebmeM tnirp -  tuo .iretam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II ISES  
.A   naujuT  
:ianegnem iuhategnem tapad atresep ayapuS  
.1    margorp naitregnep elur erawrednu  margorp nakrajagnem arac ,
elur erawrednu  ,  margorp taafnam elur erawrednu   ayapu iagabes
 oediv nairebmep nad,kana adap lauskes nasarekek nahagecnep
es ianegnem .kana adap kurub nahutnes nad kiab nahutn  
.2   malad skes nakididnep ianegnem iuhategnem tapad atresep ayapuS
 malsI  
.B  atreseP  
6 .nemirepske kopmolek idajnem gnay naitilenep keybus gnaro  
.C  tapmeT  
utkaW  nataigeK  saguteP  
tinem 04  isakudeokisp nairebmeP   retnemirepskE  
 
.D   tapmeT  
 KT salek id nakukalid ini nemirepske nataigeK adnuB naparaH . 
.E  nahaB nad talA  
.6  tnirP - tuo  .atresep kutnu iretam  
.7  .potpaL  
.8  ssucofnI . 
.9  enohporciM . 
.01   kcanS .atresep kutnu namunim nad  
.F  hakgnaL - hakgnaL  
.1  .nemirepke gnaur ikusamem atreseP  
.2   nugnabmem nad naakubmeP troppar . 
.3  .nemirepske nataigek gnatnet naksalejneM  
.4   itrepes nemirepske napakgnelrep nakirebmeM tnirp -  tuo .iretam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSOP - TSET  
.A   naujuT  
 ayahab ianegnem autgnaro nauhategnep anamiagab iuhategnem ayapuS
 nad naukalrep nakirebid haletes inid aisu kana adap lauskes nasarekek
.lortnok kopmolek nagned tapadid gnay lisah nakgnidnabmem  
.B  atreseP  
21   KT dirum ilaw autgnaro adnuB naparaH . 
.C  utkaW  
utkaW  eK nataig  saguteP  
03  tineM   itukigneM tsop - tset   iuhategnem kutnu
 autgnaro nauhategnep narabmag
 lauskes nasarekek ayahab ianegnem
.inid aisu kana adap  
itileneP  
.D  tapmeT  
 KT saleK gnauR iD adnuB naparaH  
.E  nahaB nad talA  
.3   rabmeL tsop - tset  
.4  .silut talA  
.F  hakgnaL -  naanaskaleP nad hakgnal  
.3   isignem kutnu naitilenep keybus adapek iskurtsni nakirebmem retseT
.iauses paggnaid gnay nabawaj nagned renoiseuk rabmel  
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 dooG
troppaR  
 
2 
 
 
21  
31  
41  
51  
61  
 nigni imak e kubi adapek iretam
 gnatnet ,tujnal hibel nakaynanem
 .nakada imak gnay margorp
 kubi rabak anamig aynmulebeS
?ay  
71  R kiab halliludmahlA    
81  P ?anamig kubi kana ualak E    
91  R .aguj kiab halliludmahlA    
02  P O   
12  R gnarakes rudit gnades aiD    
22  
32  
42  
P  idaj haN .ay halliludmahlA hO
 ayas uam gnay ada ayas e nak
.kub kok aparebeb ,nakaynat  
  
52  R .nakhalis ayI    
62  
72  
P  aynada hakgnitnep kubi turuneM
?inid kajes skes nakididnep  
  
82  R .gnitnep ayas turuneM    
92  
03  
13  
23  
P  nakatirec kubi asib ,kub ay hO
 nakididnep nasala tujnal hibel
 inid aisu kana kutnu skes  uti
?gnitnep  
  
33  
43  
R  ini taas id anerak ,ay gnitneP
 naasokremep susak idajret gnires
  
3 
 
 
53  
63  
 aynnabrok idajnem gnay nad ay
.his licek kana  
73  
83  
93  
04  
14  
24  
P  irad nak niramek ,kub ay hO
 naksalejnem ada awsisaham
 margorp gnatnet  erawrednu
 .selur  heloB  nakatirec kubi kag
 margorp gnatnet ubi napaggnat
?tubesret  
  
34  
44  
54  
64  
R  utnabmem tagnas halliludmahlA
 kana aynup gnay autgnaro kutnu
 tagnas ,ayas itrepes licek
.utnabmem  
  
74  
84  
94  
P  margorp nakparenem utkaW
 selur erawrednu  kana adapek
 natabmah ada  ?kub kag  
  
05  
15  
25  
35  
45  
55  
65  
75  
R  natabmah ualak ,uti ualaK
 gnaY .his ada kag aynkayak
 hadu aguj niramek aynlaos
 kutnu ugal oediv nakirebid
 gnatnet kana nakrajagnem
 irad nad aynhubut ayngnitnep
 apureb anerak aguj uti oediv
 gnapmag idaj ugal  kutnu
  
4 
 
 
85  
95  
 uata kana adapek naktagnignem
.aynnakrajagnem  
06  
16  
26  
P  ugal ualak nak anerak ay hO
 kana ay hadum hibel
?kub ay aynnakragnednem  
  
36  R .aid gnanes hibel ayI    
46  
56  
P  kag lafah kubi kana kub anamiG
?kub aynugal  
  
66  R .lafaH    
76  P  gnireS gnaluid - ?kub ay ayngnalu    
86  R gnireS    
96  
07  
P awatek iapmaS -  kognen aid awat
.uti oediv  
  
17  
27  
37  
47  
57  
67  
77  
R  ualak hal itregnem aid ipaT
 hubut naigab aynlasim gnarakes
 asib kag aid nad aid kilim aid
 nial gnaro amas helo hutnesid
 gnay ilaucek  itrepes nakrajaid
 sagutep ,itni agraulek ,autgnaro
?kub ay natahesek  
  
87  P ayI    
97  R utnabmem tagnaS    
08  P  utkaw sata hisak amiret kub ayI   
5 
 
 
18  
28  
 nakireb kubi halet gnay takgnis
.ayas adapek  
38  R .kan ayI    
48  
58  
P  e naaynatrep sata hisak amireT
.aynnaaynatrep irad nabawaj  
  
68  R amas ayI - amas    
78  
88  
P  mukialaumalassA
hutkarabaw ihallutamharaw  
  
98  
09  
R  malas mukialaaW
.hutakarabaw ihallutamharaw  
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II ARACNAWAW MITABREV  
 margorP seluR erawrednU  
aracnawaweP   elelaK inayiweD ykziR :  
nednopseR    :  N R  
aracnawaw laggnaT   : 8102 rebotkO 21  
aracnawaw isakoL   nalaJ nednopser hamur iD : airtaS  
 isaruD aracnawaW  24 tinem 60 :  kited  
SIRAB  KEYBUS  ARACNAWAW ISI  EDI  
KOKOP  
ANKAM  
SIGOLOKISP  
1 
2 
p  ihallutamharawmukialaumalassA
 hutakarabaw  
  
3 
4 
R  malasmukialaW
hutakarabawihallutamharaw  
  
5 P kub ay hO    
6 R eE    
7 
8 
P  faam aynmukebeS  uggnaggnem
.kubi utkaw  
  
9 R ayI    
01  
11  
P  gnay awsisahm irad imak nak E
 NIU awsisaham gnay niramek
  
2 
 
 
21  
31  
41  
51  
 iretam margorp nakirebmem gnay
 aisu kana skes nakididnep gnatnet
 gnay E .niramek gnay KT id inid
 ulal nalub apareb  
61  R ayI    
71  
81  
91  
02  
P  ykziR ayas aman naklanekreP
 satlukaf irad ayas inayiweD
 .uaiR aksuS NIU igolokisp
?ay kubi rabak anamiG  
  
12  
22  
R  kiab kubi rabak halliludmahlA
 .kan  
  
32  
42  
P  anamig kubi anamig kana ualaK
?aynrabak  
  
52  R .kiab kubi kanA    
62  P  kubi kana apa igaL ?kub ay    
72  
82  
R  amas niam igal kubi kana utI
.aynnamet  
  
92  
03  
P  ay aynnamet amas niam igal mE
.kub  
  
13  
23  
33  
R  ayas inis ek ayas naujut kub ay hP
 aparebeb nakujagnem ada
.kubi kutnu naaynatrep  
  
43  P ayI    
3 
 
 
53  P  kub ay bawaj id nohoM    
63  R ayI    
73  
83  
P  aynada hakgnitnep kubi turuneM
?inid aisu skes nakididnep  
  
93  
04  
14  
24  
R  ulalret kag rikip kubi ulud ..E
 hisam kana nak aynlaoS .gnitnep
 aynkayak hal sap muleb licek
uti skes halasam gnatnet nakrajaid  
  
34  P ayI    
44  
54  
64  
74  
84  
94  
05  
15  
25  
35  
45  
55  
65  
75  
R  irad regned kubi kajnemes ipaT
 niramek awsisaham nasalejnep
 ataynret e ini KT ek gnatad gnay
naidajek ilakes kaynab -  naidajek
 ada ayngnalibid niramek
 nak atik ini anerak ,naasokremep
 uata kiab uti gnaro ay uhat kat
ak haluti aa aynkag  gnaro gnad
 takedret namaP .asib nup takedret
 gnitnep aynkayak hadU .asib nup
 ipit id igalapa kognet kubi ipat
 kubi kilak kaynab hud niramek
 adap lauskes nasarekek kognet
 kubi igalapa kubi tukaT .uti kana
  
4 
 
 
85  
95  
 kubi kana kubi tukaT .kana aynup
hal uti nabrok idaj  .gnitnep  
06  
16  
26  
36  
46  
P  kana  lauskes nakididnep itrareB
 kub ay gnitnep inid aisu
 susak aynkaynab tagnignem
 idajret gnay lauskes nasarekek
?kana adap  
  
56  
66  
76  
86  
96  
07  
17  
27  
37  
47  
57  
67  
77  
87  
97  
R  aguj kubi uti .gnitnep kan ayi O
 ualak tukat naidajek -  uti naidajek
 uata kubi kana ek apminem
 kutnu ilakes gnitnep idaj agraulek
 aynlasim ualak igalapa nakraja id
 atirec id kayak nak kanek hadu ut
 ut amuart niramek awsisaham
 uam aynkana ualak nayamul
 uam huD ?kadn ualak ay atirec
 atirec niramek kayak t  aynamuar
uggnimreb nak - ag uggnim  uam k
 anerak utI .uti ini aynkana
 igalapA .ilak ulamep aynkana
 aynakam aguj ulamep kubi kana
.kan hal gnitnep ut  
  
08  P  ada niramek e kub ay hO   
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18  
28  
38  
48  
58  
 naksalejnem gnay awsisaham
 margorp gnatnet  selur erawrednu
 nakatirec kubi kub kag helob
 margorp gnatnet kubi napaggnat
 tubesret  
68  
78  
R  irad?kan anam kayak napaggnaT
?aynkana ek nisalej uata taafnam  
  
88  P .naksalej kubi kub ayaudek heloB    
98  
09  
19  
29  
39  
49  
59  
69  
79  
89  
99  
001  
101  
201  
301  
R  idaj asib uti taafnam irad ualaK
 kayak aut gnaro taub hal narajalep
 arac anam kayak ut kubi
 suret kana kutnu skes nakididnep
 .kubi umli habman asib nak
 KT id nakhalokes kubi halgnutnU
 idaJ .utig kayak margorp ada
 umli kubi haluhat  aynigolokisp
 gnitnep kag arik kubi ulud gnay
 hal itregnem idaj aynapur eilak
 aguj aymargorp irad ut han
 anamkayak kubi nakhadumem
 kadit aynhubut gnatnet ayngnitnep
 nial gnaro helo hutnesid helob
 helob retkod ,helob kubi kayak
  
6 
 
 
401  
501  
601  
701  
801  
901  
011  
111  
211  
s hisak id gnay oediv irad nak  ama
 nakradaynem nak uti awsisaham
 agraulek gnadak ualak aguj kubi
 ukalep idaj asib aguj takedret
 aid uhat kadn atik nak ,nikgnum
aisahar niam -  42 kadn atik aisahar
 niramek oediv irad kana amas maj
 isak kubi idaj tukat kubi hal ut
agepid helob gnay anam uhat .gn  
311  
411  
P  ek margorp nakparenem utkaW
?kub kag natabmah ada kana  
  
511  
611  
711  
811  
911  
021  
121  
221  
321  
421  
521  
621  
R  kubi ek hibel uti aynnatabmaH
 kana ek hal sap gnay utkaw irac
 hisam kana anrak nak ut kubi
 anas ek ut niam  kaja id asib muleb
 audreb kudud sidag kana kayak
 aracib aynutkaw irac kubi idaj
 mulebes malam sap kana amas
 ut kana gnadak atirec kubi rudit
 helb gnay anam ragned uam
 .gnagem gnay apais gnagepid
 id uata gnaro ada aynlasim ualaK
am nagnaj anam tapmetek awab  .u
  
7 
 
 
721  
821  
921  
031  
131  
 raulek kubi kana ay ut ulud ipaT
 ,aja rolok ama telgnis iakap
 atirec kubi kajnemes gnarakes
 iakap hadu nak uti oediv gnatnet
.raulek ut naiakap  
231  P kub ay iridnes ulam hadU    
331  
431  
531  
R  irad ayntabeh hal utig kayak ayI
 idaj kubi ut margorp  hibel
hal iuhategnem  
  
631  
731  
P  taafnamreb halliludmahlA
.kub ay aynmargorp  
  
831  R .taafnamreb tagnas ayI    
931  
041  
P  halet gnay utkaw hisakamireT
 ayas adapek nakireb kubi  
  
141  R ayI    
241  
341  
P  ihallutamharaw mukilaumalassA
.hutakarabaw  
  
441  R malasmukialaaW    
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III ARACNAWAW MITABREV  
 margorP seluR erawrednU  
aracnawaweP   elelaK inayiweD ykziR :  
nednopseR    : P M  
naT aracnawaw lagg  31 :  8102 rebotkO  
aracnawaw isakoL  r iD : nalaJ nednopser hamu  hajaG  
aracnawaW isaruD  55 tinem 30 :  kited  
SIRAB  KEYBUS  ARACNAWAW ISI  EDI  
KOKOP  
ANKAM  
SIGOLOKISP  
1 
2 
P  mukialaumalassA
hutakarabaw ihallutamharaw  
malaS   
3 
4 
R  malasmukialaaW
hutakarabaw ihallutamharaw  
  
5 
6 
7 
8 
9 
01  
P  ayas aman naklanekrep ,kubI
 ykziR  ayaS .inayiweD
 aksuS NIU igolokisp awsisaham
 KT id hanrep ulud gnay ,uaiR
 margorp ianegnem neramek
 elur erawrednu  
  
11   R  yekO    
21  P ?kub aynrabak anamiagaB   dooG
troppaR  
 
31  R  kiab halliludmahlA ,E    
41  P ?aynrabak anamig kubI kanA    
51  R taheS    
61  P  nakaynanem nigni ayas inisid E   
2 
 
 
71   adapek naaynatrep aparebeb
kub ay bawaj id nohom ,kubi  
81   R  ayI    
91  
02  
P  kag gnitnep kubi turuneM
?inid aisu lauskes nakididnep  
 ayngnitneP
 margorP
RU  
 
12  
22  
32  
42  
52  
62  
R kaynab anerak ilakes gnitneP  
 ianegnem tupilem gnay aidem
 gnay amaturet satilanimirk
 nasarekek nabrok idajnem
kana halada lauskes -  gnay kana
.KT aisu amaturet licek hisam  
  nednopseR
 paggnagnem
 RU margorp
 gnitnep
 nakbabesid
 gnay isamrofni
 amiretid  
72  
82  
92  
 P  alej kubi asib ,kub ay hO  naks
 nasarekek ianegnem naitregnep
?lauskes  
 naitregneP
 nasarekeK
lauskeS  
 
03  
13  
23  
33  
43  
53  
63  
73  
83  
93  
R  halada lauskes nasarekek ,E
 asib gnay natahajek utaus
 kana gnaroes helo nakukalid
 araces hutneynem itupilem licek
 gnay hubut naigab askap
 aynsurahes  id helob kadit
 apureb asib aguj e ,hutnes
 mlif notnonem kutnu kajagnem
 adap fitagen netnok nagned
.kana  
  nednoseR
 iuhategnem
 ianegnem
 naitregnep
 nasarekek  
lauskeS  
 
04  
14  
24  
34  
P  naujut nad nasala naktubes E
 lauskes nakididnep ay apagnem
 gnitnep  kana adapek nakirebid
 ?inid aisu  
 apaneK
 ulrep
 nakirebid
 margorp  
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44  RU  
54  
64  
74  
84  
94  
05  
15  
25  
35  
45  
55  
65  
75  
85  
95  
06  
16  
 
R  ini lah ilakes gnitnep tagnas E
kana ,ilakes kaynab  anerak -  kana
 nasarekek nabrok idajnem gnay
 id tagnas tama nad lauskes
nakgnayas  kana igal -  kana
 aid ualak uhat kadit tubesret
 .nabrok iagabes  
 nabrok idajnem gnay kanA
 kadit akij lauskes nasarekek
 nagnolotrep nakireb id areges
 nakbabeynem tapad tujnal hibel
 nad sigolokisp aynuggnagret
 lasim e kana gnaroes latnem
y gnaroes idajnem kana  gna
 nad gnurumep pututret ,ulamep
 idajnem asib kana nakhab
.amuart  
  gnukudneM
 aynnakirebid
RU margorp  
 
 
 
 
 imahameM
 kapmad
 sigolokisp
 nabrok
 nasarekek
lauskes  
26  
36  
46  
56  
66  
76  
P  nak neramek kub ay hO ,kub ayI
 ada awsisaham irad ada
gnatnet naksalejnem   margorp
 selur erawrednu  kubi kag helob
 gnatnet ubi napaggnat nakatirec
 ?tubesret margorp  
 napaggnaT
 margorp
RU  
 
86  
96  
07  
17  
27  
 R   ay ilakes utnabmem tagnas mE
 tapad anerak tubesret nataigek
 narajalebmep aidem idajnem
 malad autgnaro iagabes
 aynkana adap nakrajagnem
  
4 
 
 
37  
47  
57  
 
 tapad numan liated ,icnir araces
 margorp imahapid hadum
 apa itrepes tubesret  
67  
77  
87  
97  
08  
18  
P  margorp naknalajnem malaD
 selur erawrednu  ada tubesret
 ?kub kag natabmah  
 iuhategneM
 natabmah
 malad
aknalajnem
 margorp n
RU  
 
28  
38  
48  
58  
68  
78  
88  
98  
09  
19  
R  iapmas halliludmahlA mE
 anerak ,ay ada kadn gnarakes
 icnir tagnas hadus nasalejnep
 gnay aidem nagned nad salej nad
 kana helo imahapid tapad
 kana aynhotnoc ,ugal nagned
 ugal nagned akus tagnas ayas
aynkisum naknialem tubesret  
 kiranem nad aguj kococ gnay
.aynisamina ada anerak  
  
29  
39  
49  
59  
69  
79  
89  
P  kubi napaggnat anamiagaB
esaf nagned -  nakididnep esaf
?malsI malad lauskes  
 ilaggneM
auhategnep
 ianegnem n
 esaf
 nakididnep
 lauskes
malsI malad  
 
 
 
 
 
 
99  
001  
101  
R  ay uhat atik gnay iagabes ,haW
 lil natamhaR halada malsI malad
 ruta id hadus lah aumeS .nimalA
  iuhategneM
esaf -  esaf
 malad
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201  
301  
401  
501  
601  
701  
801  
901  
011  
111  
211  
311  
411  
511  
611  
 malad liated nad icnir araces
 iakamem malad nakhab ,malsI
 arac atat ruta id hadus ajas ujab
el idaj kubi kan sugaB .aod  hib
 aisu irad nakhab awhab uhat
 ialum ada hadus kana ajas licek
 aynlasim napaisrep esaf irad
 ,kana rudit tapmet nakhasimem
 esaf nad ,icusreb uata harahaht
 iuhategnem ,natihk ada ajamer
 agajnem ,marham
 nagnaral nad ,aynnagnadnap
 uata tawlahkreb kadit kutnu
audreb -  esaf aggnih naaud
.nahakinrep malad asawed  
 nakididnep
 malad lauskes
malsI  
711  
811  
911  
021  
121  
221  
P  sata kub ay hisakamireT
 bawajnem halet aynutkaw
 .ayas irad naaynatrep aparebeb
 margorp aynada nagned agomeS
 halet gnay  tapad nakadaid
utnabmem  
  
321  R niimala labbar ay niimaA    
421  P  mukialaumalassA    
521  R malasmukialaaW    
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I ARACNAWAW MITABREV V 
 margorP seluR erawrednU  
aracnawaweP   elelaK inayiweD ykziR :  
nednopseR    : W S  
aracnawaw laggnaT  8102 rebotkO 31 :  
aracnawaw isakoL  itkaB nalaJ nednopser hamur iD :  
aracnawaW isaruD  kited 84 tinem 40 :  
SIRAB  KEYBUS  ARACNAWAW ISI  EDI  
KOKOP  
ANKAM  
SIGOLOKISP  
1 
2 
P  mukialaumalassA
 hutakarabaw ihallutamharaw  
  
3 
4 
R  rawmalasmukialaaW
hutakarabaw ihallutamha  
  
 
5 
6 
7 
8 
9 
01  
11  
21  
P  ayas aman e ,naklanekrep kubI
 ykziR  iwsisaham ayas inayiweD
 aksuS NIU igolokisp satlukaf
 utkaw adap gnay e uaiR
 ayas niramek amal aparebeb
 KT id margorp nakadagnem
 anamig aynmulebes E .kubi kana
 ?kub kubi rabak  
 dooG
troppaR  
 
31  R kiab halliludmahlA    
41  
51  
P  anamig kubI kana rabak ualaK
?kub  
  
61  R tahes halliludmahlA    
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71  
81  
91  
02  
12  
22  
32  
42  
52  
62  
72  
82  
P  naka ayas ini irah adaP E
 aparebeb nakirebmem
 aparebeb nakirebmem
 e kubi kutnu naaynatrep
 anugreb tubesret naaynatrep
 iagabes imak ayapus kutnu
 hakapa iuhategnem awsisaham
 margorp  halet tubesret
 nad kiab nagned anaskalret
 kubi namahamep anamiagab
 halet gnay e margorp ianegnem
nakadaid  
  
92  R ayI    
03  
13  
23  
P  kubi turunem ,kub ay ialum atiK
 lauskes nakididnep kag gnitnep
?inid aisu  
 ayngnitneP
 margorP
RU  
 
33  
43  
53  
63  
73  
83  
93  
04  
14  
24  
34  
44  
54  
64  
R  kag aynrikim kubi his uluD
 taub licek hisam anerak gnitnep
 lah nagned nilanekid his apa
 ada haletes ipat uti itrepes
 ada gnay KT irad margorp
 naksalejnem ayniwsisaham
 idajnem gnay susak kaynab
 kana licek kana aynnabrok
ubi aisues  kubi taubmem uti k
 nak kubi kan ay anamiG .tukat
kana ajrek kubis -  hibel kana
 ipat aynhusagnep amasreb gnires
 margorp nakirebid kajnemes
 ialum hadu kubi tubesret
  naka radaS
 ayngnitnep
orP RU marg  
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74  
84  
94  
 kana adapek nakrajagnem
 kutnu ayngnitnep tagnignem
.kana natamalesek  
05  
15  
25  
P  kag asib kub ay o ,kub yekO mE
 e naitregnep e naksalej kubi kub
?lauskes nasarekek gnatnet  
 naitregneP
 nasarekeK
lauskeS  
 
 
 
35  
45  
55  
65  
75  
85  
95  
06  
16  
26  
36  
46  
56  
66  
R  naitregnep kubi turunem ualak E
 halada uti lauskes nasarekek
 irad ialum naaskamep nakadnit
 kadit gnay naigab hutneynem
 nial gnaro helo hutnesid helob
 notnonem kutnu kajagnem atres
 nasarekeK .ifargonrop mlif
 helo nakukalid tapad  lauskes
 atoggna kusamret ajas apais
 gnaro nakhab uata agraulek
ay oediv itrepes takedret  gn
 awsisaham helo nakirebid
 kana is namap nak uti niramek
 nasarekek ukalep idajnem gnay  
  iuhategneM
 salej nagned
 nasarekek
 nad lauskes
 ajas apais uhat
 asib gnay
 ukalep idajnem
 malad
 nasarekek
.lauskes  
76  
86  
96  
P  apanek kubi nasala e naktubes E
nakididnep   gnitnep lauskes
 inid aisu kana ek nakirebid  
  
07  
17  
27  
37  
47  
57  
67  
R  kubi gnay itrepes ,kan gnitneP
 uhat kag nak atik idat gnalib
 ukalep idajnem tapad gnay apais
 tabarek agraulek uti hatne nak
 ay anamig ,iridnes takedret
 kutnu  kana adapek nakrajagnem
 kag awhab radas hibel kutnu
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77  
87  
97  
08  
18  
28  
38  
48  
 tapad gnaro aumes
 nakraja id idaj aynhutneynem
 nakhelobrepid gnay naigab
 nagnat kadnup alapek itrepes
 id nihelobid kag gnay han ikak
 pututret gnay kayak uti hutnes
 natahesek sagutep ilaucek , ujab
itrepes  .tawarep uata retkod  
 
 
 
 
 
 
 
58  
68  
P  kub ay utig malad ujab itrepes E
ay  
  
78   R  e e ayI E    
88  
98  
09  
19  
29  
39  
P  irad nak niramek kub ay hO
 gnay ada awsisaham
 margorp gnatnet naksalejnem
 selur erawrednu  kub kag helob e
 napaggnat nakatirec kubi  kubi
.tubesret margorp gnatnet  
  napaggnaT
 ianegnem
RU margorP  
49  
59  
69  
79  
89  
99  
001  
101  
201  
R  ,kan his gnukudnem tagnaS E
 ada ulales nuhat pait agomes
margorp -  nak uti itrepes margorp
 igab aguj isamrofni idajnem
 itrepes susak gnatnet imak
 aracuti  aguj aynnaiapmaynep
 kaynab aguj imak sugab
 aynkokop isamrofni tapadnem
.hed sugab  
  gnukudneM
 RU margorP  
301  
401  
501  
P  margorp naknalajnem malad E
 seluR erawrednU  ada tubesret
?kub kag natabmah  
  
601  R  ini taas iapmas his ada kag E   
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701  
801  
901  
011  
111  
211  
311  
411  
511  
611  
711  
811  
911  
 
 nakumenem muleb ayngnutnu
 agj kana anerak natabmah
 uti nad nasalejnep nakirebid
 gnay itrepes gnusgnal araces
 nak ini margorp nakiapmasid
 gnaro helo nakiapmasid tapec
 gnaro akerem anerak kana ek aut
maS .kana is kutnu takedret  a
 gnalib id aguj kana is husagnep
 uam kag hadu ayas kana ualak
 telgnis iakap namuc ualak igal
 ialum hadu hed ulam ialum hadu
.kudnah iakap aynnadab niputun  
021  
121  
221  
P  nakididnep malad ualak E
 malsI malad lauskes
 ?kub ay anamig aynnapaggnat  
  
321  
421  
521  
621  
721  
821  
921  
031  
131  
231  
R  ,kan ut tegnab sugab uti haW
 ada ut kubi kana ay ut nalutebek
 nad ajamer hadu gnay aguj
 niramek ialum nad sinej nawal
 rudit tapmet nakhasip kubi
 nakraja hadu aguj kubi akerem
 kubi kag tawlahkreb kadit
 kan ut nakhelob  kubi kana
 nawal nagned igrep nad naracap
 ayahab malam igalapa  sinej  
  
331  
431  
531  
P  sata kub ay hisakamireT E
 bawajnem malad e aynutkaw
 ayas naaynatrep aparebeb
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631  
731  
831  
931  
041  
 ini margorp aynnapedek agomes
 ,kubi kutnu taafnamreb tapad
 nad agraulek  iapmas aynnial
 mukialaumalassA kubi apmuj
hutakarabaw ihallutamharaw  
141  
241  
 R   kan amas amas niimaA
malasmukialaaw  
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V ARACNAWAW MITABREV  
 margorP seluR erawrednU  
aracnawaweP   elelaK inayiweD ykziR :  
nednopseR    : H D R  
aracnawaw laggnaT  8102 rebotkO 41 :  
aracnawaw isakoL  nalaJ nednopser hamur iD :  hajaG  
aracnawaW isaruD  31 tinem 40 :  kited  
SIRAB  KEYBUS  ARACNAWAW ISI  EDI  
KOKOP  
ANKAM  
SIGOLOKISP  
1 
2 
P  mukialaumalassA
 hutakarabaw ihallutamharaw  
  
3 
4 
R  rawmalasmukialaaW
hutakarabaw ihallutamha  
  
 
5 
6 
7 
8 
9 
P  ayas aman naklanekrep kubI
 ykziR  awsisaham ayas inayiweD
 aksuS NIU igolokisp satlukaF
 ay anamig aynmulebes me ,uaiR
?kubi rabak  
  
01  R kan kiab kubi halliludmahlA    
11  
21  
P  anamig kubi kana halliludmahlA
?aynrabak  
  
31  R .kan aguj kiab ,kiaB    
41  
51  
61  
71  
81  
P  kub ay hO  ada nak aynmulebes
 hanrep gnay awsisaham
 adapek iretam nakirebmem
 uam ayas dirum ilaw autgnaro
 napaggnat ianegnem aynatreb
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91  
02  
12  
22  
 tubesret margorp padahret kubi
 naaynatrep aparebeb ada ,kubi
 kutnu aidesreb kubi hakapa
?tubesret naaynatrep bawajnem  
32  R  aidesreB    
42  
52  
62  
P  turunem ,kub ay ialum atik kiaB
 nakididnep  hakgnitnep kubi
?inid aisu lauskes  
  
72  
82  
92  
03  
13  
R  kutnu kan ilakes gnitneP
 ianegnem kana naklanegnem
 hubut aynagrahreb apateb
 akerem raga nad akerem
.lauskes rotaderp irad radnihret  
  
23  
33  
43  
P  his apa aynranebes kub ay hO
 nasarekek nakamanid gnay
?lauskes  
  
53  
63  
73  
83  
93  
04  
14  
R  ,kan ay lauskes nasarekekek eE
 paites halada lauskes nasarekek
 napacu apureb kiab nakadnit
 gnay gnay nataubrep uata
 gnas raga gnaroeses nakukalid
 nabrok  malad keybo idajnem
 .ukalep nanigniek ihunemem  
  
24  
34  
44  
54  
P  apa nasala kub ay hO ,kubi yekO
 lauskes nakididnep apanek ay
 kana adapek nakirebid gnitnep
?inid aisu  
  
64  
74  
84  
94  
R  ee itrepes ee uti aynnasalA
kana kaynab   idajnem gnay
 ,kan lauskes nasarekek nabrok
 uti habisum uhat kadit nak atik
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05  
15  
25  
35  
45  
55  
65  
75  
85  
95  
06  
 kutnu aynidajret napak
 tubesret lah isapisitnagnem
 is taub nagnagep nakulrepid
 kag ini itrpepes gnay ualak kana
 id idaj han helob ini gnay helob
 ikak ,nagnat ,alapek kan nakraja
ti  naigab ipatet ,hutnesid helob u
 kag uti malad ujab pututret gnay
 aynah helob gnay kan helob
 ,retkod uata itni agraulek
.tawarep  
16  
26  
36  
46  
 P   anamiagab kub ay ho ,kubi kiaB
 aynada nagned kubi napaggnat
 margorp  elur erawrednu  gnay
 helo nakadaid ?awsisaham  
  
56  
66  
76  
86  
96  
07  
17  
27  
37  
47  
R  urtsuj ilakes sugab ,kan sugaB
 nakukal id surah gname gnay uti
 kaynab hisam ini asam id
 mahap muleb gnay autgnaro
 kubis gnay autgnaro igalapa
 akerem alakgnadak nak ajrek
 napak asib ayahab ualak apul
 ajas  amaturet kana macnagnem
 natahajek satilanimirk irad
 .tubesret lauskes  
  
57  
67  
77  
P  naknalajnem malad e kub ay hO
 margorp  selur erawrednu
?kag natabmah ada kubi tubesret  
  
87  
97  
08  
R  his rikip kubi ay natabmaH
 aynlaoS .kan ay ada kaggne  kubi
 nasalejnep nad iretam tapad aguj
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18  
28  
38  
48  
58  
 ada nad iadamem hadus gnay
 asib gnay nak aguj ugal oediv
 idaj ,kana ek nakireb kubi
 kaggne gnarakes iapmas
.natabmah nakumenem  
68  
78  
88  
98  
P  malad ualak ,kub kiab hO
 turunem lauskes nakididnep
 kub anamig malsI
?aynnapaggnat  
  
09  
19  
29  
39  
49  
59  
69  
79  
R  uhat urab urtsuj kubi haW
 amas uti iretam nakirebid haletes
kana -  ataynret awsisaham kana
 napaisrep irad ialum ay ada
 nahakinrep ek ujunem aggnih
 narajalebmep idaj ,kan sugab
 asib raga kubi kutnu aguj
 ek nirajagn kana - .kubi kana  
  
89  
99  
001  
101  
201  
301  
P  hadus ay hisak amiret kubi kiaB
 naaynatrep aparebeb bawajnem
 aynada nagned agomes ayas irad
 kutnu taafnamreb ini margorp
 kubi agraulek nad kubi
.aynnapedek  
  
401  
501  
601  
701  
801  
R kan gnod kubi urtsuj ,niimaA  
 niadagn hadu hisakam gnay
 aynladom aguj nakuti ,uti araca
 nak awsisaham arap irad aguj
,aynniaraggneleyn kutnu  
  
901  
011  
111  
P amas kub ayi hE -  nohom ,amas
 ay nagnarukek ada akij faam
.kubi mukialaumalassa ,kub  
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IV ARACNAWAW MITABREV  
 margorP seluR erawrednU  
aracnawaweP   elelaK inayiweD ykziR :  
nednopseR    : S H  
aracnawaw laggnaT  8102 rebotkO 41 :  
aracnawaw isakoL  nalaJ nednopser hamur iD :  aretamuS  
aracnawaW isaruD  kited 50 tinem 40 :  
SIRAB  KEYBUS  ARACNAWAW ISI  EDI  
KOKOP  
ANKAM  
SIGOLOKISP  
1 
2 
P  mukialaumalassA
 hutakarabaw ihallutamharaw  
  
3 
4 
R  rawmalasmukialaaW
hutakarabaw ihallutamha  
  
 
5 
6 
7 
8 
9 
P  ayas aman naklanekrep kubI
 ykziR  ayas elelaK inayiweD
 igolokisP satlukaF awsisaham
 aynmulebes ,uaiR aksuS NIU
?kub ay kubi rabak anamig  
  
01  R kan kiab halliludmahlA    
11  
21  
31  
41  
P  aparebeb ada ayas kub ay hO
 ualak ,kubi kutnu naaynatrep
 nohom natarebek kadit kubi
 aynnasalejnep irebid .kub ay  
  
51  R ? apa naaynatrep kan aja heloB    
61  
71  
P  ini naaynatrep kub inig idaJ
 iuhategnem kutnu nakirebid
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81  
91  
02  
12  
22  
32  
42  
52  
 kubi napaggnat anamiagab
 halet gnay margorp nagned
 ilaw autgnaro adapek nakirebid
 anugreb ini aguj nad ,KT dirum
 malad ayas isnerefer iagabes
 margorp irad sativitkefe ialinem
 asib kubi anamiagaB .tubesret
?ialum atik  
62  R .helob ,kan ay uti macam hO    
72  
82  
92  
P  turunem ,kub ay ialum atik yekO
 nakididnep  hakgnitnep kubi
?inid aisu lauskes  
  
03  
13  
23  
R  anamiG  kutnu ualak ,kan ay
gnarakes -  asar kubi ini gnarakes
.kan hed gnitnep  
  
33  
43  
P  tujnal hibel naksalej kubi heloB
?aynnasala kub  
  
53  
63  
73  
83  
93  
04  
14  
24  
34  
44  
54  
64  
74  
R  nak uti gnarakes namaj ,kan iniG
kana kaynab   nakanuggnem gnay
 ay uhat kat nak atik ut ph han ph
 uti kana irac id gy apa aynisi apa
 id ebutuoy   .tenretni uata
 netnok gnay halam ayngnireS
 irac id gnay nak onrop
nalki utig naknagnaj -  id nalki
 emorhc  utiiridnes uhat nak aja
 .asawed gnaro kutnu nakujutid
A kan -  muleb hisam gnay kana
 aid ualak laisos lortnok aynup
 aja asib utig gnay tahil
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84  
94  
05  
15  
25  
35  
45  
55  
65  
75  
85  
95  
06  
 kat aguj atik nak aynnaketkarpid
 aynup gnay asawed gnarO .uhat
 akus tikaynep uata nanialek
 aja asib aguj licek kana amas
 gnay tahil kut kiratret idaj nak
p hibel ee uata utig  hara
 kana kana amas aynnakukalem
 uhat muleb gnay rumu hawab id
apa -  tubesret kana ualak haN .apa
 uhat hisak ee uhat hisakid kadn
 ut kana nautigeb gnay gnatnet
 kan ukalep arap nabrok idaj asib
.kan kubi hal tukat hud  
16  
26  
36  
46  
P d tegnab raneb kub ayI  nagne
 ay ho ,idat naksalej kubi gnay
 duskamid gnay hakapa kub
?lauskes nasarekek nagned  
  
56  
66  
76  
86  
96  
07  
17  
27  
37  
47  
57  
67  
77  
R  e ,kan ay lauskes nasarekek E
 utaus halada lauskes nasarekek
 nakukalid gnay lanimirk kadnit
 uata hutneynem itupilem
 muicnem  kajagnem aguj uata
 han ,ifargonrop notnonem kutnu
 kubi kan gnalib kubi kayak gnay
 idat kubi kana ek ut aynaT ulales
 amas iksem aja apa notnon
 ualak iridnes araduas uata namet
kana ugal uata nutrak -  kubi kana
 gnay ek iapmas nagnaj nizi hisak
hena - .hed hena  
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87  
97  
08  
P  apagnem nasala kub ay hO
 nakididnep nakirebid gnitnep
?kub apa kana adapek lauskes  
  
18  
28  
38  
48  
58  
68  
78  
88  
98  
09  
R  kutnu e ,ay aynnasala eE
 irad tuberet kana agajnem
 kutnu e ,lauskes natahajek
 irad aguj uti kana is nignudnilem
 gnay gnaro  E .tahaj tainreb uam
 kana adapek aguj nakrajagnem
 helob gnay hubut naigab
 apais nad kadit uata hutnesid
 kana hutneynem helob gnay ajas
.tubesret  
  
19  
29  
39  
49  
59  
P   ay ho ,kub yeko mmH
 kubi napaggnat anamiagab
 margorp aynada nagned
 elur erawrednu  gnay  nakadaid
?uti utkaw awsisaham helo  
  
69  
79  
89  
99  
001  
R  idaj asib ,aynmargorp kan ekO
 malad autgnaro kutnu nakusam
 lauskes nakididnep nakrajagnem
 nad hadum nagned kana adap
.kiranem  
  
101  
201  
301  
401  
P   malad ,halliludmahlA
 margorp naknalajnem
erawrednu   selur  kubi tubesret
?kag natabmah ada  
  
501  
601  
701  
R  natabmah e , ay natabmaH
 ay his ada muleb ini taas iapmas
 amas kok imahapid haduM .kan
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801  
901  
011  
 oediv ada anerak kubi kana
 kok asib idaj aguj aynugal
.kubi kana amas amiretid  
111  
211  
311  
P  mmH  ualak ,kub yeko
 malsi malad lauskes nakididnep
?kubi napaggnat anamiagab  
  
411  
511  
611  
711  
811  
911  
021  
121  
221  
321  
421  
521  
621  
721  
821  
921  
031  
131  
R  kubi ,kan uti nakparet aguj kubI
 ialum hadu kubi kana utkaw
 gnamem uti nakhasip kubi raseb
 irad akerem  rudit tapmet
 kubi ,sinej nawal gnay amaturet
 amas halam ay anamig aguj
 raseb hadu gnay kubi naanop
 igrep kutnu uti gnaral kubi aguj
 gnay aynnamet nagned naaudreb
 aguj gnaral kubi sinej nawal
 aja raib nahisak nak naracap
 nagnaj rajaleb akerem ajamer
ed ulud  halasam gnay nagned h
atnic -  ,ayntaas muleb naatnic
 ualak asawed hadu ualak itnan
 ay kewec ama akus aid gname
 nalanek gnusgnal ajar amal
.kan utig furaat  
  
 
